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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
 Se abre la sesión.
Vamos a dar comienzo al inicio del debate de investidura del presidente de la Comunidad Autó-
noma  de la Región de Murcia. Para ello el secretario primero de la Cámara dará lectura a la resolu-
ción de la Presidencia proponiendo candidato a la Presidencia de la Comunidad.
Tiene la palabra el señor secretario primero.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Resolución de la Presidencia:
“A tenor de lo prescrito en el artículo 8.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del  
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y evacuadas que han sido, con arreglo 
al mismo precepto, las consultas a los representantes de los grupos políticos con representación en la 
Asamblea Regional, en uso de las facultades que la precitada disposición me otorga, resuelvo propo-
ner a don Pedro Antonio Sánchez López como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia.
La presente Resolución será comunicada inmediatamente al candidato propuesto y de ella se dará 
cuenta a la Mesa de la Cámara. 
Cartagena, 22 de junio de 2015.
La presidenta”.
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor secretario.
Se hace saber a la Cámara que el señor Sánchez López ha aceptado su nominación como candi-
dato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por lo tanto tiene la pala-
bra el señor Sánchez López, que tendrá una intervención, sin limitación de tiempo, para exponer su 
programa de Gobierno y solicitar la confianza y aprobación de la Cámara.
Tiene la palabra señor Sánchez López.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA REGIÓN DE MURCIA):
Presidenta, señorías, presidente del Consejo de Gobierno, presidente Garre, compañeros de Con-
sejo de Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenos días a to-
dos.
Me presento ante esta Cámara para exponerles las ideas, las propuestas, las líneas de gobierno 
que pretenden abrir una nueva etapa en la Región de Murcia y para las que pediré su confianza.
Comparezco ante ustedes para proponerles compartir un camino común, un camino que haga po-
sible la recuperación económica, avances sociales y un mejor futuro para los murcianos en los próxi-
mos cuatro años. Y les hablo desde esta tribuna con ilusión, con humildad y con la responsabilidad 
que me otorga el haber obtenido el respaldo mayoritario de los murcianos y murcianas en las pasadas 
elecciones del 24 de mayo: 236.456 personas confiaron en un proyecto nuevo, liderado por un equipo 
renovado del Partido Popular, una amplia mayoría que se refleja también en este hemiciclo teniendo 
9 diputados más que el Partido Socialista, 16 más que Podemos y 18 más que Ciudadanos.
Señorías, soy muy consciente del mensaje que nos han trasladado los murcianos. Nos exigen a 
los políticos, alto y claro, mucho más entendimiento, mucho más diálogo, mucha más colaboración. 
Esperan que les escuchemos, que tomemos decisiones y convirtamos sus inquietudes en acuerdos. Pi-
den consenso y no confrontación, piden estabilidad, cooperación y no confusión ni decisiones unila-
terales. Por eso al solicitar su apoyo para mi investidura tiendo la mano a todos los grupos políticos 
representados en esta Cámara, no por obligación sino por convicción, convicción de que empezamos 
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un tiempo nuevo. Debemos trabajar juntos y afrontar así todos los retos que tenemos por delante, y el 
primero de ellos, sin duda, es la creación de empleo.
Señorías, pretendo dar inicio a una nueva etapa con una nueva forma de hacer política, si bien no 
me presento ante ustedes con la ingenua pretensión de pensar que la historia de nuestra región co-
mience de cero, al contrario, es de justicia reconocer el trabajo de todos los hombres y mujeres que, 
independientemente de sus ideologías, de sus siglas, de su color político, han dejado la piel en esta 
época democrática por la Región de Murcia. Todos ellos son los artífices de que la región que hoy te-
nemos por delante ofrezca espacios de libertad y caminos de prosperidad y desarrollo, con errores y 
con aciertos el balance final es siempre muy positivo, y es justo que les rindamos nuestro reconoci-
miento y nuestro homenaje. Y permítanme que antes de nada felicite también, igualmente, a los dos 
partidos que estrenan representación en esta legislatura, Ciudadanos y Podemos, una enhorabuena 
que también hago extensiva a los nuevos diputados del Partido Socialista y, por supuesto, a los dipu-
tados del grupo Popular, mis compañeros. Les deseo a todos una legislatura provechosa para el inte-
rés general de los murcianos. (Aplausos)
Señorías, el Gobierno que yo presida, si tengo la confianza de esta Cámara, antepondrá siempre 
el interés regional a cualquier otro interés personal o partidista. En política nadie tiene el monopolio 
de la verdad ni de los buenos sentimientos, por eso estoy dispuesto a trabajar con todos los grupos en 
la tarea de gobierno. El empleo, la educación, la sanidad, las infraestructuras, el turismo, el medio 
ambiente, la dependencia o evitar los desahucios son algunas de las cuestiones en las que todos tene-
mos algo que aportar, mucho que aportar. 
Estoy convencido de que podemos convertir el reto de esta aritmética parlamentaria en una gran 
oportunidad. La composición del Parlamento es sin duda eso, una gran oportunidad para construir. 
Señorías, quiero impulsar una nueva forma de hacer política, de mayor participación, más útil, de 
proximidad, que permita a los ciudadanos codecidir junto al Gobierno en los asuntos que les afectan 
día a día, consultas populares y escaños ciudadanos en busca del máximo consenso que garantice la 
gobernabilidad compartida.
Me comprometo a seguir escuchando las inquietudes, las sensibilidades, las preocupaciones de 
cada murciana y de cada murciano. Mi Gobierno y yo mismo vamos a estar al pie de la calle, en con-
tacto con ellos, durante todos los días de esta legislatura. Quiero que las sedes del Gobierno sean es-
pacios abiertos. Los murcianos no pueden tener la sensación de que los políticos solo les escuchamos 
cada cuatro años. Tengo la firme intención de que los ciudadanos de esta región perciban durante los 
próximos cuatro años que la Administración está a su servicio y no al revés. Quiero allanar el camino 
a las iniciativas legislativas populares y les propongo abrir más la Asamblea para que participen las 
entidades sociales y de todo tipo en el proceso legislativo.
Ese contrato con los murcianos, que les devuelva la confianza en las instituciones, solo puede ha-
cerse afrontando dos de los principales retos que tenemos por delante: acercar la política a los ciuda-
danos y tolerancia cero a la corrupción.
Todos los que tenemos la vocación de servicio público, da igual la ideología, merecemos el ma-
yor de los respetos. La política es una actividad noble, que debe recuperar prestigio y reconocimiento 
social. No nos merecemos que el comportamiento inmoral de unos pocos que se corrompen nos man-
che a los demás. Hay que hacer normal en la vida política lo que en la calle ya es normal, y en ese 
sentido considero que el aforamiento de los miembros del Parlamento pudo entenderse conveniente 
hace años, pero hoy se ve un privilegio que nos aleja de los ciudadanos. La justicia debe ser igual 
para todos, y por eso les anuncio que propondré, como así me comprometí, la reforma del Estatuto de 
Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea, de todos nosotros.(Aplau-
sos)
Señorías, supongo que coincidimos en que es fundamental apartar absolutamente de la vida polí-
tica a los corruptos. Es imprescindible e inaplazable, pero también lo es mantener a los que no lo son 
y que, siendo honrados y utilizando buena parte de su vida a un servicio público honorable, como es 
la política, están acusados injustamente. En democracia, en un Estado de derecho, nadie está por en-
cima de la ley y así debe garantizarse. Todos los candidatos del Partido Popular firmamos y asumi-
mos un amplio y completo compromiso con la transparencia y el buen gobierno, con medidas para la 
regeneración democrática. A través de un acuerdo con los representantes del Partido Ciudadanos he-
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mos continuado en esa línea de ejemplaridad, coincidiendo en objetivos, actitudes y compromisos 
por la regeneración, y todo ello con respeto absoluto y confianza en la justicia y en el imperio de la 
ley. (Aplausos)
Señorías, no me importa que, buscando cauces valientes y alternativos con la oposición, modifi-
quemos en profundidad los marcos legislativos. Esta próxima legislatura ha de ser la más reformista 
de nuestra historia reciente democrática. Les pediré que apoyen las reformas necesarias para avanzar 
y progresar, que debatiremos e intentaremos acordar, buscando el deseando consenso entre todos los 
diputados. 
Pretendo también que los municipios tengan mayores facilidades para plantear consultas popula-
res ante los problemas que les afectan, para que las decisiones sean más participativas. 
La transparencia debe seguir siendo una seña de identidad del Gobierno del Partido Popular, 
como lo ha sido en esta legislatura. Debemos desarrollar las leyes aprobadas por el Congreso de los 
Diputados y por esta Asamblea Regional sobre transparencia y buen gobierno. La Administración 
debe tener paredes de cristal; los ciudadanos deben tener información precisa de cuánto cuesta cada 
servicio público, cómo se presta y con qué calidad; deben conocer en qué se emplea cada euro de sus 
impuestos; deben saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo son los  procesos de ad-
judicación y el desarrollo de los expedientes administrativos. Y, por supuesto, creo firmemente en el 
derecho a la intimidad de todos, pero la actividad política aconseja un plus de transparencia que hay 
que seguir exigiendo y que también debemos exigirnos a cada uno de nosotros. Por eso es necesario 
reflexionar y compartir ideas y propuestas sobre cuestiones como en lo referido a la dedicación ex-
clusiva, la vuelta a la actividad profesional de aquellos que dedican algunos años de su vida al servi-
cio público, entre otras.
Ustedes compartirán conmigo que sin pasión ni se entiende ni merece la pena la entrega política. 
Esta es una noble tarea social marcada por la dedicación, ejemplaridad, coherencia y honestidad. No 
todo vale ni en política ni en la vida, ni debe permitirse ni debe admitirse, y ahora más que nunca el  
fin no justifica los medios. Los límites de la moral, la ética, el estricto cumplimiento de la ley deben 
ser quienes marquen cada decisión y actuación política.
Señora presidenta, señorías, nuestro proyecto de futuro para la Región está basado en la igualdad 
de oportunidades, la solidaridad, el crecimiento económico justo, sostenible, cohesionado.
Queremos pasar página y dejar atrás los efectos devastadores de la crisis. Hay parte de la sociedad 
que ya percibe mejoría, pero hay otra parte importantísima que aún no la percibe, y somos muy cons-
cientes de ello. Muchas familias, especialmente de la gran clase media, que antes de la crisis vivían 
gracias a su trabajo con desahogo pero sin excesos, llevan años sin llegar a fin de mes. Demasiadas 
personas viven cada día con angustia. Recordarlas cada día que ejerzamos nuestra responsabilidad es 
imprescindible. Sus caras, sus nombres, sus noches de insomnio deben ayudarnos a no perder de vis-
ta la auténtica preferencia y prioridad de nuestra responsabilidad y nuestras decisiones. A este con-
junto de familias debe llegarles la recuperación en forma de más empleo, de más oportunidades y de 
menos impuestos. No pasaremos página hasta que todas estas personas, hasta que todos estemos en el 
lado del crecimiento, de las oportunidades, de la igualdad, todos, porque eso es lo justo, y no descan-
saré hasta que así sea. Hablar de recuperación es hablar de generar oportunidades, de creación de em-
pleo, de evitar un sistema social dual en el que unos ciudadanos cada vez tienen más mientras otros 
cada vez tienen menos.
Europa y España han experimentado un creciente incremento y preocupante de la desigualdad 
económica. Nos encontramos cada vez más que se concentra la riqueza en menos manos. Esto afecta 
duramente a muchas personas, pero la novedad es que cada vez está golpeando más a las clases me-
dias, las que más esfuerzo han hecho durante esta crisis. Es necesario combatir la desigualdad extre-
ma y nuestro compromiso debe ser diseñar, consensuar, implementar nuevas medidas para que la ri-
queza crezca y se distribuya, y lo haga en forma de inversión en servicios sociales básicos y en políti-
cas públicas que beneficien especialmente a los más vulnerables. Es necesario fortalecer nuestras cla-
ses medias, que recuperen lo perdido por la crisis, que recuperen no solo sus ingresos sino también su 
ilusión y sus esperanzas para seguir progresando, porque no hay una sociedad próspera y democráti-
ca sin una clase media sólida y amplia.
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Señorías, huyamos de las irresponsables y falsas promesas de paraísos sociales. Sin capacidad de 
gestión y generación de riqueza tampoco tendremos las herramientas reales para combatir la pobreza, 
sin prosperidad y estabilidad económica resultará estéril cualquier legislación social. La pasada legis-
latura se impulsaron numerosas acciones contra la pobreza y la desigualdad, se avanzó en dependen-
cia, en renta básica, en protección a mayores o apoyo a la discapacidad, pero no puedo conformarme, 
no me conformo en absoluto. Sé que siempre serán insuficientes los recursos que pongamos y que 
podamos destinar, pero tenemos que poner en marcha de forma urgente nuevas iniciativas para que la 
Región de Murcia crezca de manera justa y equitativa.  Para conseguirlo les anuncio que pondremos 
y crearemos una estrategia para la igualdad de oportunidades y la solidaridad social, para una socie-
dad de crecimiento económico y justo. En el marco de esta estrategia activaremos el plan regional 
contra la pobreza y la desigualdad. Vamos a mejorar las dotaciones presupuestarias destinadas a este 
fin, especialmente las destinadas a jóvenes entre 14 y 17 años, cuya tasa de riesgo de pobreza se 
acerca al 30%, ahí, señorías, redoblaremos los esfuerzos. 
Otra situación social dolorosa y preocupante, los desahucios a las familias murcianas, porque a 
todos se nos ha clavado en la retina y en el corazón esas imágenes de familias teniendo que salir de 
sus casas con la impotencia y el sufrimiento de perder sus viviendas. Uno de mis compromisos prio-
ritarios será el de garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas con menos recursos de 
nuestra comunidad autónoma y evitar drásticamente los desahucios.
Todos los murcianos tenemos derecho a vivir con dignidad. Con la Ley regional de Vivienda, 
que aprobamos hace unos meses en esta misma Cámara, incrementamos los esfuerzos para facilitar la 
intermediación hipotecaria, pero buscaremos nuevas fórmulas para favorecer el acceso a una vivien-
da de alquiler social a las familias más necesitadas. Daremos prioridad al seguimiento de los conve-
nios pioneros en España que hemos suscrito con entidades financieras para prevenir, atender y paliar 
la pérdida de la vivienda habitual, y les anuncio que pondremos en marcha un plan de alquileres so-
ciales contra la pobreza extrema y de lucha contra los desahucios eléctricos, con el fin de garantizar 
una vivienda digna y el suministro eléctrico a todas las familias que se vean expuestas a la exclusión 
social por estos motivos. Para esto conveniaremos, lógicamente, con las principales empresas de su-
ministro eléctrico que operan en la Región. Y diseñaremos un plan de apoyo a la infancia, un sector 
de la población especialmente sensible y que precisa de una atención especial. Nuestras propuestas 
irán en la dirección de garantizar un sistema de ingresos mínimos mediante la lucha contra la pobreza 
infantil, actuaciones específicas de apoyo a la inserción social y laboral de los grupos más vulnera-
bles, acciones de apoyo y reconocimiento al tercer sector de acción social, medidas de mejora en la 
gobernanza y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y apoyo a la iniciativa social.Igual-
mente vamos a desarrollar la Ley de Renta Básica, con la aprobación de su reglamento, que se con-
sensuará con los grupos políticos y con las organizaciones de la Red de Lucha Contra la Pobreza. Y 
para impulsar todas estas líneas de trabajo y compromiso social tengo la intención de crear una con-
sejería específicamente y exclusivamente dedicada a la política social. (Aplausos)
Señora presidenta, señorías, queremos una región más próspera e igualitaria. Mejoraremos la fis-
calidad de todos estos colectivos diseñando programas activos de apoyo para mayores, discapacita-
dos, dependientes e inmigrantes. Nuestro Gobierno tendrá en un lugar destacado de su agenda las po-
líticas de discapacidad, siempre en un diálogo permanente con el CERMI, cuyas peticiones han dado 
lugar a importantes medidas y avances, y como muestra nuestro compromiso a poner en marcha una 
nueva ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que vamos a proponer. El ob-
jetivo es garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión real de las perso-
nas con discapacidad. Este es el proyecto que les propongo en materia de política social, un proyecto 
colectivo, dirigido al conjunto de la sociedad murciana. Me gustaría que fuese el proyecto común de 
todas las fuerzas políticas: luchar contra la desigualdad y erradicar la pobreza en la Región será más 
eficaz con el apoyo de todos.
Solo pasaremos página de esta crisis cuando todos estemos en el lado del crecimiento, de las 
oportunidades, de la igualdad. Ese es mi compromiso, este es mi objetivo. Les digo más, esa será mi 
obsesión. Una buena gestión pública se mide también por la capacidad de conseguir que las familias 
puedan sentirse seguras en un mundo de cambios constantes, y nuestro cometido es crear, hacer posi-
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ble, fomentar esa estabilidad, esa seguridad. Queremos que las familias murcianas vivan tranquilas, 
sin sobresaltos. 
Señora presidenta, señorías, mantener esta sociedad del bienestar implica por supuesto disponer 
de recursos económicos, y por eso la sanidad ha sido siempre el área con mayor esfuerzo presupues-
tario. Para todos los gestores públicos el derecho a la sanidad pública universal y gratuita que procla-
ma la Ley General de Sanidad ha estado siempre por encima de cualquier otra cosa. En esta etapa 
que afrontamos la sanidad pública seguirá teniendo un peso fundamental en las políticas del Gobier-
no. La sanidad, señorías, es el motor económico-social y base de lo que conocemos como el Estado 
del bienestar. La investigación, la mejora en la calidad asistencial, la estabilidad de los profesionales 
sanitarios son objetivos que no solo se quedan en el ámbito sanitario, son metas que vertebran la idea 
general que queremos para el futuro de la Región de Murcia. Valga como ejemplo la presencia de re-
putados profesionales sanitarios en esta Cámara. La sanidad en nuestra región ha mantenido un desa-
rrollo de actividad encomiable en estos años de crisis. Cada día, señorías, atendemos a más de 50.000 
pacientes en nuestros centros de Atención Primaria. Nuestros servicios hospitalarios de urgencia asis-
ten a más de 2.000 pacientes al día. A lo largo de un año realizamos cerca de 175.000 intervenciones 
quirúrgicas. En total son más de 10 millones de actos médicos asistenciales a lo largo de un solo año, 
365 días, 24 horas al día con la máxima profesionalidad.
No podemos seguir construyendo una sanidad que no sea más justa, que se adapte a las necesida-
des de cada ciudadano, más accesible, más cercana, más transparente, reflejo de una región mejor.
Son muchos los retos que tenemos para estos años. La esperanza de vida afortunadamente au-
menta y la atención a los enfermos crónicos debe ajustarse a sus necesidades. También hemos de po-
der adelantarnos a la cronicidad, diagnosticar antes y que los pacientes mantengan los tratamientos 
no solo para curar sino también para prevenir. Para esto el seguimiento de los pacientes en Atención 
Primaria es clave. Por eso vamos a diseñar un plan de refuerzo y mejora de la asistencia en los cen-
tros de salud y consultorios.
Tenemos grandes retos en investigación biomédica, donde en pocos años seremos referencia gra-
cias a la reciente inauguración del Instituto de Investigación Biomédica.
Seguiremos invirtiendo en I+D en los ámbitos de la salud y la sanidad, poniendo en valor la ex-
celencia investigadora que en estos campos goza la Región de Murcia.
Vamos a ponernos un objetivo principal en la gestión sanitaria: reducir las listas de espera, las 
listas de espera para intervenciones programadas, pruebas diagnósticas y para las citas con especia-
listas. Por eso les animo a que pongamos en marcha ese plan integral de eficiencia en la gestión hos-
pitalaria, que tendrá como principal objetivo mejorar los procedimientos, reducir los tiempos de es-
pera y mejorar el servicio e información al paciente.
Tenemos que desarrollar esos planes específicos para continuar mejorando en atenciones a las 
grandes enfermedades que amenazan a nuestra población: alzheimer, diabetes, obesidad infantil, ic-
tus, riesgo cardiovascular, cuidados paliativos, planes ideados y protagonizados por profesionales 
que están dando excelentes resultados y por los que vamos a seguir apostando.
La sanidad murciana ha avanzado en servicios, técnicas diagnósticas y quirúrgicas, tecnología, 
informatización, gestión económica, gasto farmacéutico... y sobre todo ha sido gracias a todos esos 
profesionales y su implicación. Por eso vamos a tender la mano siempre a quienes han sabido superar 
la etapa con solvencia y profesionalidad. La sanidad está en buenas manos y así lo reconocen los 
murcianos y así lo vamos a reconocer desde el Gobierno de la Región de Murcia.
La sanidad, señorías, seguirá siendo el capítulo mejor dotado de los presupuestos y donde preten-
demos ir recuperando las cantidades asignadas antes de la crisis. (Aplausos)
Señorías, junto con la sanidad, la educación es otra de las piezas fundamentales en las que se sustenta 
el Estado del bienestar. Cada día invertimos en la Región de Murcia 3 millones de euros en educa-
ción no universitaria y medio millón de euros en educación universitaria, y son muchos también los 
profesionales que trabajan y se empeñan constantemente en formar mejor a nuestros hijos, a nuestros 
jóvenes.
Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo en esta legislatura mejorar sensiblemente la calidad de 
la educación. Hemos de transformar nuestro modelo educativo hacia el desarrollo de la creatividad, 
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los nuevos formatos de enseñanza digital, el bilingüismo y las formas de aprender haciendo, experi-
mentando y practicando, todo ello para dar la mejor formación posible a nuestros hijos, la que les 
permita desarrollar sus capacidades y habilidades que les requerirá un futuro muy cercano.
Me habrán oído decir que los principios fundamentales que defiendo en materia educativa son la 
libertad y la igualdad, libertad para que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren 
para sus hijos, ya sea en centros públicos o concertados, libertad para que las familias decidan el cen-
tro al que quieren llevar a sus hijos, conociendo con transparencia los resultados educativos de cada 
uno de ellos en la Región de Murcia. Lo que no se evalúa se devalúa. Por eso, señorías, nuestra obli -
gación y el derecho de los padres es conocer los resultados. Seguiremos evaluando y publicando re-
sultados: transparencia.
Señorías, defiendo la igualdad de oportunidades para todos, mediante una educación inclusiva de 
calidad, basada en la detección precoz que permita ayudar y recuperar a alumnos con dificultades e 
igualmente ofrezca oportunidades y recursos necesarios a los alumnos de altas capacidades. Igualdad 
para aquellos que no tiendo recursos no tengan tampoco impedimentos para llevar a sus hijos al cole-
gio. Por eso incrementaremos las ayudas para comedor, transporte, material escolar, libros de texto y 
libros electrónicos. Más becas para los que menos tienen. Ningún alumno abandonará la educación 
en la Región de Murcia por falta de recursos económicos.
Nuestro sistema educativo está en proceso de transformación y tenemos la oportunidad de dar un 
importante paso hacia la excelencia. Para ello impulsaré las propuestas que hemos diseñado en esa 
estrategia “+Calidad Educativa, +Éxito Escolar”. Buscaremos la excelencia educativa con medidas 
de fomento de la cultura del esfuerzo, el reconocimiento del mérito y potenciando las materias instru-
mentales. Dotaremos también de mayor autonomía a los centros educativos, propiciando así sus pro-
yectos de especialización. Vamos a impulsar el aprendizaje de idiomas generalizando la opción del 
bilingüismo en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tanto en Primaria como en 
Secundaria. Cuanto antes el cien por cien de los centros educativos de nuestra red deben ser bilin-
gües, y ya les anuncio que todos los nuevos colegios que se construyan también serán bilingües. Y en 
esta misma línea aumentaremos la  oferta de plazas en las escuelas  de idiomas,  generalizando el 
aprendizaje del nivel C1 en las mismas. Y en Formación Profesional implementaremos el reciente 
Plan Regional de Formación Profesional 2015-2020. Desarrollaremos la Formación Profesional Bá-
sica como instrumento para luchar contra el abandono educativo temprano. Impulsaremos, en cola-
boración con el sector empresarial, la Formación Profesional Dual como modelo de éxito para la em-
pleabilidad.
Señorías, los docentes son la figura clave del sistema educativo, cuentan con mi respeto, mi reco-
nocimiento y mi máxima consideración profesional. Haré todo lo posible para seguir poniendo en va-
lor a los profesionales de la educación, dignificando su función, su autoridad, apostando por la for-
mación docente de calidad y fomentando los proyectos de innovación que mejoren la calidad educa-
tiva. Mejoraremos también en esta legislatura sus condiciones económicas y laborales y eliminare-
mos las tasas de reposición. Seguiremos reconociendo la importancia de la función directiva para el 
buen funcionamiento de los centros, y todo eso lo haremos buscando el consenso con la comunidad 
educativa, con los padres y madres, con los máximos implicados en mejorar la educación, y, por su-
puesto, con todos los partidos con representación parlamentaria, porque, señorías, la educación debe 
ser una prioridad enfocada con el máximo consenso posible. Por eso les anuncio que trabajaremos 
para conseguir durante esta legislatura un gran pacto regional por la educación, que dé estabilidad a 
las políticas educativas a medio y a largo plazo. (Aplausos)
Debemos diseñar con ese máximo consenso una hoja de ruta para dar la mejor educación posible 
y que merecen nuestros hijos y la Región de Murcia necesita. Y muy unido a la educación encontra-
mos al deporte. Hemos cumplido el compromiso de avanzar en la regulación y mejora del deporte 
durante esta legislatura pasada. El 24 de marzo se publicó la Ley regional de la Actividad Física y el 
Deporte, con grandes novedades en materia de organización, formación, instalaciones deportivas, en-
tidades deportivas, competiciones, disciplina deportiva, dopaje, entre otras muchas. Esa ley supone 
un importante avance, que se une a las iniciativas que vamos a lanzar en esta legislatura. Vamos a 
apoyar el deporte base y a fomentarlo en las escuelas y en las universidades. Daremos también sopor-
te a los atletas preolímpicos y olímpicos, colaborando para ello y estrechamente con iniciativas priva-
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das, y especialmente con la Fundación Universitaria San Antonio, que está realizando una encomia-
ble labor de apoyo a los deportistas y atletas españoles y murcianos. Y, además, permítanme que en 
este punto felicite en nombre de todos, seguro, a nuestros atletas Alejando Valverde y a Luis León, 
que últimamente nos han dado grandes alegrías como murcianos y todos nos sentimos orgullosos de 
sus gestas deportivas. (Aplausos) 
Señora presidenta, señores y señoras diputados y diputadas, este nuevo modelo productivo que 
necesita la Región de Murcia debe ser el instrumento de crecimiento económico y de creación de em-
pleo, debe hacer que mejore sensiblemente los indicadores fundamentales de nuestro progreso como 
región: el empleo, el abandono escolar, el PIB, el peso del sector industrial, la productividad, la crea-
ción de empresas, las exportaciones, el gasto en I+D+I. La hoja de ruta regional para definir esta vía 
renovada hacia la prosperidad de la sociedad murciana se encuentra en el Plan Estratégico de la Re-
gión de Murcia 2014-2020, un plan en el que participaron los agentes sociales, todos, que se nutrió 
de las aportaciones del Consejo Económico y Social, de expertos y de la sociedad en general, me-
diante un proceso que fue ejemplar en lo participativo y, para mí, un referente a seguir. Pero debe ser  
y será para este Gobierno un documento vivo, dinámico, sujeto a cambios por su constante evalua-
ción. El crecimiento económico es la llave para el desarrollo y mejora de nuestra región, de cada in-
dividuo y de la colectividad, y debe venir de la mano de nuestras empresas y de nuestros emprende-
dores. 
Los murcianos no se levantan por la mañana pensando en lo bueno que es un crecimiento del 2% 
en la economía, ni tampoco comentan la prima de riesgo o los intereses de deuda mientras cenan en 
familia. La gente quiere que su hijo, su hermano, su padre, encuentren un empleo, tengan un salario 
digno y progresen profesionalmente. Esa es su verdadera preocupación, como también es la mía. 
Los datos objetivos reflejan que los sacrificios y esfuerzos que obligados por las circunstancias tu-
vimos que hacer estamos afrontándolos con éxito. En el año 2014 se ha terminado con un crecimien-
to del 2% y las previsiones indican que cerraremos el 2015 con un crecimiento cercano al 4% del 
PIB. En este contexto la mejora de la actividad económica se está trasladando a la recuperación de 
los ingresos regionales. De hecho, en los primeros cinco meses del año los ingresos tributarios ges-
tionados por la Comunidad Autónoma han crecido un 10%. Sin embargo, el buen comportamiento de 
nuestros tributos no es suficiente para corregir el desequilibrio presupuestario que aún tiene la Re-
gión de Murcia. Como saben, ese desajuste procede fundamentalmente de nuestra infradotación en el 
sistema de financiación autonómica, que aporta más de tres cuartas partes del mismo.
Creo en España, en la lealtad institucional y en la solidaridad que se remarca en nuestra Constitu-
ción, pero no seremos un Gobierno conformista o una región acomodaticia con el poder porque tene-
mos muy claro lo que necesitamos para ser una parte importante de lo común. Por eso reclamamos 
enérgicamente una financiación autonómica justa para la Región de Murcia. Será una exigencia irre-
nunciable desde el primer día de mi Gobierno. 
A estas alturas todo el mundo reconoce que el modelo actual, que estuvo condicionado por exi-
gencias nacionalistas del pasado, ha fracasado. El modelo actual maltrata sistemáticamente a nuestra 
región, es un modelo opaco, confuso, que genera desigualdades evidentes en las condiciones de acce-
so a los servicios públicos de los españoles. Si Murcia hubiera tenido la financiación adecuada no 
tendríamos que afrontar ni el déficit ni la deuda que hoy atenazan nuestras cuentas públicas, como 
tantas veces ha reconocido el presidente Garre. 
Les propongo, señorías, la creación de un grupo de trabajo en esta Cámara para estudiar y con-
sensuar una propuesta al modelo de financiación que trate a nuestra Región de Murcia, a todos los 
murcianos, de una forma igualitaria, y me comprometo a defender enérgicamente dicho modelo más 
allá de donde sea necesario. Esperen de mí firmeza ante el Gobierno de España, sepan que pelearé 
sin descanso en lo que considero justo para la Región de Murcia y que no descansaré hasta que pueda 
conseguirlo.
Señorías, entre las obligaciones que nos imponemos está también la búsqueda de la estabilidad 
presupuestaria. No se puede gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa, pero debemos procu-
rar equilibrar nuestras cuentas regionales y sanearlas con inteligencia y con una buena gestión. Así 
será la mejor garantía que tendremos de atender los problemas de los ciudadanos y garantizar los ser-
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vicios públicos que queremos para ellos es esa gestión. Nuestra obligación es la de gestionar de for-
ma sostenible, responsable, las cuentas públicas, con políticas que permitan la generación de ingresos 
compatibles con la reducción de la presión fiscal mediante el incremento del consumo, de la activi-
dad empresarial y la identificación y sobre todo la lucha contra el fraude fiscal. Porque, señorías, la 
principal obligación de este Gobierno será proteger a los murcianos y facilitar sus sueños pero no di-
rigir sus vidas. 
Debemos reducir el gasto corriente mediante una gestión eficiente del gasto público. El Gobierno 
de la Región ha conseguido reducir el gasto corriente estructural en 900 millones de euros, una re-
ducción del 18%. Nos encontramos a la cabeza de las regiones con mayor esfuerzo de reducción del 
gasto corriente en el año 2014, y seguiremos avanzando en mejorar y hacer más eficiente todo el sis-
tema público regional, cada departamento y todos los entes y organismos dependientes de la Comu-
nidad Autónoma.
Señorías, hemos de ser capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios con res-
ponsabilidad en esta Cámara para cimentar un modelo económico que sea capaz de proveer a los ciu-
dadanos un amplio nivel de protección y de solidaridad social, una economía de largo recorrido, que 
crezca de forma sostenida, basada en el talento, en el reconocimiento del esfuerzo, la innovación y la 
adaptación permanente a los cambios. Quiero que nuestra región se caracterice por ser un entorno es-
table y sin sobresaltos, sin sobresaltos financieros especialmente. Quiero que nuestra región tenga 
unas cuentas públicas saneadas, con equilibrio entre ingresos y gastos. Quiero que nuestra región ten-
ga un entorno económico sin trabas y con muchas facilidades para desarrollar proyectos empresaria-
les, para emprender y reemprender. Quiero que la Región de Murcia sea un entorno mucho más 
atractivo a la inversión extranjera y del resto de España para la instalación de nuevas empresas, para 
atraer talento y capital. Desde el Gobierno impulsaremos con determinación la supresión de las auto-
rizaciones administrativas previas, pondremos en marcha un verdadero plan de implantación genera-
lizada de la administración electrónica no solo en la Comunidad sino mejorando las relaciones y la 
cooperación con la Administración local y la del Estado. Vamos a podar el entramado normativo re-
gional para ponerlo al servicio de la creación de empleo, acabar con la carrera de obstáculos burocrá-
ticos que a veces tienen que superar los autónomos, los empresarios y los emprendedores.
La Región de Murcia debe aspirar a convertirse en el espacio... en el mayor espacio de libertad 
económica de la cuenca del Mediterráneo, y para conseguirlo rebajaremos la presión fiscal a familias 
para que consuman, a las empresas para que crezcan y produzcan, a los trabajadores para que reacti-
ven la economía doméstica, a los empresarios para que tomen decisiones de inversión. Los empresa-
rios deben dedicar su tiempo a hacer crecer su proyecto empresarial, a crear empleo estable y de cali-
dad y no a pelearse con la Administración. Les propongo comenzar en esta Cámara dando ejemplo 
con la eliminación y simplificación de trámites administrativo. Les pido el compromiso de derogar 
una ley anterior cada vez que una nueva ley se apruebe en este Parlamento. Insisto, señorías, haga-
mos de esta legislatura la más reformista de la historia democrática de la Región, aprovechemos esta 
gran oportunidad. La sociedad murciana lo pide y lo espera de nosotros. (Aplausos)
Señora presidenta, señorías, quiero que me acompañen en el compromiso de devolver a las fami-
lias a su situación previa a la crisis. Nadie debe quedarse atrás en esta recuperación económica, debe 
llegar a todos y a cada uno de los españoles, de los murcianos, de las murcianas. Quiero que las polí-
ticas económicas de los próximos cuatro años se centren en ayudar al dueño del pequeño taller de co-
ches de Cieza, que ha visto cómo han bajado notablemente sus ventas, al pequeño empresario de un 
establecimiento turístico de San Javier o a un agricultor del Guadalentín, porque todos ellos, señorí-
as, luchan día a día para mantener y crear empleo sacando adelante a sus familias. Las familias han 
sido y son hoy el refugio de sus miembros desempleados. Debemos defenderlas y apoyarlas como 
institución más importante de la sociedad, pero sobre todo a las familias con menos recursos, a las fa-
milias con ambos progenitores en paro, a las familias numerosas, a las que peor lo están pasando. 
Ellas se merecen mayores esfuerzos y mayor solidaridad. Me comprometo a revisar la fiscalidad, a 
rebajar la carga impositiva a las familias numerosas con una deducción en el IRPF de 100 euros por 
el primer hijo, 200 euros por el segundo, 300 euros por el tercero, y así sucesivamente. También nos 
comprometemos a considerar familia numerosa especial a aquella formada por tres hijos en la que 
uno de ellos o alguno de sus progenitores tengan algún tipo de discapacidad. Estas son algunas de las 
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medidas que contemplará el plan regional de apoyo a las familias, en el que ya hemos empezado a 
trabajar y para el que les pediré también su colaboración. (Aplausos)
Creo firmemente, firmemente, que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, 
por eso vamos a reducir todo lo que se pueda los impuestos. Piensen en ese agricultor que lleva tra-
bajando toda su vida y que en ese tiempo ha conseguido reunir cierto patrimonio para dejar a sus hi-
jos en herencia. No podemos castigar ese sacrificio con impuestos, por eso vamos a apoyar a las em-
presas familiares suprimiéndoles el impuesto de sucesiones y donaciones, bajando el impuesto sobre 
las transmisiones patrimoniales y onerosas y de los actos jurídicos documentados, y reduciendo el in-
justo impuesto de sucesiones y donaciones de manera muy significativa al resto de los ciudadanos.
Les planteo también una reducción del IRPF en su tramo autonómico. Es un compromiso asumi-
do en campaña y que plantearemos de forma progresiva. También reivindicaremos insistentemente 
que se bajen las cotizaciones a la Seguridad Social que afectan a las empresas, como instrumento 
esencial de empleo y de competitividad exterior. Nuestro compromiso con el millón y medio de mur-
cianos y con los más de 87.000 empresarios que generan riqueza en nuestra región es el de crear el  
entorno jurídico, económico y social más favorable, que ayude a progresar individual y colectiva-
mente. 
Decía el presidente del Gobierno de España que nuestro país necesita 20 millones de empleos 
para mantener el Estado del bienestar. Murcia, señorías, en esa línea precisa que su población ocupa-
da alcance las 600.000 personas en esta legislatura. La creación de empleo será la prioridad absoluta 
y esencial del Gobierno de la Región de Murcia. Desarrollaremos la Estrategia regional para la Crea-
ción de Empleo 2014-2016 con nuevas medidas y reformas, nuevas políticas activas de empleo. Pon-
dremos más recursos en los programas de apoyo a la contratación indefinida, el de contratos formati-
vos en prácticas, el de prácticas no laborales, el cheque-formación y el de conversión de contratos 
formativos a indefinidos.
Y empezaremos, les aseguro, a ver los frutos del Programa de Garantía Juvenil. Daremos alas a 
nuestro sistema productivo para que se generen oportunidades de empleo, para contribuir a recuperar 
la ilusión y la esperanza en un futuro mejor para muchos murcianos que quieren trabajar. Señorías, 
muchos jóvenes murcianos han tenido que salir fuera en estos años de crisis para buscar oportunida-
des laborales en Alemania, Chile, Estados Unidos, Brasil o China, por citar solo algunos ejemplos, 
talento que pide el visado en busca de aventuras laborales y vitales fuera de nuestra región. Ahora 
que comenzamos a percibir los efectos de la recuperación es cuando tenemos que hacer posible que 
vuelvan. Quiero que vuelvan para que sean nuestras empresas las que aprovechen sus capacidades y 
sus experiencias internacionales adquiridas. Quiero que vuelvan para que retornen con sus familias, 
con su gente, a su tierra, para que tengan la oportunidad de trabajar con nosotros, en su región. Para 
eso pondremos en marcha la iniciativa “Visado talento”, con ayudas para el retorno, para la media-
ción laboral y la asistencia en la búsqueda de empleo en las empresas de nuestra región. (Aplausos)
Es incuestionable la premisa de que el empleo lo crean las empresas. Me planteo introducir las 
reformas necesarias para liberar e impulsar nuestro sistema productivo. Durante el último ejercicio 
ha comenzado la aceleración de la reconstrucción de nuestro tejido productivo: se están creando más 
de 2.500 empresas mercantiles al año, se han dado de alta más de 2.500 nuevos autónomos y se han 
creado cerca de 200 nuevas cooperativas. Creamos más empresas que la media nacional, hay más al-
tas en el régimen de autónomos que en la media nacional y se crean más empresas de economía so-
cial que en la media nacional. Esto, señorías, no es solo una agradable casualidad, vamos a seguir po-
niendo en marcha nuevas políticas de apoyo al emprendimiento, de fomento de la cultura emprende-
dora, especialmente en edades tempranas y desde el sistema educativo, en Formación Profesional y 
en las universidades. Para eso contamos con el Plan de Apoyo a los Emprendedores 2014-2017, que 
coordina el Instituto de Fomento, con la participación de los ayuntamientos, asociaciones empresa-
riales y confederaciones, agentes económicos y sociales y centros de empresa e innovación.
Y por supuesto seguiremos incentivando la economía social, porque se trata de un modelo em-
presarial creador de oportunidades de autoempleo colectivo. Así se refleja también en nuestra Estra-
tegia de Desarrollo Regional. Junto con las principales organizaciones empresariales de economía so-
cial de este sector seguiremos impulsando el Pacto Regional por la Economía Social.
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Señorías, como auténtico objetivo de justicia social nos planteamos también proteger a la mujer 
empresaria y a la mujer trabajadora. Debemos conseguir unidos reducir la brecha de género que toda-
vía penaliza a la mujer en el ámbito laboral y empresarial. La igualdad de oportunidades aún hoy si-
gue siendo un territorio por conquistar. Si muchas mujeres sienten que tienen que vencer más obstá-
culos que los hombres para conseguir lo mismo es porque realmente es así. Aunque hemos avanzado 
extraordinariamente en igualdad, señorías, no es suficiente, necesitamos más conciliación, más respe-
to a la diferencia, más igualdad de oportunidades y más protección ante los abusos y la violencia de 
género. Para esto debemos innovar también con nuevas y valientes medidas, que estarán integradas 
en un programa regional contra la brecha de género. Aumentaremos las actuaciones en materia de 
conciliación, incentivaremos a las empresas que traten con igualdad salarial y laboral a sus emplea-
das y directivas, pondremos en marcha iniciativas para ayudar a las familias monoparentales con dos 
o más hijos a su cargo, entre otras decisiones con este mismo objetivo. (Aplausos)
Señorías, debemos contribuir a una nueva concepción del fracaso empresarial. Soy partidario de 
que cambiemos la actitud que hay ante el fracaso en nuestro país. Solo un porcentaje muy pequeño, 
que no llega al 10% de las empresas nuevas, logra superar los primeros cinco años de vida. Debemos 
apoyar las segundas oportunidades para autónomos, pequeños comerciantes, emprendedores de nues-
tra región que arriesgan con valentía. Les propongo desarrollar en la Región la Ley nacional de Se-
gunda Oportunidad y desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar las segundas oportunida-
des. Nuestros empresarios hacen crecer a sus empresas con inteligencia y decisión, generando em-
pleo y superando las barreras regionales en la comercialización de sus productos y servicios. En los 
últimos cinco años nuestra región ha vivido un fortísimo incremento de sus exportaciones, que se han 
duplicado, con crecimientos anuales que doblan el experimentado en la media nacional. Nos coloca-
mos en el cuarto lugar como provincia exportadora, tan solo detrás de Barcelona, Madrid y Valencia, 
pero para exportar más hace falta innovar más. La I+D debe convertirse en innovación que genere 
negocio, nuevos productos y procesos.
Durante esta legislatura desarrollaremos la Estrategia de Investigación e Innovación para la Es-
pecialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3), y transformaremos nuestro sistema de cien-
cia, empresa e innovación de la mano de nuestros investigadores, de los grupos de investigación pú-
blicos y privados, de los centros y parques tecnológicos y del sector empresarial. Y como la innova-
ción es el talento puesto en juego, debemos favorecer la orientación del capital humano hacia las ne-
cesidades de nuestras empresas. Queremos que las universidades conecten aún más con las empresas. 
Los estudiantes universitarios cuando acaban sus estudios deben estar capacitados para lo que el mer-
cado demanda y las empresas necesitan. Por eso vamos a apoyar el bilingüismo en todos los niveles, 
vamos a incentivar los doctorados empresariales vamos a impulsar la Formación Profesional y Uni-
versitaria dual y pondremos en marcha un programa para la incorporación de tecnólogos en nuestras 
empresas, entre otras medidas. Para ello será necesaria la colaboración con las universidades de la re-
gión, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena y, por supuesto, 
también con la UCAM. Con todas, señorías, porque todas cuentan con profesionales entregados y 
con una capacidad acreditada, todas se ocupan de miles de jóvenes murcianos en los que sus padres 
depositan sus esfuerzos, esperanzas e ilusiones. En este sentido debemos llegar lo antes posible a un 
acuerdo que garantice la financiación plurianual a las universidades públicas de nuestra región para 
su crecimiento y sostenibilidad. No duden que mi mano está tendida para alcanzar un amplio consen-
so en este sentido, porque queremos solucionar esta preocupación de los equipos gestores para que se 
centren en lo más importante: deben estar concentrados en transformar estas instituciones centenarias 
(en el caso de la Universidad de Murcia justo este año de su centenario), insisto, para adaptarse a un 
entorno vertiginosamente cambiante y exigente. 
Señorías, también necesitamos contar con más y mejores infraestructuras y con recursos impres-
cindibles. España cuenta con una de las redes de infraestructuras mejor dotadas en el mundo, y cuen-
ta igualmente con un desequilibrio palmario en el reparto de las mismas, dejando a algunas regiones 
como Murcia mal conectadas con el resto y con Europa. Por eso ya hablé en Moncloa con el presi-
dente del Gobierno muy recientemente para reclamar lo que hoy por derecho nos corresponde. De-
fenderemos un proyecto único y compartido de agua para España que equilibre los excedentes con 
los déficits, de donde sobra a donde falta. Señorías, señoras y señores, trasvases. (Aplausos)
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El agua, señorías, es un derecho de los murcianos como españoles, no es propiedad de ninguna 
comunidad en particular, no es de extremeños, ni gallegos, ni aragoneses, mi madrileños o catalanes. 
Los murcianos tenemos un déficit hídrico reconocido de 480 hectómetros cúbicos anuales al menos, 
cuando en el conjunto de España hay un superávit de 5.000 hectómetros cúbicos. Es irracional que en 
unas comunidades se necesiten ayudas para compensar los efectos de las inundaciones mientras en 
otras pedimos ayudas para compensar los efectos de la sequía, y todo en el mismo año. ¡Esto, señorí-
as, es irracional, irracional! (Aplausos)
Abordar la conexión entre cuentas, el precio social del agua, los bancos del agua, tanto para las 
necesidades básicas de la población como para el desarrollo agroindustrial de nuestro tejido empresa-
rial son cuestiones sencillamente irrenunciables. Vamos a exigir que se debata e impulse un gran pac-
to nacional del agua, pero empecemos por nuestra región. Les pediré... les propondré y les pediré que 
apoyemos un pacto regional del agua, dando ejemplo al resto de España. Por unidad, sumando, su-
mando esfuerzos, nuestra posición habrá de ser más fuerte en la reivindicación de los recursos que 
por derecho nos corresponden, no tengan ninguna duda en eso... (Aplausos)
Y además, señorías, las infraestructuras son las arterias por las que fluyen oportunidades. Yo 
quiero para los murcianos como mínimo las mismas oportunidades que los madrileños o los vascos, 
que nuestros vecinos de Albacete o de Alicante. Queremos una región vertebrada conectada con el 
exterior por la red de alta velocidad ferroviaria. Murcia, Cartagena y Lorca conectadas con España y 
Europa por alta velocidad. Lo hemos dicho en público y también en Moncloa: AVE para Murcia, 
Cartagena y Lorca.  Quiero además un AVE que llegue soterrado a la capital de la Región y que se  
ejecute su completa integración y soterramiento a su paso por nuestra capital, como también lo de-
fiende el alcalde de la ciudad, don José Ballesta. Quiero que se complete el pasillo ferroviario de la 
variante de Camarillas; conectaremos más rápido con Madrid y a la vez se recrecerá la presa del pan-
tano de Camarillas, lo que se incrementará con ello las reservas, unas reservas en nuestra cuenca muy 
necesarias.
Señorías, no les voy a ocultar las dificultades que ha tenido la construcción y puesta en funciona-
miento del aeropuerto internacional de Corvera, pero la realidad es que ya está finalizado y quedan 
menos trámites para que lo veamos operativo. Nuestro compromiso será ponerlo en funcionamiento 
cuanto antes. Nuestro aeropuerto no tendrá restricciones de espacio aéreo ni horarios, ni tendrá barre-
ras que le resten competitividad y será un atractivo imprescindible para las compañías comerciales 
que esperan su apertura.
Queremos seguir creciendo como región exportadora conectada al mundo por el puerto del Gor-
guel y con Europa por el corredor mediterráneo. La dársena del Gorguel será una de las grandes pa-
lancas de crecimiento económico para Cartagena y la Región de Murcia, junto con el corredor medi-
terráneo. Estos dos objetivos son también irrenunciables porque comunicarán nuestra industria por 
mar con los principales puertos del mundo y por ferrocarril con todo el arco mediterráneo hasta Eu-
ropa y Asia, desde Algeciras hasta Ucrania. 
Señorías, en esta región hay algunas cosas que hacemos especialmente bien. Quiero potenciar un 
sector industrial basado en hacer de forma excelente lo que hasta ahora solo hacemos bien. El reto 
que tenemos por delante consiste en especializarnos para crecer. Ya no vale el “café para todos” en 
nuestro modelo competitivo. Tenemos que basar la solidez y la estabilidad de nuestra riqueza en la 
fortaleza de nuestra industria, tomando como referencia las medidas de la Agenda para el fortaleci-
miento del sector industrial de España, del Ministerio de Industria, vamos a diseñar un plan integral 
para la reindustrialización y el apoyo a la industria en la Región de Murcia. Apostaremos por el cre-
cimiento de los sectores más competitivos de nuestra industria, aumentando su tamaño y capacidad, 
y por lo que se ha venido en llamar “la industria 4.0”, la nueva revolución industrial basada en la au-
tomatización. (Aplausos)
Permítanme, señorías, que diga una obviedad pero que a veces olvidamos. La Región de Murcia 
es un destino turístico que recibe millones de visitantes a lo largo del año. En el año 2014 la Región 
fue la que más creció en entrada de viajeros internacionales, con  un incremento del 29,6%, pero de-
bemos darle un giro a nuestra política turística porque tenemos mucho margen de mejora. Hemos de 
poner en valor la variadísima oferta turística de nuestra región, nuestra cultura, nuestro patrimonio, 
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nuestra gastronomía y nuestros parajes naturales, para que sean una fuente de disfrute para todos no-
sotros y los que nos visitan. El Mar Menor y nuestro litoral, desde el Mojón a Cala Reona, son nues-
tro tesoro natural, nuestro principal activo turístico, no cabe ninguna duda. Vamos a cuidarlo, a mi-
marlo, para aprovechar al máximo su potencial turístico, que no estamos poniendo en valor suficien-
temente.  Nos sentiremos orgullosos de nuestras playas, nuestros paseos marítimos y nuestro espíritu 
mediterráneo. Vincularemos el ocio turístico con la cultura, con los festivales de música, la gastrono-
mía, el bienestar, el turismo de salud... para diseñar un nuevo concepto de gastroturismo saludable 
vinculado a los nuevos activos turísticos. 
Señores y señoras diputados y diputadas, el turismo explotará también nuestra riqueza cultural, 
una región que cuida su cultura garantizando el derecho de sus ciudadanos no solo a ser iguales sino 
también el derecho a ser diferentes. Desde el año 2011 la recuperación del patrimonio monumental 
de Lorca, junto con el restablecimiento de la normalidad en la Ciudad del Sol, han sido un objetivo 
prioritario del Gobierno y así va a seguir siendo. Lorca continuará significando una absoluta priori-
dad del Gobierno regional. El Plan director para la Recuperación del Patrimonio de Lorca, ejemplo 
internacional de buenas prácticas para la recuperación ante desastres naturales, debe dar paso ahora a 
la puesta en valor del patrimonio en otras localidades. Debemos agradecer todos la solidaridad de los 
ayuntamientos, que permitieron durante tres años la concentración de recursos públicos en Lorca. Era 
justo, era necesario y se hizo, pero ahora proyectos culturales como el Plan Escena, los programas 
creados en el Centro Párraga, en La Conservera, en el Auditorio, en la Red de Museos, de Teatros y 
de Auditorios, o el apoyo a los festivales internacionales, como el SOS 4.8, el Cante de las Minas, la  
Mar de Músicas, los festivales de Jazz y Teatro de San Javier, por poner solo algunos ejemplos, han 
cosechado unos resultados beneficiosos para la promoción cultural y también para el tejido económi-
co de donde se han desarrollado.
Mi compromiso seguirá siendo apoyar  la promoción nacional  de nuestros jóvenes creadores, 
también la internacional, en los artistas murcianos, para hacer posible un acceso a la cultura mucho 
más plural y más cercana al ciudadano. En este sentido, pondremos en marcha el bono cultural, con 
el que se pretende fomentar el consumo de arte y cultura entre los murcianos, y por supuesto desarro-
llaremos políticas culturales en colaboración con ayuntamientos de nuestra región, destinadas a la co-
ordinación, apoyo e implementación de proyectos, así como estrategias comunes en materia cultural.
Señorías, es incuestionable que para que este crecimiento económico sea duradero tiene que inte-
grar los factores medioambientales, reconocer los recursos naturales que deben ser protegidos y ha-
cerlo con absoluto convencimiento. La política medioambiental va a tener para mi Gobierno una en-
tidad propia, centrada en dar un horizonte a la sostenibilidad ambiental y también a la sostenibilidad 
económica. La economía verde es la que vela por la protección del medio ambiente y al mismo tiem-
po favorece la competitividad porque es una fuente de oportunidades. Este objetivo requiere nuevas 
formas de trabajar y nuevos cauces de diálogo, que conducirán al encuentro en ese difícil equilibrio 
tan necesario. Adquiero el compromiso del desarrollo y aprobación de los 74 planes de gestión de la 
Red Natura 2000 con el máximo consenso y de la mano de todos los sectores y colectivos, teniendo 
muy presentes a los ciudadanos, verdaderos protagonistas para convertir estos espacios en un valor 
dentro de nuestra estructura ambiental. 
Debemos desarrollar una economía sostenible basada en valores naturales y en la conservación 
del territorio. En las últimas décadas han surgido numerosas leyes y directivas para la regulación y 
protección medioambiental que en ocasiones han causado preocupación e incertidumbre en todos los 
sectores que esperan un informe del órgano ambiental. Me comprometo a poner en marcha las inicia-
tivas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica a las empresas, a los inversores, redu-
cir los plazos, las trabas, y ofrecer agilidad y seguridad a todos los generadores de actividad econó-
mica, porque el medio ambiente es también progreso y deben ir ambos de la mano. (Aplausos)
Las generaciones futuras de murcianos merecen un mejor medio ambiente y que perseveremos 
en conservar su biodiversidad. Este equilibrio no es fácil y es al que yo me quiero comprometer ante 
ustedes.
Señora presidenta, señorías, para llevar a la práctica todas estas medidas que les vengo planteando 
y que confío en poder desarrollar si obtengo la confianza de esta Cámara, es preciso contar con una 
Administración cada día más profesionalizada, ágil y renovada. Concibo la Administración como un 
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instrumento de los murcianos para solventar con eficacia y eficiencia las tareas que estos precisan, 
sus necesidades, las soluciones a sus problemas. Deben encontrar respuesta a sus demandas, pronti-
tud en los tiempos y la más absoluta confianza en la legalidad y equidad de las resoluciones. Es inne-
gable que hemos avanzado mucho a lo largo de los últimos años, nuestra Comunidad Autónoma 
cuenta hoy con una Administración más eficaz, más transparente, mejor dotada y coordinada, pero 
entiendo que es el momento de rediseñar el modelo de organización adecuándolo a un concepto de 
gestión y servicio propio de unos nuevos tiempos.
Aspiro a que el modelo organizativo de nuestra Administración regional permita una mayor efi-
cacia en los servicios compartidos. Apuesto por la transparencia y por apoyar a aquellos que demues-
tran una mayor preparación, méritos y vocación. Para ello debemos revisar el sistema de reconoci-
miento de la carrera profesional del funcionario. Considero absolutamente necesario que se desarro-
lle la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, que se realice con la 
participación también de los diferentes grupos parlamentarios.
Señorías, me comprometo a impulsar a través del Consejo Regional de la Función Pública la ca-
rrera administrativa del personal al servicio de la Administración regional. Nuestra región cuenta con 
unos empleados públicos de gran valía, a los que es necesario resarcir por su enorme sacrificio du-
rante el período de mayor dureza de la crisis, y ya se han tomado decisiones en estos meses en ese 
sentido. Ellos merecen nuestro reconocimiento, nuestro aliento y también nuestro compromiso.
Pretendemos en definitiva, señores y señoras, diputados y diputadas, crear, y hacerlo por consen-
so, una nueva Administración, la Administración de la Murcia del siglo XXI.
Señorías, nuestra comunidad, con 45 municipios, que hacen de su diversidad nuestra identidad 
común, debe prestar necesariamente una atención muy especial a la Administración local, porque las 
partes hacen el todo. Como saben, he sido alcalde durante diez años, sé bien lo importante que es 
gestionar un ayuntamiento y atender las necesidades de los vecinos. Me comprometo a apoyar a to-
dos los ayuntamientos de esta región en esta nueva etapa, y para que esta relación sea más cercana y 
fluida anuncio la creación de un consejo de alcaldes, que, con carácter consultivo, servirá para dialo-
gar, debatir, analizar propuestas comunes de interés municipal. (Aplausos) 
Señorías, voy finalizando. Nuestro mayor enemigo es pensar que tenemos que continuar hacien-
do lo mismo, haciendo en determinadas cosas lo mismo porque así se ha hecho siempre. No es lo que 
hoy ni mucho menos nos demanda la sociedad, no es lo que me mueve a pedirles su confianza para 
presidir la Región de Murcia, la región de todos. Quiero que entre todos hagamos que este Parlamen-
to sea un lugar donde se instale la autocrítica, pero la autocrítica constructiva, y que se escuche cual-
quier propuesta venga de donde venga, desde el respeto, la responsabilidad y la ejemplaridad. 
Los políticos somos empleados de la gente, así de claro, somos trabajadores de una empresa que 
se llama Región de Murcia y tiene un millón y medio de accionistas, cada uno de los murcianos y de 
las murcianas. A ellos tenemos que rendir cuentas de lo que generamos, de lo que somos capaces de 
hacer. Atenderé cualquier petición y cualquier sugerencia que venga de los distintos grupos políticos 
parlamentarios, pero permítanme que les sugiera mirar al futuro, porque esta región necesita que de-
diquemos nuestros esfuerzos en construir un porvenir próspero e ilusionante para el millón y medio 
de murcianos, que esperan mucho de este nuevo Parlamento.
Para comenzar la construcción de ese futuro les he propuesto casi cincuenta reformas en materia 
de regeneración democrática, transparencia y buen gobierno, crecimiento económico, rebaja de im-
puestos, creación de empresas, industria, empleo, solidaridad y bienestar social, medio ambiente, sa-
nidad, educación y reforma de la Administración, entre otros. Podría haberme extendido aún más 
pero dejamos para el curso legislativo el ofrecimiento de estas y otras que tenemos previstas y seguro 
que se plantearán en este hemiciclo. Estoy seguro de que sus señorías también propondrán interesan-
tes iniciativas para poder escuchar, debatir y enriquecer en esta Cámara. 
Ha llegado un tiempo nuevo a esta Asamblea. Si me prestan su confianza, gobernaremos desde la 
máxima responsabilidad y humildad. Esperamos también una oposición constructiva que anteponga 
el interés general al propio. 
Quiero dedicar los próximos cuatro años a convencerles de la importancia de las medidas que 
hoy he presentado. 
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Permítanme que en este momento me detenga para reconocer ante esta Cámara la capacidad de 
acuerdo demostrada por mi partido, el Partido Popular, y el Partido Ciudadanos en la Región de Mur-
cia, conducente a un pacto de investidura que posibilite la formación de un nuevo Gobierno. Hemos 
sido capaces de acordar, identificar y abordar retos comunes en beneficio de la Región de Murcia 
para esta nueva legislatura. Altura de miras, responsabilidad, coherencia, voluntad de entendimiento, 
han sido los ingredientes de un buen acuerdo para Murcia, porque eso era lo más importante, lo que 
todos teníamos claro y hemos hecho posible, la Región de Murcia que nos une. Confío en la utilidad 
de ese pacto, acuerdo que rubriqué y cumpliremos todos, porque no tengo ninguna duda de ello. Lo 
importante ahora es aprovechar ese primer paso con solidez para que Murcia avance. Este acuerdo 
con Ciudadanos lo puede conseguir, lo puede hacer posible.
Señorías, ha llegado un tiempo nuevo a la política. No voy a decir que todo lo que se ha hecho se 
haya hecho bien, eso es imposible, al igual que tampoco diré que todo se hará bien, pero lo intentare-
mos. Lo que sí puedo afirmar es que todo se llevará a cabo pensando en el bienestar y el interés gene-
ral del millón y medio de murcianos. 
Si tengo la confianza de esta asamblea les aseguro que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos 
para hacer realidad todo con lo que hoy me he comprometido ante ustedes, porque de ello depende el 
presente y las esperanzas de más de un millón y medio de murcianos. 
Tomemos la decisión unánime de cortar los lazos con la vieja política del enfrentamiento parti-
dista, los debates estériles, que no conducen a nada, y dediquemos entre todos nuestros esfuerzos 
para poner en común las claves que han de marcar nuestro futuro compartido. 
Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan jamás: las palabras, el tiempo y las oportuni-
dades. Estos cuatro años que todos tenemos por delante constituyen la mejor de las oportunidades. 
Les propongo aprovechar el tiempo para que las palabras se conviertan en propuestas, las propuestas 
en hechos y los hechos en mejoras para conseguir que la Región de Murcia, nuestra región, desplie-
gue todo su potencial. Una política compartida, con propuestas concretas, asumidas por todos, es mu-
cho más eficaz que el aislamiento ideológico y la búsqueda de la confrontación. 
Hay algo que debemos compartir los 45 hombres y mujeres que ocupamos los escaños de este 
hemiciclo, todos debemos querer lo mejor para la Región de Murcia. Ahora podemos demostrar que 
somos dignos acreedores de la confianza que nos han otorgado quienes democráticamente decidieron 
que les representásemos aquí. 
Este es mi pacto con los murcianos, mi compromiso con la región y mis propuestas para alcanzar 
grandes acuerdos.
Señora presidenta, señorías, termino mi intervención con una frase del artículo 13 de la Constitu-
ción de 1812, que describe el inicio de lo que hoy hemos bautizado como la nueva política: ”El obje-
to del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que 
el bienestar de los ciudadanos e individuos que la componen”.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Sánchez López.
Se suspende la sesión hasta mañana martes a las nueve horas.
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2.ª reunión: 30-6-2015
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Señores diputados y diputadas, ocupen sus escaños, por favor.
Vamos a continuar con el debate de investidura del presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Para ello van a intervenir los representantes de cada uno de los grupos parlamen-
tarios que conforman esta Cámara. En primer lugar se dará la intervención del representante del Par-
tido Socialista, señor González Tovar.
SR. GONZÁLEZ TOVAR:
Buenos días a todos y a todas.
Presidenta de la Mesa, miembros de la Mesa de la Asamblea Regional, señoras diputadas y seño-
res diputados, autoridades, invitados e invitadas que nos acompañáis en este debate de investidura y 
quienes nos siguen también por los medios de comunicación y por Internet, buenos días a todos y a 
todas.
Quiero comenzar mi intervención transmitiendo mi agradecimiento a quienes me han dado la po-
sibilidad de estar aquí en esta tribuna de oradores, otorgándome el honor de representarles a lo largo 
de los próximos cuatro años.
Quiero empezar recordando a los hombres y mujeres que apostaron por las cuarenta y cinco per-
sonas que conformamos esta Cámara. Ellos han decidido que sea este grupo humano y no otro el que 
dé voz a sus inquietudes, el que dé voz a sus anhelos, a sus deseos y a sus sueños. Ellos han querido 
que seamos nosotros quienes pongamos en marcha el proyecto que quieren para la Región y para su 
futuro.
También quiero hacer mención y mostrar mi especial compromiso hacia las personas que deci-
dieron abstenerse, con la esperanza de volver a hacerles creer en la política.
Señorías, es importante que analicemos el marco político que ha planteado el resultado de las ur-
nas. Hemos pasado de la más amplia de las mayorías absolutas a un escenario nuevo, con diversidad 
y diálogo, en una novena legislatura que se prevé apasionante para quienes creemos en el consenso 
por convicción y en la política por vocación, por convicción verdadera, no por imposición ni por in-
terés, porque devolver valores al ejercicio de la política es también una función vital de este Parla-
mento. Entendimiento, generosidad, capacidad de diálogo, esa es la forma en la que la ciudadanía de 
esta región quiere ver actuar a sus parlamentarios. No hay más que observar la composición de la Cá-
mara. No tenemos que estar de acuerdo en todo, es más, podemos tener diferencias que en ocasiones 
parecerán insalvables, pero también ha sido mandato de los hombres y mujeres de esta región que su-
peremos esos obstáculos, que hagamos posible lo que antes parecía imposible, y que cuando no sea 
factible un acuerdo sepan que defendemos nuestras posturas desde la pasión y el convencimiento de 
que estamos haciendo lo que creemos mejor para esta tierra, para nuestra tierra.
El pasado 24 de mayo los que hoy estamos aquí sentados fuimos llamados a abrir un nuevo tiem-
po político para la Región de Murcia, un nuevo tiempo en el que la pluralidad y la diversidad se han 
instalado en la sociedad, un tiempo en el que la ciudadanía nos exige a los políticos que escuchemos, 
hablemos y acordemos, un tiempo en el que la tolerancia, la humildad y la generosidad sustituyan a 
la imposición, un tiempo para la transparencia y para la participación. 
Son muchos, muchísimos, los murcianos que no han conocido más gobiernos que los de las ma-
yorías absolutas del  Partido Popular. Las urnas han dicho alto y claro de forma mayoritaria que es el  
momento del cambio, del cambio dinámico, aperturista, pero también del cambio coherente y seguro, 
un cambio necesario que ha de ser afrontado con urgencia, con la urgencia de impulsar desde este 
mismo instante el proyecto de futuro necesario para las próximas décadas de nuestra región. Así lo 
exige la delicada situación económica, laboral y social que sufrimos, que sufren las familias murcia-
nas, una situación que no nos permite perder ni un solo minuto más. Y esa situación no debe depen-
der de en lo que se centre el debate político ni en gobiernos cuya estabilidad penda del hilo de la sos-
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pecha, ni en presidencias interinas ni en situaciones generadas por aquellos que nos han gobernado 
durante las dos últimas décadas. Demasiado tiempo en el Gobierno sin permitir interacción alguna ni 
por parte de la ciudadanía ni por parte de la propia oposición, demasiado tiempo sin recordar que las 
instituciones siguen siendo de la gente, que los años, las legislaturas y las mayorías absolutas no dan 
derecho a la usurpación. Todo necesita con el tiempo regenerarse y los partidos políticos aún más, y 
creo que la mejor forma de regeneración que puede sufrir un partido que aglutina la voluntad de parte 
de la ciudadanía, como es el Partido Popular, es pasar a la oposición, mirarse hacia dentro con auto-
crítica, con modestia y con la voluntad real de adaptarse a lo que los tiempos nos exigen.  
Por eso en el día de hoy manifestamos nuestra negativa a edulcorar el continuismo y esa arrogan-
cia con la que se nos ha gobernado durante veinte años. Nosotros no lo vamos a hacer, no queremos 
ser cómplices de una continuidad que además antes de empezar ya está dando síntomas de inestabili-
dad en la gobernabilidad de la Región. Sinceramente, no es entendible que grupos que han irrumpido 
en la política con ofertas de regeneración y de cambio pretendan ser cómplices de un Partido Popular 
cuya cúpula necesita regenerarse en el banquillo de la oposición.
Por eso votaremos no, pero no un no, sino un no convencido de que necesitamos de forma inme-
diata un nuevo Gobierno. La Región necesita con urgencia un cambio en las políticas y en las perso-
nas, un Gobierno para la mayoría sin otros intereses, un Gobierno para corregir las desigualdades que 
nos ha generado los últimos veinte años, que introduzca en su agenda como prioridad la lucha contra 
la pobreza, que aplique la Ley de Dependencia y desarrolle la Renta Básica de Inserción, que se des-
viva por el empleo, principal problema, sin duda, de esta región. Un Gobierno que ofrezca oportuni-
dades para todos y para todas, con políticas para crear y repartir la riqueza desde la transparencia, la 
participación y la solidaridad. Un Gobierno con valores, de personas decentes que no estén siendo in-
vestigadas por la justicia, de solvencia reconocida por la sociedad y sin ningún tipo de ataduras, que 
sea ejemplar. Un Gobierno que defienda el interés público, que no se someta ante nadie y ante nada, 
que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad, la libertad y la justicia. Un Gobierno que 
garantice los servicios públicos de calidad, eficientes y eficaces, sin copagos injustos, la escuela pú-
blica, la universidad pública de primer nivel, en donde la situación económica de las familias no sea 
un impedimento para desarrollar el talento y el conocimiento de los jóvenes, unos jóvenes, señor 
Sánchez, que no inician aventuras laborales sino que emigran para buscarse la vida... (aplausos). La 
sanidad gratuita y universal para todos, sostenible, de calidad. Un Gobierno que genere ilusión y es-
peranza, que respete y sea respetado, querido. 
En la oferta que hace el Partido Popular a esta Cámara para presidir el Gobierno regional no con-
cuerdan las palabras con los hechos. No es usted, señor Sánchez, el presidente que necesita este nue-
vo tiempo en la Región, porque no ofrece las garantías de cambio que quieren los murcianos y las 
murcianas, especialmente las familias que con mayor crudeza están sufriendo el impacto de la crisis.
Señorías, son muchas las materias y proyectos programáticos a trabajar con urgencia desde esta 
Asamblea y desde el Gobierno. Empezaré por la más alarmante de las situaciones, esos miles de ciu-
dadanos que antes mencionaba, quienes más están sufriendo el impacto de la crisis y la falta de rum-
bo económico de nuestra región. Y es que tan fiables como duros son los diferentes indicadores ma-
nejados por las organizaciones del tercer sector, unas organizaciones a las que, si me permiten, quiero 
mostrar mi más profundo reconocimiento. Nunca podemos agradecerles lo suficiente la labor social 
que realizan, desbordadas como están ante la creciente desigualdad y pobreza en nuestra sociedad, 
cubriendo en muchas ocasiones la actuación de una Administración cuyas carencias se ven obligadas 
a suplir. 
Analizar esta situación debe llevarnos a afrontar de forma prioritaria la situación de las familias 
con más riesgo de pobreza y de exclusión de nuestra población, con una serie de medidas de extrema 
emergencia, unas medidas que el partido que hoy pretende la presidencia ha estado negando y difi-
cultando casi con ensañamiento durante los últimos años. Ruboriza escucharles ahora, después de 
tantos años de sufrimiento, que propongan medidas que nos han rechazado continuamente de forma 
ostensible y arrogante precisamente en esta Cámara.
Es de extrema urgencia cubrir las necesidades mínimas que garanticen una vida con dignidad 
para todos y todos. La entrada de al menos un salario a cada una de esas 20.000 familias que tienen a 
todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso. 
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No, no vamos a ser conformistas con estas situaciones dramáticas que están viviendo los parados 
de larga duración, especialmente mayores de 45 años y sus familias. Hay que actuar y ya. Asegurar la 
luz y el agua, así como acabar con la lacra de los desahucios y a su vez facilitar su incorporación a la 
sociedad productiva son tareas que no pueden esperar.
Desde esta Asamblea vamos a acabar con los siete años de bloqueo a la renta básica de inserción, 
siete años eternos para demasiadas familias que en un momento determinado se han visto sin nada. 
Esa misma eternidad a la que ustedes han sometido a miles de dependientes para ver reconocidas 
unas prestaciones legalmente reguladas y que hemos de poner en marcha de inmediato.
Que esta Comunidad está sufriendo el doble que la media nacional estos años de crisis y dificul-
tades es un hecho irrefutable. Varios de nuestros municipios se encuentran en el ranking de mayor 
vulnerabilidad económica, y cada murciano se ha dejado de media en los años de crisis el 12% de su 
renta per cápita, mientras que la media de cada español es del 6,6. Esta región tiene después de la cri-
sis 140.000 parados más y 107.000 ocupados menos. A su vez, la deuda pública se ha disparado del 
2,3 % del PIB en el 2007 al 25,2 en el 2014, y la pobreza crece galopantemente y se acerca al 30%,  
según todos los estudios.
Estos datos son el resultado del modelo especulativo y de las políticas económicas que ustedes 
han desarrollado en los últimos quince años. Las consecuencias de su modelo económico son paro, 
corrupción y desigualdad. Por eso el candidato del Partido Popular no tiene ninguna credibilidad 
cuando rechaza esa sociedad dual, cuando habla de brecha salarial, cuando habla de desaparición de 
la clase media. Precisamente por eso precisamos de otras políticas que no estén basadas en los exce-
sos, en la pérdida de valores y en la especulación como objetivo. Quienes han usado esas políticas no 
tienen credibilidad alguna para liderar este nuevo tiempo, porque esta región necesita de una nueva 
estrategia de crecimiento y de un salto a la modernidad que la haga mirar al futuro con optimismo, 
una estrategia de crecimiento que tenga como primer vector la decencia en la contratación de lo pú-
blico, en la eficiencia de recursos, en la lucha contra el fraude. 
La igualdad de acceso de todas las empresas a los contratos genera crecimiento económico y la 
corrupción es un lastre permanente para el mismo. Por eso hemos propuesto revisar todos los contra-
tos hechos en los últimos años, porque entendemos que la transparencia ahí es algo clave, algo inelu-
dible.
El segundo vector es la cohesión social como factor de crecimiento. El empleo, si es de baja cali-
dad, no es garantía de crecimiento ni de cohesión social, es más, es el germen de la desigualdad. Em-
pleo, política fiscal y política social son tres grandes políticas de igualdad.
Apostamos como tercer vector en poner las condiciones para apoyar a las empresas. Los empre-
sarios están hartos de planes que no se cumplen, de planes que no se evalúan. Lo que quieren es que 
se les ayude a resolver los cuellos de botella en su actividad y en sus proyectos.
El cuarto vector es evaluar y reestructurar el gasto público, hacer más con los escasos recursos 
que tenemos, así como evaluar antes de iniciar un proyecto y una vez realizado.
No, no vamos a dar un voto de confianza al candidato del Partido Popular. Sería de dudoso crite-
rio económico apoyar a quienes han llevado a esta Comunidad Autónoma a tener que soportar un ni-
vel de deuda y un déficit disparados, así como un desequilibrado modelo económico, que ha dado lu-
gar a desempleo crónico y a una temporalidad laboral inadmisible.
La evidencia de la mala gestión de los gobiernos del Partido Popular en esta región es palpable y 
visible. Voy a citar tan solo un ejemplo: ¿saben lo que les va a costar el aeropuerto de Corvera a to -
das las familias murcianas? No daré cifras, solo pondré un ejemplo: ni más ni menos que seis veces 
que el presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para un año. ¡Cuántos proyectos de 
investigación en las universidades públicas, cuántos convenios con empresas, cuántos de esos jóve-
nes que se han marchado fuera, no de aventura, como dijo usted ayer, sino a buscarse un futuro que 
debemos garantizarles en esta región...! ¡Cuántos de ellos se podrían haber hecho con una buena ges-
tión de esa infraestructura, que surgió con el compromiso desde esta misma tribuna del ex presidente 
Valcárcel, que dijo que no le costaría un euro a los murcianos! Hoy, sin ir más lejos, 22.000 euros, y 
van…
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Qué duda cabe que el primer paso para combatir esta situación pasa por una mejor gestión y por 
pelear ante el Gobierno central, sea del partido que sea, una mejor financiación autonómica que la 
actual. 
Es necesario el impulso de una nueva, justa y progresiva reforma fiscal, una potentísima campa-
ña de lucha contra el fraude y la economía sumergida, que en la Región de Murcia podía acercarse a 
ese fatídico 30%.
No podemos acertar apoyando a quienes prometían riqueza a base de macroproyectos estrella, 
que no solo se han visto estrellados, sino que han supuesto un corte económico inasumible para las  
familias murcianas y han lastrado el crecimiento de nuestra tierra, y valga la desaladora de Escom-
breras solo como un botón de muestra.
El futuro de nuestra región pasa por implantar decididamente más industria y un sector producti-
vo íntimamente relacionado con la sociedad del conocimiento, con la innovación y el valor añadido 
que le dote de la calidad necesaria para competir en un escenario tan globalizado. La forma equilibra-
da de hacer economía es apostar por el reto de mantener la sinergia entre las universidades públicas 
de nuestra región, la Formación Profesional y los centros y parques tecnológicos, con las pymes y los 
emprendedores. Demos de una vez por todas el apoyo necesario a tantas y tantas empresas olvidadas 
y autónomos que levantan la persiana todos los días con empeño y dificultad, aquellos que tan poca 
atención han recibido de su Gobierno regional. Tenemos el ejemplo de la economía social como refe-
rencia para promover un crecimiento sostenible en esta región, tomando la base del cooperativismo 
como garantía de seguridad.
Los bajos salarios y las devaluaciones laborales no pueden ser nuestros elementos competitivos, 
han de ser la calidad, el valor añadido y la innovación los que nos marquen el camino del futuro en 
los sectores donde somos fuertes, como el agroalimentario y el turismo, y también en los sectores de 
futuro que deben ser nuestro objetivo. 
Y el agua, en eso estamos de acuerdo. Necesitamos un gran pacto regional sobre el agua, unáni-
me. Es posible, estoy convencido de que sí, pero para ello el agua debe dejar de ser un arma de mani-
pulación política, que en la actualidad ha acabado golpeando a los agricultores, regantes y al conjun-
to de la sociedad murciana. 
Nos reafirmamos en la defensa del trasvase Tajo-Segura, defensa inamovible, sin memorándum 
ni recortes en el envío de agua a la Región, así como defendemos el uso eficiente de las desaladoras, 
consiguiendo un precio accesible de esta agua para los agricultores. (Aplausos)
Además, teniendo como tenemos una de las materias primas determinantes para el futuro de 
nuestra región, el sol, es inexplicable que ayer no se hiciera ni la más mínima mención. Olvidó el  
candidato la energía, cuando es uno de los debates más importantes para esta Región de Murcia. La 
energía solar y otros tipos de renovables, como la eólica o la biomasa, son fundamentales como reto 
para nuestra economía y para nuestro crecimiento. Hacer un plan de transición energética e imaginar 
el futuro con las renovables son pasos importantes para nuestra región. Por eso tenemos la obligación 
de apostar por la energía solar, este sector clave al que el Partido Popular ha intentado arruinar. Son 
más de 20.000 las familias que saben qué partido votó a favor de la reforma que les lleva a la ruina, y 
esa es otra importante razón para votar en contra de esta investidura.
Otro de nuestros caballos de batalla será sin duda la defensa y protección de nuestro entorno, por 
cuestiones medioambientales y también económicas. El medio ambiente, su protección, la conserva-
ción y regeneración de nuestros inigualables espacios naturales tienen que ser abordados con contun-
dencia pensando en el bienestar de las generaciones futuras. Trabajemos por conseguir una región li-
bre de fracking por la contaminación y el riesgo que esa actividad representa. (Aplausos)
Esta legislatura que ahora comienza será la de la consolidación de las oportunidades que nos 
brinden las infraestructuras que necesitamos para no quedar definitivamente alejados del crecimiento 
de otras regiones de nuestro entorno. 
Tenemos que pelear para conseguir hacer realidad todas esas infraestructuras que han estado 
prácticamente paradas en la actual legislatura y que son vitales para el futuro de nuestra economía: 
que llegue el AVE a Murcia soterrado, a Cartagena, a la actual estación, y que logremos unir la línea 
con Andalucía por Lorca. Por cierto, Lorca, una ciudad que todavía continúa en fase de reconstruc-
ción y sigue precisando del apoyo de todos. El corredor mediterráneo, la variante de Camarillas, o 
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que se finalice de verdad la autovía del Altiplano en sus tramos Jumilla-Yecla y Yecla-Caudete, son 
objetivos irrenunciables para nosotros.
Seguiremos reivindicativos y exigentes, un trabajo diario del que rendiremos cuenta con minu-
ciosidad y con absoluta transparencia y accesibilidad. Así lo exigiremos también al conjunto de insti-
tuciones de la Región.
Por cierto, este es otro punto que nos impide apoyar al candidato que hoy se propone, ya que so-
bre su Ayuntamiento, sobre el Ayuntamiento que él dirigía, pesan sentencias condenatorias por in-
cumplir el artículo 23 de la Constitución, sobre el acceso a la información, en su responsabilidad 
como alcalde. (Aplausos)
Y quisiera en este punto saludar a los medios de comunicación, a los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, que nos siguen cada día. Tenéis por delante un ingente trabajo y una labor  
fundamental en el seguimiento y la difusión de las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo. En 
ese sentido, trabajaremos desde nuestra actuación para lograr que la televisión pública de esta región 
sea por fin una televisión imparcial y representativa de aquella que la sostiene, que no son más que 
los murcianos y las murcianas, y no tan solo unos pocos, como ha pasado hasta ahora. Además pro-
moveremos el gran potencial de nuestra tierra para hacerla referente en el sector audiovisual y cultu-
ral. 
Que nadie dude que el grupo parlamentario, al que represento, tendrá como principal foco de ba-
talla la defensa de los servicios públicos, servicios públicos universales y de calidad que siempre han 
caracterizado el quehacer de los socialistas. Trabajaremos para acabar con los copagos injustos, como 
se va a hacer en las comunidades autónomas cercanas, vecinas, de Andalucía y Valencia. Ese será 
nuestro empeño. 
La sanidad, la educación, la Ley de Dependencia, como pilares irrenunciables de un Estado de 
bienestar cuya desaparición no vamos a permitir por más que algunos se empeñen, y como motor de 
la igualdad de oportunidades. En los tres pilares se presentan retos insalvables. En la sanidad, blin-
darla para evitar las derivas privatizadoras que han mermado la calidad del servicio y para hacerla 
sostenible, ya que solo con el sobreesfuerzo de los profesionales se está manteniendo el servicio de 
forma adecuada. En la educación, desde evitar la implantación de la LOMCE, el apoyo a las univer-
sidades públicas y la necesaria mejora de la Formación Profesional, y lo haremos desde esta casa y lo 
haremos donde nos corresponda con diálogo, con el diálogo que el actual consejero ha negado a los 
interinos, ha negado a las AMPA, ha negado a todos los que trabajan por una educación pública y de 
calidad...  (Aplausos)  Y en la dependencia, reanudar la aplicación completa de la ley en la Región, 
dándoles la prestación a quienes la ley se la garantice. 
También trabajaremos por la garantía de otros servicios importantes, como el transporte público, 
que sea de calidad y adaptado para mejorar el día a día de las personas que se tienen que desplazar en 
nuestra región. 
Todo esto y mucho más formaba parte de nuestro programa de gobierno, con el que nos presenta-
mos a la ciudadanía de la Región de Murcia hace unos meses, el mismo programa de gobierno que 
defenderemos desde la actividad parlamentaria en esta casa.
La transversalidad de la perspectiva de género tiene que guiar nuestra actuación rigiéndola desde 
el principio de igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad imprescindible, por cierto, si quere-
mos salir de la crisis, porque sin las mujeres no será posible. (Aplausos)
En definitiva, necesitamos cambiar el rumbo de esta región. Hay que hacerlo con celeridad por-
que lo importante, lo urgente en esta Comunidad Autónoma sigue pendiente. No basta con declara-
ciones de intenciones, hay que tener convicción, convicción en el cambio y convicción en el acuerdo. 
El grupo parlamentario Socialista considera que representa la centralidad de esta Cámara, ya que po-
seemos la capacidad de diálogo, de generosidad y de consenso con el resto de fuerzas que necesita un 
tiempo como este. Proponemos un trabajo constructivo en este Parlamento y en los veintiséis ayunta-
mientos en los que tenemos responsabilidades de gobierno, y así lo haremos también desde la próxi-
ma Federación de Municipios, la cual hay que reactivar y potenciar. Espero que sea así y que su 
“consejo de alcaldes” no sea una maniobra para vaciarla de contenido, para firmar la defunción de 
esta Federación.
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Y, por cierto, la democracia nunca se tuerce, nunca se retuerce, porque en esa inflexibilidad que 
le otorgan los resultados arrojados por las urnas reside precisamente su grandeza. Nosotros no vamos 
a dudar de la legitimidad del presidente que se ha votado por la mayoría...
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Vaya terminando, señor González Tovar.
SR. GONZÁLEZ TOVAR:
Sí, presidenta.
… por la mayoría absoluta de esta Cámara, otra cosa es que no la consideremos idónea. Veinti-
séis o veintitrés siempre son más que veintidós o trece, porque 315.000 votos son muchos más que 
236.000 de la lista más votada. Y digo más, hemos propuesto una reforma electoral para que partidos 
como Izquierda Unida-Ganar la Región de Murcia, que sumó más de 30.000 votos, haga más fiel, 
plural y representativa esta Asamblea. (Aplausos)
Para finalizar, si así me lo permiten, iré a la pregunta clave de esta sesión de hoy: ¿debe ser Pe-
dro Antonio Sánchez quien conduzca este nuevo tiempo en la Región de Murcia? Hoy se somete a 
este debate de investidura porque tiene veintidós diputados, evidentemente más que ningún otro gru-
po, y el posible apoyo, además, de cuatro diputados de Ciudadanos, pero es igual de evidente que, al  
mismo tiempo que mayoritario, el grupo Popular es el único de los que componen esta Cámara que 
ha sido castigado en número en las pasadas elecciones, y de forma muy importante, no por poco sino 
por una pérdida de un tercio de su electorado. El partido por el que se presenta el candidato ha sido el 
conductor estos años de las cosas que la sociedad quiere cambiar, y Pedro Antonio Sánchez uno de 
los protagonistas principales de ese tiempo en el partido y en el Gobierno. 
Permítame que a la pregunta de si usted debe ser el presidente de esta región mi grupo le contes-
te negativamente, porque es bochornoso e increíble que determinadas medidas las hayan adoptado 
solo por la exigencia de un pacto para poder aferrarse al poder, cuando durante años y años se han 
opuesto sistemáticamente a ellas.. (Aplausos)
Qué diferente hubiera sido todo si en la pasada legislatura hubieran aceptado de buen grado lo 
que ahora aceptan por imposición, pero evidentemente no hay arrepentimiento ni propósito de la en-
mienda, por eso no es creíble, y sin credibilidad no se puede gobernar.
Y para finalizar, dos preguntas más: ¿Cree que sería bueno para esta región elegir hoy un presi-
dente que tenga que marcharse dentro de unas semanas imputado por la justicia? ¿Qué piensa que se-
ría más generoso con la Región, evitar esa situación o que usted sea presidente a toda costa?
Un nuevo tiempo ha comenzado, un tiempo en el que la segunda autoridad de la Región, la presi-
denta -y digo bien, presidenta- de esta Cámara nos ha mandado hacer un primer mensaje: no es lógi-
co servir a la ciudadanía de espaldas a la ciudadanía. Y esa será nuestra actitud, trabajar incesante-
mente por hacer realidad el sueño de cambio de la ciudadanía de esta región, para volver a poner a 
nuestra comunidad autónoma en el lugar que le corresponde. 
Muchísimas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Gracias, señor González Tovar.




Señoras y señores diputados, autoridades, invitados, ciudadanía toda, señor candidato, Pedro An-
tonio Sánchez.:
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“Durante los últimos años hemos asistido a un proceso gradual de deterioro de nuestras institu-
ciones. La falta de confianza del ciudadano en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a 
sus problemas ha aumentado en la misma proporción en que ha ido disminuyendo el sentimiento ge-
neral de respeto y estima hacia las mismas”. Estas palabras no son mías, cito literalmente a Valcárcel 
en su discurso de investidura del año 1995. 
Veinte años después seguimos donde estábamos, señor Sánchez, pues Valcárcel continuó profun-
dizando en lo que denominó “el proceso general de deterioro de nuestras instituciones”. Seguimos 
igual que entonces o bastante peor que hace veinte años, después de mayorías absolutas del Partido 
Popular. Hace falta algo más que ocurrencias y palabras ingeniosas a la hora de diseñar políticas a la 
altura de los cambios profundos que esta región necesita. 
Sinceramente, señor Sánchez, escucharle a usted en su discurso de ayer me ha recordado ese 
mismo estilo grandilocuente de Valcárcel de hace dos décadas. Aunque pretenda esconderlo, ha here-
dado sus formas, además de los derechos e transmisión política, para persistir en la secular continui-
dad de las políticas alejadas de los problemas de la ciudadanía.
En la senda de la regeneración democrática y el incremento de la participación ciudadana ya en-
tonces el señor Valcárcel prometió cosas que usted anunciaba ayer, cosas que particularmente evitó 
citar como la reforma de la Ley Electoral. Le invitamos a usted y a su partido a que se sumen a nues-
tra propuesta y terminen de cumplir con la primera promesa incumplida por parte de su predecesor.
Señor Sánchez, su discurso demuestra que le ha dedicado tanto tiempo, energía y entrega a ga-
rantizarse la herencia del señor Valcárcel que no ha caído en cuenta en un detalle fundamental, y es 
que en veinte años la sociedad murciana ha cambiado profundamente. 
Me imagino que habrá leído usted a Heráclito, seguro que sí, al menos en sus años de estudiante: 
“para los que se meten en los mismos ríos otras y otras aguas corren”. Esta frase, dicha hace muchos 
siglos, diagnostica perfectamente el problema que usted y los suyos tienen en la actualidad, querién-
dose bañar en los mismos ríos de la herencia de repente descubren que otras aguas corren. 
La sociedad, señor Sánchez, ha cambiado. La sociedad murciana está exigiendo un cambio de 
rumbo, ya no soporta más corrupción, ni más recortes, ni más desempleo, ni más desatenciones y fal-
ta de cuidado por parte de las administraciones públicas para con una ciudadanía que ha sufrido tan-
to, que ha sufrido tanto especialmente cuando se ha tratado de gestionar cuestiones tan sensibles 
como la ayuda a la dependencia, una renta básica, una ayuda de comedor para sus hijos, o ante el 
drama de un desahucio hipotecario sin alternativa habitacional. 
Señor Sánchez, la Región de Murcia ha sido la segunda región donde más han crecido las fami-
lias desahuciadas. En el año 2014 casi 3.000 familias, en 365 días, 8 familias al día, y usted estaba ya  
en el Consejo de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, por lo que le consideramos cómplice de 
esta falta de piel y de sensibilidad con la gente que más ha sufrido. Señor Sánchez, mientras usted y 
yo estamos aquí hoy 25 murcianos y murcianas están siendo expulsados de sus casas, y casi siempre 
sin mediación alguna por parte de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma. ¿Dónde 
ha estado el último año? Para que su discurso hubiera resultado creíble debería haber empezado pri-
mero por pedir perdón, por pedir perdón por todo el sufrimiento que ha causado a las víctimas de los 
desahucios. Y, señoras y señores diputados y diputadas, no lo hizo ayer. 
Esta región ha cambiado y su realidad ha fluido como las aguas de un río, desde las cifras del 
paro a las cifras de la pobreza, desde el cierre de las empresas al endeudamiento de los autónomos,  
hasta la emigración de nuestros mejores talentos, desde el aumento de las listas de espera en la asis-
tencia sanitaria hasta el enquistado fracaso escolar, del que usted también es bastante responsable. 
La prueba evidente de cierta propensión a no captar la fluidez y el cambio social es el anuncio 
que han hecho hace unos días de que van a celebrar una conferencia política en el Partido Popular 
para interpretar qué ha pasado el pasado 24 de mayo, cuando usted celebró la mayor catástrofe elec-
toral en el conjunto del Estado español, junto con la Comunidad Valenciana. 
¿Necesitan saber lo que ha ocurrido? Yo les voy a ayudar a entenderlo. Está aumentando la gente 
que no puede ya soportar la herencia de paro y la falta de expectativas creadas por el Gobierno de 
Valcárcel, por el Gobierno de Rajoy, del que usted es heredero. Es muy fácil entender lo que pasó el 
24 de mayo, basta con observar atentamente la realidad. Habla por sí sola una geografía regional de 
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miles de casas y urbanizaciones vacía, habla por sí sola una geografía regional de obras públicas rui-
nosas o a medio construir, con goteras por todas partes. 
Hace 33 años, en su discurso de investidura, el señor Hernández Ros dijo que en la Región de 
Murcia desde época romana no se había construido nada. No se imaginaba que apenas tres décadas 
después nuestro paisaje se iba a llenar de ruinosas infraestructuras inacabadas, inútiles e inservibles, 
que nos han llevado a la bancarrota como Comunidad. Autovías sin terminar y que terminan en ban-
cales, desaladoras que no producen agua, aeropuertos en los que no aterrizan aviones y auditorios sin 
butacas y vacíos, sin terminar. Ese es nuestro paisaje regional. Y en esta ceremonia de lo absurdo a la 
que hemos asistido en la última década, de las necesarias infraestructuras, de aquellas que eran im-
prescindibles desde hace cuarenta años, promesas y más promesas. 
Ha vuelto usted a prometer, como el señor Valcárcel hace veinte años, la electrificación de las 
vías férreas, la variante de Camarillas, el soterramiento del AVE a su paso por Murcia, cosa que ya 
sabemos que el Ministerio de Fomento no tiene ninguna intención de hacer, y lo mismo ocurre con el 
corredor del Mediterráneo; la ministra dijo que haría falta esperar diez, quince o veinte años para que 
este llegara. ¿Para qué los vuelve a poner encima de la mesa, si usted sabe que no los va a poder rea-
lizar en las dos próximas décadas? ¿Pretende hacer como su predecesor y seguir prometiéndolos in-
vestidura tras investidura? 
Como dijo usted ayer, hay tres cosas que se van en esta vida, las palabras, el tiempo y las oportu-
nidades, y después de veinte años perdiendo el tiempo y las oportunidades solo le quedaron palabras, 
solo le quedan palabras, señor Sánchez. 
Esta región reclama un cambio político porque está literalmente extenuada tras dos décadas de 
falsas promesas. La corrupción, el clientelismo y el derroche han desembocado en una deuda regio-
nal insostenible y en unos niveles intolerables de desempleo, precariedad laboral, pobreza e inacción 
de los poderes públicos con respecto a los problemas de la gente.
Podemos, como grupo parlamentario, se va a esforzar para que haya cambios sustanciales y no 
meras operaciones de recambio tan del gusto de los herederos. Nuestra aspiración y nuestro esfuerzo 
es hacer de esta Asamblea Regional, del Parlamento regional, una nueva centralidad política, un au-
téntico centro del debate político desde el cual se construyan políticas concretas para el bienestar de 
la gente común, de la gente normal, de la gente que peor tratada ha sido por sus duras recetas de re-
cortes y austeridad.
Nuestro compromiso es con las conquistas sociales, con las conquistas de la civilización de lo 
público, con los derechos del trabajo, con los servicios públicos y con todo aquello que, en palabras 
de T. H. Marshall, uno de los grandes arquitectos del Estado social, produzca un enriquecimiento ge-
neral del contenido concreto de la vida civilizada, una reducción generalizada del riesgo y la insegu-
ridad, una igualación a todos los niveles entre los menos y los más afortunados. Para Marshall el Es-
tado social debía construir una sociedad aseguradora que redujera el riesgo y la vulnerabilidad de la 
gente, y ustedes parecen haber olvidado esto, parecen haber olvidado que la confianza es el cemento 
de la sociedad. 
Es precisamente tal valor fundamental el que ha saltado en pedazos con las políticas de austeri-
dad y recortes que inició el Partido Socialista en el año 2010 y profundizó el partido del Gobierno de 
Rajoy y de Valcárcel a partir del 2011. No nos venga con citas de la Constitución de 1812 sobre la fe-
licidad de la nueva política mientras sigan escondiendo las consecuencias y el dolor que la reforma 
del artículo 135 de la Constitución ha traído sobre la gente, porque sí, cambiar un artículo de una 
Constitución o no aplicar otro puede provocar mucho dolor sobre los seres humanos.
Hoy el cambio político pasa por construir un nuevo pacto con la ciudadanía, que deje atrás la 
senda desastrosa de la austeridad y restablezca de una vez por todas la confianza. La gente tiene que 
volver a confiar en la política, en las instituciones, en los liderazgos, en que es posible tener certi-
dumbre y seguridad y no estar continuamente expuestos a los riesgos y la vulnerabilidad del día a 
día. Este es el fundamento social y político de lo que constitucionalmente se formula como el Estado 
social y de derecho.
Hay quienes se han sorprendido mucho de que gente como nosotros y nosotras entremos en esta 
Cámara. El mismo día que juramos/prometimos nuestros cargos se escuchaban expresiones de extra-
ñeza desde su bancada: ¿cómo pueden haber entrado estos tipos y estas tipas en este lugar, que vie-
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nen de sus trabajos normales, de las listas del paro, y han llegado aquí a sentarse entre los de siempre  
y a decir cómo se deberían hacer las cosas?
Señoras y señores diputados, el 15M fue un terremoto que hizo tambalear las bases del terreno 
cultural y del sentido común de nuestra época. El 15M logró sacudir la resignación de miles de ciu-
dadanos, ayudando a visibilizar el sufrimiento social oculto que no encontraba cauce institucional y 
poniendo encima de la mesa una nueva agenda social, una nueva agenda social a la que incluso usted 
tuvo que referirse en su discurso de ayer. Cuatro años después se ha roto por primera vez el juego de 
las mayorías absolutas y del bipartidismo en esta Asamblea Regional. Permítanme que nos sintamos 
desde Podemos orgullosos por ello y protagonistas de esta ruptura. Comprendemos sin embargo que 
esté desconcertados, lo sabemos, y por eso, reivindicando nuestra vocación pedagógica, les vamos a 
ayudar a entenderlo.
Podemos ha surgido como una emergencia colectiva tras la crisis del pacto social y la consi-
guiente desafección ciudadana hacia lo político. Han sido las élites las que han roto el pacto constitu-
cional del 78, no hemos sido nosotros y nosotras, han sido las élites, han sido los poderosos, los mis -
mos que nos acusaban de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Han sido ellos los que 
nos han impuesto el régimen del dolor, de la desigualdad y la injusticia que ha imperado durante los 
últimos siete años.
Por primera vez en tres generaciones nos encontramos ante el increíble escenario histórico de 
que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y que nosotras. Son nuestros hijos y nuestras hijas, 
señor Sánchez, no los suyos; son nuestros hijos y nuestras hijas, no los de Bárcenas, ni los de Díaz 
Ferrán, ni los de Valcárcel, ni los de Cámara, ni los de Bascuñana, son nuestros hijos y nuestras hijas 
quienes tienen un futuro incierto, los que hagan lo que hagan, se esfuercen lo que se esfuercen, tienen 
asumido que van a tener importantísimas dificultades en su futuro, especialmente para vivirlo entre 
los suyos, condenados, como otros tantos olvidados de la historia, a eso que su infame ministra de 
Trabajo denominó la “movilidad exterior”. 
Se ha roto la expectativa de crecimiento social conforme la clase media ha sido disuelta como un 
azucarillo en el charco de esa crisis interminable, en la que ustedes, los del ladrillo y la especulación,  
nos han metido en los últimos años.
Los mejores de entre nosotros se tienen que ir de sus casas, se tienen que separar de sus familias,  
mientras que las instituciones siguen monopolizadas por la corrupción, el aislamiento y la incompe-
tencia, porque la corrupción, la lucha contra la corrupción, señor Sánchez, no consiste en quitar de 
aquí o de allí un imputado, como han hecho en su proceso de negociación con Ciudadanos. Lo que se 
ha puesto en cuestión es toda una forma de gobierno y de representar el ejercicio de la vida pública, y 
le advierto de que mientras siga la vieja política la confianza de la ciudadanía será muy difícil de re-
conquistar. Pero la vieja política no es lo que dijo usted ayer, no es la confrontación entre partidos, no 
es la confrontación entre ideas, no es la confrontación entre modelos de sociedad, la vieja política no 
es que usted y yo pensemos cosas diferentes y lo expresemos aquí en nuestro discurso, la vieja políti-
ca es la existencia de un consenso entre élites políticas y económicas que se han estado repartiendo la 
riqueza mientras nos dejaban fuera a la mayoría social. Esa es la vieja política que ha terminado ya,  
señor Sánchez.
Desde Hernández Ros todos los presidentes de esta Comunidad Autónoma prometieron en esta 
misma Cámara y en este mismo atril traer más transparencia y más control al Ejecutivo. Todos se 
mostraron abiertos a la regeneración democrática y a la apertura a la pluralidad que caracteriza a la 
Región -léase los discursos, se lo recomiendo-, y usted ayer volvió a prometer lo mismo. ¿Está dis-
puesto de verdad a exponerse a la mirada atenta de la ciudadanía, más allá de lo que recogen los re-
querimientos de la Ley de Transparencia del Gobierno de Garre, o pretende seguir escondido perma-
nentemente, como el gato de Alicia, tras la sonrisa de plasma?
Por nuestra parte, nos comprometemos a garantizar el acceso a la información de cualquier ciu-
dadano, cualquier ciudadana, promoviendo una modificación de su ley, para que se sepa en qué se 
gasta y en qué se ha gastado el dinero público, a quién se le contrata y a quién se le ha contratado en 
esta región, porque tan importante es el presente para el futuro como el pasado que nos ha traído has-
ta aquí. Nos negamos a enterrar la herencia de su predecesor entre legajos, por ello promoveremos 
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desde esta Asamblea la apertura de diferentes comisiones de investigación, para tratar la desaladora 
de Escombreras, el aeropuerto de Corvera, el caso auditorio, lo que está pasando en el Servicio Mur-
ciano de Salud y cómo la gestión de las listas de espera se hace para conseguir más externalizaciones 
y privatización de servicios, qué ha pasado con el gasto educativo y si ha habido beneficio directo o 
indirecto por parte de la UCAM y gestionado por la Comunidad Autónoma, para que se investigue el 
fraude fiscal, la deuda regional y la corrupción en las instituciones públicas. Esto es transparencia.
¿Está usted dispuesto a que la transparencia sea algo más que una mera palabra, y abrir de ver-
dad las instituciones a la ciudadanía? Dijo usted ayer, textualmente: “La Administración debe tener 
paredes de cristal y los ciudadanos deben tener información precisa de cuánto cuesta cada servicio 
público, cómo se presta y con qué calidad”. ¿Está usted dispuesto a investigar a su propio partido, las 
prácticas clientelares y corruptas que conocemos todos que ha mantenido no solamente en la Admi-
nistración regional sino en muchísimos ayuntamientos de la Región de Murcia? Si no está dispuesto, 
cómo quiere que le creamos.
Señor Sánchez, ya sabemos que con nosotros no va a poder, no puede, pero sea sincero consigo 
mismo y con los suyos. ¿En verdad dispone de un proyecto que vertebre de nuevo nuestra región y 
que vertebre esa necesaria confianza como condición básica para un nuevo pacto social? ¿Se va a 
atrever a hacer algo distinto a lo que han hecho sus predecesores? Sea sincero a la hora de contestar a 
esta pregunta.
El valor de la confianza es también muy importante para la economía, para las inversiones, para 
las pequeñas y medianas empresas. La vida económica requiere certidumbre y seguridades. Por ello 
no es de extrañar que el Colegio de Economistas haya citado recientemente un estudio en el señala 
que la corrupción es el principal problema que nos aleja de las inversiones y lastra la economía en la 
Región de Murcia. Señor Sánchez, ¿se ve usted con capacidad de generar la confianza en esta región 
y en su ciudadanía? El espectáculo que estamos viendo en los últimos días no presagia nada bueno. 
El mismo día que supimos que usted iba a contar con el apoyo de Ciudadanos para investirse como 
presidente de la Comunidad Autónoma conocimos el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Lorca, en el que se puede leer textualmente, y cito: “Para que comparezca ante este Juzgado el próxi-
mo día 14 de julio con objeto de conferirle traslado de la querella e informarle de los hechos que se 
le imputan”. No es ninguna broma, señor Sánchez, si esto no es una imputación es lo que más se le  
parece, y, si no lo es, es porque usted está aforado y este juzgado no puede imputarle.
Señorías, ayer escuchamos al señor Sánchez prometiendo tolerancia cero contra la corrupción y 
el fin del aforamiento de los diputados. Bienvenido, pero si esto fuera verdad, si de verdad creyera en 
ello, por coherencia y honestidad hace meses que se hubiera ido, hubiera renunciado al aforamiento y 
estaría probablemente imputado. ¿O es que es distinto el señor Pedro Antonio Sánchez de febrero de 
2015 al de ahora? 
Señores diputados, si nada ni nadie lo evita, cuando termine la mañana de hoy el señor Sánchez 
será presidente de la Región de Murcia y estará denunciado por la Fiscalía del TSJ, a dos semanas de 
ir a declarar a un juzgado de instrucción, acusado de un delito continuado de prevaricación, de mal-
versación de caudales públicos, de fraude contra la Administración y de un delito de falsedad en do-
cumento oficial. No es ninguna broma, señor Sánchez, no es para reírse. En esta circunstancia, si de 
verdad fuera honesto, usted debería haberse apartado de la vida pública, de la vida política, para acla-
rar primero sus asuntos con la justicia antes de venir aquí a recoger la herencia presidencial del señor 
Valcárcel. En su lugar, ha preferido adentrar a esta región en un escenario lleno de incertidumbre y 
agendas condicionadas que nos genera mucha desconfianza. Qué estabilidad y certidumbre puede 
trasladar a la Región de Murcia, una región a la que usted se refirió ayer como una empresa con un 
millón y medio de accionistas. Sería interesante poder cuantificar el coste económico y de imagen 
que va a pasar para la Región de Murcia su paso por los tribunales.
Además de acabar con la corrupción, para el restablecimiento de la confianza y del pacto social 
es necesario abordar eso que desde Podemos llamamos el rescate de ciudadanos, y algo que para no-
sotros constituye el eje central de cualquier forma de cambio político.
Usted planteó en su discurso precisamente que iba a abordar la lucha contra la pobreza. Permíta-
me que lo dude, la música suena como la de su predecesor y la letra me temo que también. Su prede -
cesor también lo anunció muchas veces en los discursos de investidura.
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Usted, cuando habla de lucha contra la pobreza, parece estar pensando en políticas asistenciales, 
como si las políticas de austeridad, de precariedad laboral y de bajada de salarios no tuvieran nada 
que ver con el crecimiento de la pobreza. La pobreza es el resultado de una política concreta, de re-
cortes hechos sin pies ni cabeza, que cercena la capacidad de consumo de los murcianos y de la recu-
peración por la demanda. Un gobierno que recorta en inversión pública asfixia la inversión privada y 
se vuelve menos eficaz a la hora de crear empleo de calidad, incapaz de sacar a las familias de esta 
difícil situación. El INE sitúa a la Región de Murcia como la comunidad española con mayor porcen-
taje de salarios por debajo de los mil euros. Un 40% de los murcianos no llega a mileurista. 
En todo lo que está durando la crisis la ciudadanía ha cumplido y quiere parte de su trato, afian-
zamiento de los servicios públicos deteriorados por recortes, fortalecimiento y garantía de los dere-
chos sociales y aumento de la capacidad adquisitiva de las familias, para que tanto estas como las pe-
queñas y medianas empresas puedan salir del pozo.
Señor Sánchez, es hora ya de que mejoremos los salarios, el poder adquisitivo de las clases me-
dias y de la gente trabajadora, salvando la brecha entre comunidades autónomas y entre hombres y 
mujeres. En la Región de Murcia las mujeres siguen teniendo más dificultad de entrada al mercado 
laboral que en cualquier otra región del conjunto de España y obtienen un 26% menos de salario que 
en el resto de España. En los últimos años la crisis ha adquirido el rostro de mujer y ustedes desde el 
Gobierno regional no han hecho nada para evitarlo.
Al mismo tiempo, y para evitar que la clase media siga cayendo en situación de extrema preca-
riedad, debemos consolidar un rescate que acabe con el sobreendeudamiento de pymes y autónomos, 
ampliando y consolidando la condición de consumidores a los pequeños y medianos empresarios, 
con objeto de que puedan disponer de procesos simplificados de reestructuración y cancelación de 
las deudas. Ayer habló usted desde esta tribuna precisamente de la segunda oportunidad para empren-
dedores, y creemos que va a ser su prueba de fuego. Habrá que ver si se pone del lado de las empre-
sas y de los autónomos frente a las entidades financieras a la hora de renegociar sus deudas. Lo vere-
mos.
Nosotros, desde luego, vamos a trabajar desde esta Asamblea, y para compensar vamos a desa-
rrollar un plan, un plan de activación del ICREF, ese instituto que creó la Comunidad Autónoma y 
que no ha activado, un instituto de créditos, de microcréditos, para garantizar que los negocios, los 
pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas que están pasando por una mala racha y que 
son viables tengan una inyección económica que les permita pasar el mal trago. No podemos dejar 
caer a quienes generan empleo y riqueza en esta región, y son más de 13.500 empresas las que han 
dejado caer desde su Gobierno en los últimos cinco años. 
Señor Sánchez, se acordó ayer por fin de los exiliados por motivos económicos, más de 2.500 jó-
venes solo en el año 2014 tuvieron que abandonar la Región por falta de oportunidades, pero para 
ofrecer oportunidades tenemos que describir  cuáles son los sectores estratégicos de la Región de 
Murcia, y habló usted del turismo de sol y playa, pero el sol no sirve únicamente para atraer turistas.  
No mencionó ni una sola vez la energía fotovoltaica. Le ponemos encima de la mesa una propuesta 
de pacto regional por el sol y esperamos que atienda nuestra propuesta. Tenemos que desarrollar una 
nueva lógica productiva y energética que se adapte a los recursos naturales disponibles en la Región 
de Murcia. Es verdad que en una región semiárida el agua es un recurso ciertamente muy escaso, 
pero tenemos un recurso muy abundante y que hasta ahora no hemos querido aprovechar, el sol. Po-
demos propone desde esta Asamblea un pacto regional por el sol e invitamos al resto de grupos parla-
mentarios, así como a los agentes socioeconómicos de la Región, a sumarse al proyecto. Este pacto 
debe concretarse en la elaboración de un plan energético e industrial en la Región de Murcia que per-
mita la autorización de nuevas instalaciones, que entren dentro del ámbito de competencia autonómi-
ca y nos permitan colocarnos en situación competitiva ante la modificación del futuro marco legisla-
tivo estatal. En concreto, significa la implantación y desarrollo de instalaciones de generación de re-
novables, sin retribución específica, de potencia inferior a 50 megavatios, como permite la ley, evi-
tando así el recurso de inconstitucionalidad que seguramente el Gobierno de Rajoy presentaría en su 
caso.
Señor Pedro Antonio Sánchez, es necesario aprovechar la potencialidad de la energía solar y sus 
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tecnologías para transformar el tejido productivo y el modelo productivo de la Región de Murcia. En 
Murcia se da la mayor irradiación solar de toda Europa y debemos saber aprovecharla. En el año 
2006 el total de la energía en la Región a través de fuentes renovables suponía el 1,4 del total; en 
2012, ya el 20%. Este aumento fue impulsado en gran medida por el espectacular crecimiento de la 
energía fotovoltaica, principal generadora de energías renovables, pero no es suficiente, estamos muy 
lejos  de  la  media  europea.  Debemos  seguir  incrementando  esta  potencialidad  hasta  alcanzar  la 
referencia  de  las  principales  potencias  mundiales.  Es  que  la  Región  de  Murcia  podría  estar 
perfectamente entre las potencias mundiales en producción de energía fotovoltaica.  Pero para ello en 
la Región se requiere un pacto regional por el sol, que recoja las diferentes propuestas para facilitar 
el autoconsumo tanto para viviendas unifamiliares como para su empleo en explotaciones agrarias, 
ganaderas e industriales. En nuestro tránsito por la Región, ganaderos, agricultores nos decían: o nos 
bajan el  precio del agua o nos bajan el  precio de la energía eléctrica.  Tenemos una posibilidad,  
tenemos la tecnología, tenemos el marco legislativo; hagámoslo, señor Sánchez.
La ventaja geográfica que Murcia ofrece puede hacer de esta región un referente mundial para 
atender inversiones en energía solar y convertirse en un modelo de desarrollo industrial sostenible no 
basado en el abaratamiento de los salarios sino en el abaratamiento de la energía. El pacto regional 
por la Región que proponemos en la Región de Murcia debe propiciar una nueva estrategia de rein-
dustrialización, un abaratamiento del precio del agua en las desaladoras y la generación de un tejido 
especializado de pequeñas y medianas empresas con cualificaciones profesionales ligadas a la pro-
ducción fotovoltaica.
Esta región debe superar de una vez por todas su especialización en unos cuantos sectores pro-
ductivos de baja productividad y baja cualificación. La especialización del modelo inmobiliario turís-
tico ha traído resultados muy contraproducentes. Esto no quiere decir que se deban abandonar tales 
sectores, por el contrario, deben seguir teniendo presencia en el tejido productivo pero avanzando ha-
cia economías de diferenciación y de calidad, generando nuevos perfiles profesionales en el ámbito 
de la rehabilitación y adaptación de edificios y de la protección del patrimonio. 
La cuestión regional del agua debe abordarse con una menor carga de demagogia, abandonando 
la tentación de su uso con fines partidistas. Los regantes murcianos deben tener agua, y esa agua 
debe proceder del trasvase Tajo-Segura, de las desaladoras y de un aprovechamiento racional de las 
aguas subterráneas.
Según cálculos de la UPCT, podemos bajar el precio del metro cúbico de agua desalada hasta los  
0,30 céntimos. Es posible, pero para ello no debe incurrirse en la mentira del agua, esto es, camuflar 
la demanda infinita de agua no para atender a los regantes sino para regar los desarrollos urbanísticos 
del boom inmobiliario que precedieron a la crisis. Me  basta con recordar la Sentencia 739 del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Región de Murcia, relativa al Plan General de Ordenación Urbana de 
Puerto Lumbreras, en el tiempo en el que usted era alcalde. En la misma se reconocía que usted había 
utilizado la mentira del agua y el engaño a los regantes para justificar el incremento desmesurado de 
las urbanizaciones. Señor Sánchez, prometa aquí que no volverá a utilizar el agua demagógicamente, 
pues eso es jugar con el sentimiento, las expectativas y las aspiraciones de la sociedad murciana. 
También desde Podemos reclamamos un pacto de Estado sobre agua, pero un pacto de Estado so-
bre agua que no juegue con las necesidades de nuestros regantes enfrentando a distintas comunida-
des, sino que, por el contrario, logre aunar las voluntades de los diferentes territorios de España. Hay 
problemas complejos que no pueden analizarse de un modo tan simple.
Otro asunto en el que se nota especialmente la carencia que tiene usted en la lectura consecuente 
de los problemas de la Región es la cuestión medioambiental. Cuando ayer habló de medio ambiente 
lo hizo sin complejidad y sin convencimiento, como si no existieran aportaciones de investigaciones 
de primer nivel mundial  sobre el cambio climático, la biodiversidad...
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Vaya terminando, por favor, señor Urralburu.
SR. URRALBURU ARZA:
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… y la contaminación, que deberían ser referencias obligadas de cualquier político responsable.
Con este desconocimiento ambiental de fondo, afirmar que hay normativas medioambientales 
que han creado inseguridad jurídica a las empresas es auténticamente descabellado. En la actualidad 
unas políticas medioambientales responsables y consecuentes son una necesidad y una oportunidad 
para la creación de un empleo verde vinculado a un nuevo modelo productivo. No perdamos la opor-
tunidad, pero para lograr un verdadero cambio del modelo productivo además resultan imprescindi-
bles políticas formativas orientadas al desarrollo de las cualificaciones tanto en la Formación Profe-
sional inicial como en la superior. Es necesario reforzar la vinculación de la Formación Profesional 
con el sector productivo, con las políticas de investigación y con la universidad pública. 
El sistema universitario público y en particular las universidades deben convertirse en uno de los 
motores del cambio del modelo productivo en nuestra región y de la recuperación económica, pero 
en política no vale todo, señor Sánchez, hay que fijar prioridades, hay que tomar partido. Es alarman-
te que usted ayer equiparara a las universidades públicas y la universidad privada. El compromiso y 
la responsabilidad de un Estado social y de derecho debe ser con la enseñanza pública, esa debe ser 
su prioridad. 
Ya como consejero de Educación ha decepcionado demasiadas expectativas, ha frustrado la ilu-
sión de profesionales de la enseñanza pública y de toda la comunidad educativa, y ahora, sin que se 
plantee evaluar los anteriores, vuelve a proponer un nuevo pacto social por la educación. No sé si 
sabe usted que será el cuarto, el cuarto pacto social por la educación. Evaluemos los anteriores. Nos 
da la sensación de que va a terminar como todos los anteriores, por ello, si en ese nuevo pacto no 
aborda la necesaria corresponsabilidad social entre redes educativas, nos va a tener enfrente. 
Señores diputados, ayer pudimos escuchar al señor Sánchez prometer bajadas de impuestos y sin 
embargo no mencionó algo que preocupa profundamente a la ciudadanía, los recortes. Sabe usted 
perfectamente que el Gobierno saliente alcanzó el techo de gasto en el mes de marzo. Ahora cuénte-
nos: ¿existe una agenda oculta para afrontar el déficit público? Usted ayer, después de hablar de polí-
ticas sociales, de reducir las listas de espera, de subir los salarios del profesorado, se comprometió a 
bajar los impuestos al mismo tiempo que nos hablaba de contener el déficit. Sea honesto, señor Sán-
chez, y no mienta a la gente.  Usted es consciente de que eso es imposible, ponga encima de la mesa  
las exigencias de la Comisión Europea, reconozca que sin un cambio radical de políticas es imposi-
ble continuar con las políticas de reducción del déficit por debajo del 3% en 2016 sin abordar lo que 
ha hecho hasta ahora: recortar, recortar y recortar.
En el mundo real tienen que pagar más los que más tienen para garantizar la solidaridad social y 
el mantenimiento de los servicios públicos. Cuéntenos qué recortes tienen preparados para el año 
2016, háblenos de la agenda oculta que guarda la Consejería de Hacienda hasta después de noviem-
bre. Estas políticas no son solamente catastróficas para nuestros servicios públicos, son políticas inú-
tiles, ineficientes y no están sirviendo para los objetivos que propugnan. Con esta absurda política 
han conseguido que, pese a reducir año tras año la inversión en educación y en sanidad, se haya mul-
tiplicado por diez la deuda pública.
Ya no pedimos dinero para estimular la economía, ya no pedimos dinero para cambiar el tejido 
productivo, ya no pedimos dinero para garantizar los servicios sociales: el Gobierno del Partido Po-
pular está pidiendo dinero para pagar la deuda.
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Por favor, vaya terminando, señor Urralburu.
SR. URRALBURU ARZA:
Por ello desde Podemos queremos llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda pública, y 
vamos a promover una comisión de investigación sobre la deuda regional, en lo que se ha gastado.  
-Voy terminando. Gracias, voy terminando. Es la primera vez que hablo en la Asamblea y es normal 
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que me extienda un poquito más... No se preocupen, que me adaptaré a los tiempos poco a poco, con-
forme me vaya acostumbrando-.
Señor Pedro Antonio Sánchez, con discursos como el de ayer no se puede fundamentar un nuevo 
pacto social. Podemos, como grupo parlamentario en esta Asamblea, está comprometido a empujar 
desde aquí hacia el cambio político en la Región de Murcia y en el país, ese cambio que necesitan el  
país y la región, comprometiéndonos con políticas concretas. Necesitamos un proyecto de región, un 
modelo diferente para nuestra Comunidad Autónoma, y usted sigue hablando de las mismas cosas 
que su predecesor, que su mentor. Mientras no haya políticas de rescate ciudadano no se podrán 
afrontar las desigualdades ni se podrá tejer un nuevo pacto social. Sin confianza ni rescate ciudadano 
no se podrán refundar las bases productivas de esta región. Necesitamos un nuevo proyecto político 
para la Región de Murcia pero no lo vimos en su discurso de ayer, ni siquiera mínimamente esboza-
do.
Muchísimas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Urralburu.
A continuación tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, señor Sánchez López. 
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:
Buenos días.
Estimada presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, señor presidente, estimados diputados, 
familia, amigos todos:
Quiero empezar haciendo mías las palabras del escritor caravaqueño Miguel Espinosa, cuando 
afirmaba: “ni los sabios ni los honestos desean el mando”. Tomo prestadas sus palabras para presen-
tarme ante la Asamblea como portavoz no tanto de un grupo parlamentario sino de una parte impor-
tante de mi región que reclama una nueva forma de entender la política. Nuestra tarea y nuestra mi-
sión es esta, una nueva forma de entender la gestión de lo público en su esencia y en toda su grande-
za, que supere este descrédito que nos hemos ganado a fuerza de insistir en los mismos errores. Tomo 
las palabras del ilustre caravaqueño en la medida en que nos ayudan a hacer visible la necesidad im-
periosa de volver la nobleza a las instituciones, de enriquecerlas desde la dedicación moralmente 
ejemplar y profesionalmente irreprochable, que rompa definitivamente con las cadenas oxidadas de 
los viejos partidos, superando las limitaciones de las ideologías caducas y desterrando de una vez por 
todas el interés personal situado por encima del bien común. Y para ello no necesitamos gobernar las 
instituciones, no, señorías, no necesitamos gestionar el poder por el poder; los hechos que nos han 
conducido hasta aquí nos avalan. Sabremos hacernos a un lado para permanecer atentos y vigilantes 
ante cualquier abuso. Desde ahí desarrollaremos el papel activo y decisivo que los ciudadanos nos 
han otorgado en las urnas. 
Queremos invocar hoy lo que nos une, lo que nos hace más fuertes a todos, huir de bandos, re-
vanchas y fronteras, que solo han demostrado ser trincheras para cobardes y excusas para mediocres. 
Reclamamos una política en mayúsculas, alejada de luchas estériles y demagógicas, y centrada sola-
mente en el verdadero interés, que es el público. Decía el emperador y filósofo romano Marco Aure-
lio: “lo que nos bueno para la colmena no es bueno para la abeja”. Ese es nuestro mantra, es y será 
nuestro mantra, la medida innegociable de nuestros actos, el único modo de responder a las exigen-
cias de los ciudadanos. Pero no solo esto, necesitamos hacer compatible esta política en mayúsculas 
con otra, la política en minúsculas, aquella que nos permite seguir siendo conocedores de los proble-
mas concretos, de las dificultades cotidianas de la gente corriente. Se trata de resituar el foco y com-
prender el fondo de nuestra tarea. Somos portadores, herramientas, no destino ni protagonistas, acto-
res reemplazables de la lógica democrática que nos ha brindado tener voz y voto en esta Asamblea 
por el bien de todos. No olvidemos que los ciudadanos nos han permitido estar aquí con el mandato 
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de volver a abrir las puertas de esta casa, pero sobre todo para impedir que nadie las vuelva a cerrar 
de nuevo.
Quiero dirigirme en este momento en primer lugar a los ciudadanos de la Región de Murcia, por-
que son ellos los verdaderos protagonistas de este nuevo tiempo político que emprende hoy su cami-
no. A todas aquellas personas que habéis creído en nosotros, gracias, de verdad, de corazón, muchas 
gracias por vuestra confianza y estad convencidos de que vamos a cumplir con el mandato que nos 
habéis otorgado. 
A los diputados, nuestros compañeros de viaje. Nosotros somos sus representantes legítimos, so-
mos los representantes de un millón y medio de ciudadanos. En consecuencia, tenemos que estar a la  
altura de las exigencias, y por tanto os deseo la mayor honradez en vuestra labor diaria así como en 
la toma de decisiones. Nuestro acierto será el éxito de los ciudadanos. 
Y a mi familia, mis hermanas, Gema y Ana, a mi pareja, Candela, por estar ahí, y muy especial-
mente a mi padre, Antonio, hijo de Miguel y Ascensión, de la pedanía moratallera del Campo de San 
Juan, y a mi madre, Ana María, hija de Pepe y María Juliana, de la pedanía caravaqueña de El Moral.  
Ellos han trabajado y se han sacrificado para que mis hermanas y yo tuviéramos la educación y los 
valores necesarios para afrontar nuestras vidas.
Señorías, el pasado 24 de mayo más de 80.000 murcianos depositaron su confianza en esta for-
mación política que represento. 
Nuestro grupo parlamentario va a establecer su actividad sobre los siguientes ejes fundamentales. 
En primer lugar, señorías, seremos inflexibles, implacables frente a la corrupción. Hasta este momen-
to Ciudadanos puede presumir, en su corta trayectoria política en la Región de Murcia, de haber apar-
tado a los imputados de la vida pública y de haber puesto las bases para liberar a las instituciones de 
posibles nuevos casos de corrupción política. No duden sus señorías, así como el conjunto de los ciu-
dadanos de la Región de Murcia, que llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo del acuerdo de 
investidura. Quiero recordar a todos los ciudadanos que el acuerdo es para garantizar la gobernabili-
dad de la Región de Murcia, y este acuerdo no es un cheque en blanco, en absoluto, nunca fue un 
cheque en blanco, al contrario, es la garantía para la sociedad de que velaremos por la regeneración 
de la vida pública e institucional. Señorías, la corrupción ya no tiene cabida en esta región.
En segundo lugar: la pobreza. La pobreza es algo que no podemos ni debemos tolerar. En una so-
ciedad organizada y próspera como la nuestra no podemos ser felices si sabemos que nuestro vecino 
tiene la nevera vacía y sus hijos van al colegio sin desayunar, no podemos ser felices, no podemos es-
tar tranquilos ni satisfechos. En este sentido Ciudadanos impulsará una batería de medidas sociales 
incluidas en nuestro programa, entre ellas la tarjeta contra la pobreza extrema y la lucha contra el  
paro de larga duración. Nos parece que la creación, y en esto tenemos que felicitar al Partido Popular, 
de la Consejería de Política Social es algo realmente necesario en los tiempos en los que vivimos.
En tercer lugar, es imprescindible la puesta en marcha de una reforma de calado estructural para 
el desarrollo económico de la Región de Murcia, con el objetivo último de reducir nuestra tasa récord 
de paro y favorecer el desarrollo de todos y cada uno de los sectores económicos, con medidas tales 
como la rebaja del tramo autonómico del IRPF, ayudas a los autónomos y pymes, eliminación pro-
gresiva del impuesto de sucesiones y donaciones y una apuesta clara por la innovación, a través de 
las universidades y los centros tecnológicos. Por esta razón entendemos esencial el apoyo a las uni-
versidades públicas como centros generadores de conocimiento e innovación, y la importancia de 
concertarlas con el mundo empresarial. Dentro de este apoyo a la universidad, como centro genera-
dor de conocimiento e innovación, queremos hacer un guiño y también mostrar nuestro apoyo y res-
paldo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida por UNED, con más de 
5.000 personas matriculadas, que desempeña una labor esencial en nuestro sistema educativo.
Asimismo es fundamental, y aquí están los rectores, concluir cuanto antes el plan plurianual de 
financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia. Rectores, es absolutamente bási-
co.
Nos congratulamos de que el Partido Popular haya entendido la importancia de tales medidas y 
las haya hecho suyas, como también entendemos fundamental la agilización de la Administración pú-
blica y la reducción de trabas burocráticas, medidas que, por cierto, el PP todavía no ha hecho suyas.
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En cuanto al desarrollo de las infraestructuras son medidas prioritarias para Ciudadanos los tras-
vases, la variante de Camarillas, el corredor mediterráneo, la finalización de la autovía que lleva has-
ta Yecla y la llegada del AVE a la Región. En este punto, para Ciudadanos es innegociable que el tren 
acceda soterrado a la ciudad de Murcia, según lo convenido en el año 2006. Para nosotros es impor-
tante que exista una sensatez en estas políticas y un equilibrio entre las mismas y la necesidad de 
apostar por la innovación y la economía del conocimiento, lo que nos pondría a la altura de las ten-
dencias imperantes en los países de nuestro entorno.
En materia de agua, sí, en materia de agua recogemos el guante lanzado ayer por el candidato del 
Partido Popular por un gran pacto regional por el agua. Ahí estará Ciudadanos, ahí nos tendréis.
Nuestra región, tradicionalmente agrícola, necesita agua. Hasta ahora hemos asistido a una utili-
zación partidista de un recurso básico que pertenece a todos los españoles. Para Ciudadanos la priori-
dad irrenunciable es la obtención de agua de calidad y a un precio razonable para la agricultura, em-
pleando todos los medios a nuestro alcance hasta que se logre consensuar un gran pacto nacional so-
bre el agua que permita volver a implementar el vigente Plan Hidrológico Nacional.
Es imprescindible el mantenimiento del actual trasvase Tajo-Segura, aplicando de forma clara y 
automática las reglas previstas en el memorándum, recientemente aprobado, para su explotación. La 
puesta en marcha de esta infraestructura supuso un punto de inflexión en el sector agrario, que contri-
buyó a la riqueza de nuestra región, por ello no puedo renunciar al mismo.
Ciudadanos solicita además la ejecución del trasvase Negratín-Almanzora, para que los regadíos 
del alto Guadalentín puedan tener una mayor productividad, así como la ejecución total del trasvase 
Júcar-Vinalopó. La recuperación del trazado original de este último, que incluía un ramal que termi-
naba en la rambla del Judío, permitía su conexión con la cuenca del Segura.
En lo que respecta a la política energética, para Ciudadanos el sector energético es uno de los pi-
lares de la economía de la Región de Murcia. La energía es una industria que debe ser puntera en 
nuestra comunidad autónoma. La sostenibilidad energética y las renovables no solo son una necesi-
dad sino también una oportunidad. Por ejemplo, para profesionales que proceden del maltrecho sec-
tor de la construcción. No podemos ni debemos permitir que la red eléctrica española nos sitúe en la 
cola de las energías renovables y que alerte del riesgo de no sostenibilidad de la red y de apagones, 
precisamente por el poco uso que hacemos de estas fuentes. 
No entendemos tampoco que la Región de Murcia esté diez puntos por encima de la media espa-
ñola en emisiones de CO2 y que no haya datos recientes.
El sector solar, señorías, se encuentra en una situación muy precaria ya que se ha penalizado a 
los pequeños inversores. No puede ser que todas las personas que creyeron en la energía solar hayan 
perdido su dinero y sus ahorros, al igual que es incomprensible que se penalice el autoconsumo im-
poniendo condiciones intolerables. 
Es fundamental, señorías, que el Gobierno regional exija al Gobierno de la nación que se recupe-
re la seguridad jurídica. Importantísimo, recuperación de la seguridad jurídica. Somos conscientes de 
la grave situación que atraviesan muchas familias murcianas que, alentadas por el propio Gobierno 
de la nación, invirtieron en energía solar. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está a la 
cola de España en energía eólica. En la Región de Murcia hay 14 parques con 262 megavatios de po-
tencia instalada. La creación de nuevos parques ha de ser objeto de debate, pero pensamos que con-
vendría la participación de pequeñas empresas locales y, por qué no, facilitar que los municipios que 
los albergan, incluso sus vecinos, puedan participar en ellos convirtiéndose en accionistas.
Es necesario, señorías, realizar una auditoría energética de la Administración pública que incluye 
centros educativos y sanitarios. No sabemos cómo se climatizan los edificios de la Región. Los alum-
nos de los colegios e institutos pasan frío. Tampoco entendemos que prácticamente ninguno de los 
edificios públicos de la Comunidad Autónoma tenga el certificado europeo de ecoeficiencia que otor-
ga la propia Administración.
Me dirijo ahora a los compañeros que representan a otros partidos políticos, compañeros, porque 
somos compañeros por encima de cualquier diferencia ideológica y de partido. Los 45 diputados de 
esta Cámara tenemos un objetivo común, señorías, que nuestros hijos hereden una región próspera, 
una región en la que exista igualdad de oportunidades, en suma, una región de la que todos nos poda-
mos sentir orgullosos. Los representantes de Ciudadanos exigiremos, os exigiremos y nos exigiremos 
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a nosotros mismos, que todas las propuestas que se presenten en la Asamblea Regional incluyan un 
informe de estabilidad presupuestaria. Los murcianos tenemos derecho a conocer cuál va a ser el cos-
te económico de cada proyecto, a quién beneficia, en qué medida lo hace y cómo se van a recaudar 
los fondos, o, en su caso, qué partida presupuestaria ha de reducirse para hacer frente al desarrollo de 
esta propuesta. No permitiremos que esta sea la legislatura de la demagogia. Lo digo con mesura y 
con respeto, pero que mi tono de voz no les confunda, no vamos a permitir que la Asamblea Regional 
se convierta en el pozo de los deseos incumplidos. 
Europa, qué decir de Europa. Señorías, para que nuestros hijos puedan heredar una región prós-
pera y con igualdad de oportunidades es fundamental estrechar los vínculos con Europa, entre Euro-
pa y nuestra Comunidad Autónoma. La Unión Europea es un asunto de interés general. Tenemos que 
buscar los consensos por una Región de Murcia europea y euromediterránea. Debemos implicar al 
Gobierno regional, a los municipios, a las empresas, a las universidades, a la sociedad civil, a los jó-
venes y también a los grupos políticos presentes en esta Asamblea, además de estar en contacto per-
manente con los eurodiputados por el interés común de la Región. Como presidente de nuevo cuño 
de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, aprovecharé para 
construir estos consensos. Desde mi labor ejecutiva, priorizaré las políticas que promuevan los pro-
gramas operativos regionales dirigidos a deliberar sobre el nuevo plan Junker, con el que la Comisión 
Europea ha anunciado 315.000 millones de euros en inversiones para Europa, y ver cómo se pueden 
optimizar para reactivar nuestra economía regional. 
Los gobiernos anteriores han desarrollado fondos europeos en obras faraónicas de dudosa autori-
dad, más allá de enriquecer unos cuentos bolsillos; hipotecaron el territorio endeudado a las futuras 
generaciones. 
Los representantes de Ciudadanos creemos que la Asamblea Regional debe revisar los programas 
operativos desde 2014 a 2020, dotados con 1.239 millones de euros, que proceden de la Unión Euro-
pea, porque, como digo, Europa no está ahí para construir pirámides sino para dar oportunidades rea-
les de crecimiento, para darnos conocimiento, para ayudar a las empresas, para formar a las personas, 
para mejorar la sociedad en que vivimos en definitiva. Por eso queremos invertir en las personas. 
Una revisión exhaustiva de las becas Erasmus para que los estudiantes que decidan complementar 
con una estancia internacional su formación lo puedan hacer con garantías, y el Programa Erasmus 
Plus para que nuestros emprendedores puedan disfrutar de una estancia internacional. Hay que repa-
triar e importar cerebros en nuestros centros tecnológicos y universidades, hacer del Campus Mare 
Nostrum un campo euromediterráneo y restablecer entre otras medidas las becas del Colegio de Eu-
ropa, que ustedes limpiaron de un plumazo tras veinte años de éxito, y que han permitido que haya 
una red de murcianos apoyando a la Región de Murcia en instituciones internacionales y organismos 
de nuestra región.
En último lugar, creo que tenemos que apoyar el trabajo de los técnicos de la Comunidad Autó-
noma y del Instituto de Fomento, que llevan muchos años desarrollando una labor ejemplar. Los re-
cortes del Partido Popular han desmantelado las representaciones regionales en Bruselas, las regiones 
españolas han desaparecido de muchos proyectos e iniciativas europeas, pero a pesar de ello la Re-
gión de Murcia ha permanecido con un papel discreto pero siempre con presencia, mantenido sobre 
todo con el esfuerzo de las personas que desempeñan su labor en estas instituciones. Por el bien de 
todos, debemos mantenerlo.
Como digo, Europa es una ventana de oportunidades para el resto de políticas, como la energía, 
la empresa, el desarrollo rural, el cambio climático, el multilingüismo... Yo me comprometo a ello y 
espero que el Gobierno se comprometa también. Europa con sensatez y, vuelvo a insistir, sin pirámi-
des. 
En cuanto a los medios de comunicación -estáis por ahí arriba-, su labor, vuestra labor, es funda-
mental, es una labor fundamental y prioritaria en cualquier sociedad democrática. Gracias a vosotros 
está siendo posible la regeneración de la vida pública. Ninguna de nuestras denuncias, de nuestros es-
fuerzos para que no existan personas corruptas en las instituciones públicas, hubiera prosperado de 
no ser por vuestra labor. Tenéis la responsabilidad de supervisar nuestro trabajo dentro de la vida po-
lítica de la Región, y os deseo que tengáis la plena libertad para tratarlo tal y como ocurra. Afortuna-
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damente en nuestra región existe una amplia pluralidad de medios de comunicación, el periodismo 
goza de una muy buena salud y ha logrado que el contenido del debate político haya llegado a nues-
tros ciudadanos de forma nítida y concisa.
Y, bueno, señorías, para garantizar la gobernabilidad de nuestra Comunidad, los cuatro diputados 
de Ciudadanos emitiremos nuestro voto a favor del candidato del Partido Popular como presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No podemos olvidar que el Partido Popular ha sido 
la formación política que ha obtenido el mayor número de votos, no lo podemos obviar, aunque el 
motivo fundamental de nuestra decisión radica en la palabra y en la firma de su candidato de aceptar 
el documento, que, en primer término y como condición previa, reflejaba el compromiso por la rege-
neración democrática, y que posteriormente recoge una serie de propuestas encaminadas únicamente 
al beneficio de los ciudadanos de la Región de Murcia. La primera de ellas, que ha contado con el 
consenso de todas las formaciones políticas y que ya ha sido registrada por el grupo parlamentario de 
Ciudadanos, se trata de la reforma de la Ley Electoral. A partir de su aprobación, el voto de cada 
murciano tendrá idéntico valor independientemente de cuál sea su municipio de residencia. Veintio-
cho años llevamos con esta manida Ley Electoral, y gracias al consenso y gracias al acuerdo y gra-
cias al pacto y al trabajo con las otras formaciones políticas esta Ley Electoral va a salir a flote y va a 
ver la luz dentro de muy poco, y nos tenemos que felicitar todos por ello.
En ese sentido, Ciudadanos es un partido responsable. Si pensáis, si miráis, si analizáis, Ciudada-
nos tenía lo que se ha venido en llamar la llave de veintitantos ayuntamientos de la Región de Murcia 
y de la Comunidad Autónoma de esta nuestra región, y a toro pasado podréis comprobar que Ciuda-
danos no tiene ni un solo alcalde ni ha entrado en un solo gobierno de la Región y no va a entrar en el 
gobierno de la Asamblea Regional. Somos un grupo de oposición y nos mantendremos en la oposi-
ción, velantes y vigilantes, eso sí, pero de oposición, que es donde los murcianos nos han puesto, y 
nosotros, como decimos siempre, somos muy bien mandatos.
Señorías, ya vamos terminando. El escritor Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez relataba que tal día 
como hoy, 30 de junio, una de las personas más ilustres en la historia de nuestra querida región, Al-
fonso X el Sabio, entregó el Pendón Real de Castilla a la ciudad de Cartagena, tras la reconquista del 
Reino de Murcia. Casi ocho siglos más tarde de aquel acontecimiento nos presentamos en esta ciu-
dad pletóricos de energía y a la vez rebosantes de humildad, con la ambición sincera de construir  
nuestra región y con la convicción moral de que es posible hacer las cosas de un modo diferente y de 
hacerlo entre todos. Nuestros actos, en nuestra limitada biografía, avalan nuestro sentido de la res-
ponsabilidad, nuestra generosidad con los demás, nuestra altura de miras más allá del beneficio per-
sonal o partidista. Seremos reconocibles en nuestra coherencia. Estas serán las coordenadas que mar-
carán nuestra forma de hacer en los próximos cuatro años, sin ningún tipo de dudas.
Iniciamos, señorías, un camino excitante sin retorno, que debe conducirnos a un lugar más prós-
pero y más humano. Es un maravilloso horizonte hacia el que ya hemos comenzado a caminar. No 
dejemos que en ningún momento de este camino se apague la llama que nos ha traído hasta aquí, lo 
pido a mis compañeros diputados, os lo pido, sea cual sea vuestra ideología, lo reclamo a los medios 
de comunicación para que contribuyan a la vigilancia de nuestro trabajo, y lo exijo, amablemente, a 
los ciudadanos para que no dejen de pedirnos lo mejor de nosotros cada día, para seguir siendo reco-
nocibles en la tarea de que se nos escuche la voz de la gente dentro de estos muros, donde ahora más  
que nunca, ahora más que nunca, reitero, reside la soberanía popular de nuestra región, diversa, plu-
ral y rica. 
Mantengamos viva esta llama de cambio sensato haciendo uso de lo mejor de nosotros mismos, 
guiados siempre por la razón, apoyados por el corazón, alejados siempre de las vísceras, sin abando-
nar nuestras convicciones personales, por supuesto, porque son estas y no otras las que nos han traído 
hasta aquí y por las que nos pedirán responsabilidades los ciudadanos dentro de cuatro años, si no an-
tes, y hagámoslo desde la más sincera humildad, desde la normalidad más absoluta, y sobre todo des-
de la honradez, desprovista de cualquier tipo de apego al poder. La honradez es siempre digna de elo-
gio, decía Cicerón, aun cuando no reporte utilidad ni recompensa ni provecho. 
Hagámonos merecedores del magno encargo que nos han hecho llegar los ciudadanos, honremos 
su mandato a través de nuestros actos, de nuestro comportamiento,  que siempre debe tender a la 
ejemplaridad. 
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Tomemos de nuevo a Marco Aurelio para reclamar con convicción: “no lo hagas si no conviene, 
no lo digas si no es verdad”.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Sánchez López.




Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Alberto Garre, señora pre-
sidenta de la Asamblea Regional de Murcia, señorías:
Permítanme que en primer lugar salude a las diferentes autoridades, miembros de organizacio-
nes, asociaciones, colectivos, plataformas, murcianas y murcianos que nos acompañan. Bienvenidos 
a su casa, bienvenidos a la casa de todos los murcianos. De igual forma, quiero saludar a quienes nos 
siguen a través de las nuevas tecnologías, y de manera especial a quienes nos ven desde la distancia 
por haber tenido que emigrar debido a las dificultades, unas dificultades que vamos a solucionar con 
visado talento para que puedan volver a casa cuanto antes, desde una preocupación que nos une y 
que por mucho que algunos se empeñen esta mañana en evidenciar y en utilizar como confrontación 
no lo van a conseguir. Nuestro objetivo tiene que ser que todos esos murcianos que por las dificulta-
des han tenido que salir fuera de nuestra región puedan volver a casa cuanto antes y lo hagan porque 
somos capaces de ponernos de acuerdo y de articular soluciones para que eso sea posible.
Antes de comenzar, señorías, a exponer las razones por las que desde el grupo parlamentario Po-
pular apoyaremos a Pedro Antonio Sánchez López como presidente de todas y todos los murcianos 
durante los próximos cuatro años, quisiera agradecer a Pedro Antonio, en nombre de mis compañe-
ros, la confianza depositada en todos nosotros y en este portavoz para integrar y defender un proyec-
to, el del Partido Popular, el proyecto que más avales y confianza obtuvo el pasado día 24 de mayo 
por parte de todos los murcianos.
Señor Sánchez, el grupo parlamentario Popular cree en su proyecto, cree en su gestión y cree en 
su persona... (aplausos), del mismo modo que 236.456 murcianos. Casi un 40% de los votantes deci-
dieron apostar hace poco más de un mes de manera decidida por el proyecto de Pedro Antonio y del 
Partido Popular. Fuimos el partido más votado y Pedro Antonio el candidato que más confianza reco-
gió de las urnas. Señorías, la noche del 24 de mayo nos dibujó un escenario político distinto al de los 
últimos años, y era distinto a la par que apasionante y acorde a un tiempo nuevo que, desde la elec-
ción como candidato de Pedro Antonio, ya anunciábamos desde el Partido Popular, mostrando una 
nueva forma de hacer política, con nuevos equipos y nuevos proyectos, que, a tenor de los resultados, 
encajan de manera ampliamente mayoritaria con el sentir de casi un 40% de los murcianos, que nos 
expresaron su apoyo durante las pasadas elecciones. 
El Partido Popular y nuestro candidato respondieron al mandato de las urnas y mostraron una vo-
luntad de acuerdo desde el diálogo inclusivo y no excluyente, una voluntad para alcanzar acuerdos 
que aportaran a nuestra región la estabilidad necesaria para no frenar el crecimiento económico y la 
creación de empleo. La exigencia de esta amplia mayoría requería de respuestas inmediatas, de diálo-
go, de acuerdos y pactos que antepusieran los intereses de la Región de Murcia por encima de los in-
tereses particulares de cada formación política, un diálogo que ha sido fructífero con Ciudadanos, 
partido al que aprovecho para agradecer su predisposición para alcanzar acuerdos. 
El padre del liberalismo conservador, Edmund Burke, conocido, como él mismo afirmaba, por 
dejarse llevar en sus intervenciones por la humanidad, la razón y la justicia, afirmó que toda clase de 
gobiernos, cualquier provecho y satisfacción, cualquier virtud y acción prudente, están basados sobre 
compromisos y pactos. Hago mía la cita de Burke y aprovecho para resaltar la lección de diálogo y 
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entendimiento, de humanidad, razón y justicia alcanzadas. Anteponemos, como siempre hemos de-
fendido, el interés general al particular, y damos el equilibrio y la seguridad necesarios al Gobierno 
autonómico de la Región de Murcia. Una declaración de intenciones, la del grupo parlamentario Po-
pular, de instaurar el diálogo permanente y afrontar esta nueva etapa con el firme propósito de ser la  
llave del consenso.
Seremos el eslabón del Gobierno, el enlace del Ejecutivo y la vía por la que sus iniciativas se ele-
varán ante esta Cámara. Sabemos de la responsabilidad que esta tarea conllevará, y conscientes de 
ese papel queremos trabajar por un diálogo constructivo y hacerlo de forma eficaz para estar a la al-
tura de lo que los murcianos nos exigen a todos. Una etapa en la que celebrar antes los acuerdos que 
las victorias.
Pedro Antonio Sánchez expuso ayer el programa de reformas más ambicioso que jamás se ha es-
cuchado en esta Cámara, reformas para crear más empleo, para mejorar el sistema sanitario, para po-
tenciar la calidad de nuestra educación, cambios para aportar más calidad a nuestra democracia y 
acabar con determinados privilegios. Un proyecto especialmente participativo, donde gobernar para 
los murcianos y con los murcianos, haciéndolos partícipes a través de consultas de las decisiones y 
no olvidándonos de ellos hasta dentro de cuatro años. Un nuevo escenario en el que ser capaces de 
incorporar lo bueno de la nueva política y apartar lo malo y viejo por muy novedoso que se pueda 
presentar, tan viejo como la actitud que dos formaciones políticas presentes en esta Asamblea han te-
nido a lo largo de todo este mes y en este propio debate, una actitud basada en la no aceptación del 
resultado electoral, considerando más legítimo al votante de sus formaciones que al del resto de los 
partidos políticos. Las opiniones de quienes representamos al Partido Popular tienen el mismo valor 
que las que proceden de cualquier otro partido político. Señorías, el valor de los votos es el mismo. 
Abandonen ese prisma que solo distingue entre buenos y malos, entre rojos y azules. Todos los votos 
valen por igual, exactamente lo mismo, y tan legítimos como buenos, honrados y decentes son los 
votantes del Partido Popular como los del resto de formaciones políticas. (Aplausos)
Lo mejor que podrían hacer es aceptar cuanto antes el resultado de las pasadas elecciones, por-
que sepan que la única diferencia entre ustedes y el Partido Popular es la suma de los votos: 84.952 
votantes más que el Partido Socialista y 153.323 votos más que Podemos. Cambien su manera de ver 
el mundo, asuman que la sociedad es mucho más plural que la que nos quieren dibujar, y desde esa 
sana pluralidad les tendemos la mano para trabajar juntos, ya que de no hacerlo estaríamos cambian-
do todo para que al final nada cambiase; haríamos buena la teoría política del gatopardismo.
Señorías, no podemos aceptar lecciones de regeneración de quien cuando comenzó en política el 
que les habla estaba todavía en la guardería. No podemos aceptar lecciones de regeneración de quien 
se resiste a un cambio, a un cambio generacional expresado en las urnas y con un apoyo sólido y 
contundente para la formación del Partido Popular. No podemos aceptar tampoco lecciones de rege-
neración política de quienes a las primeras de cambio, cuando han tenido la responsabilidad de go-
bernar en ayuntamientos, como Madrid o como Barcelona, lo único que nos han mostrado son unas 
prácticas basadas en el nepotismo. Y, señorías, no podemos aceptar lecciones de regeneración de 
quien sube a esta tribuna y no cuenta toda la verdad, porque ayer si algo quedó claro es nuestra firme 
intención de cambiar el Estatuto de Autonomía para eliminar determinados privilegios, y sabe usted, 
señor Urralburu, que no se puede renunciar al aforamiento, y hay sentencias que así lo atestiguan, y 
de ahí nuestro firme propósito de querer ser igual que el resto de murcianos a los que representamos, 
y cambiar las leyes para que esto sea así cuanto antes. (Aplausos)
A pesar de esa resistencia al cambio que muestran estas dos formaciones nosotros les tendemos 
la mano una vez más. Si no conseguimos entablar ese diálogo en los asuntos que más preocupan e in-
teresan a los murcianos (el empleo, la sanidad, la política social, la educación…), estaremos defrau-
dando a quienes configuraron este Parlamento plural y que debe regir una legislatura de diálogo, la 
novena legislatura, la más plural y la más pactista de cuantas recordamos en la Asamblea Regional de 
Murcia. Porque, señora presidenta, señorías, “gobernar es pactar, pero gobernar no es ceder”. Esa cé-
lebre frase de Gustavo Le Bon nos obliga a instalarnos en el diálogo permanente, en la búsqueda de 
acuerdos, pero también en el respeto a la discrepancia, discrepancias que no deben existir cuando de 
recuperar la confianza de los murcianos en sus instituciones hablamos. Transparencia y buen gobier-
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no deben constituir un objetivo universal. Hablamos de valores éticos aplicados a la gestión diaria y 
que deben constituir el credo de todo servidor público.
Señorías, “sin integridad en el Gobierno ninguna política cumplirá su fin de servir al bien co-
mún”. Esta afirmación del sociólogo John Thompson puede parecer una obviedad, pero es el pilar 
fundamental sobre el que deben asentarse nuestras instituciones y decisiones. Ser transparente quiere 
decir no tener miedo a ser examinado, quiere decir poner a disposición de los murcianos y las mur-
cianas los instrumentos necesarios para que conozcan hasta el último detalle de la gestión pública y 
sepan cómo y de qué manera se gasta el dinero público. Es también propiciar y abrir nuevos cauces 
de participación, que, sin el menor género de dudas, enriquecerán nuestra toma de decisiones. 
Este modo de trabajar, el que les proponemos, esta nueva etapa que hoy se inicia apuesta por una 
gestión pública honesta, eficaz e intolerante ante la corrupción, pero una corrupción y una Adminis-
tración sobre la que no podemos estar permanentemente sembrando la duda, una duda que se genera 
cuando salimos a esta tribuna y afirmamos que hay que revisar todos y cada uno de los contratos pú-
blicos durante más de veinte años de gestión del Partido Popular. Entienda, señor González Tovar, 
que detrás de todos esos contratos hay funcionarios públicos, hay empleados que han puesto lo mejor 
de sí con la firme intención de beneficiar a la Región de Murcia y no beneficiarse a título individual. 
Especifiquemos dónde tenemos que poner la lupa, pero no generalicemos porque al generalizar lo 
que estamos haciendo es acusar a unos dignísimos empleados públicos que tiene la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. (Aplausos)
Transparencia, buen gobierno, participación, antídotos frente a una de las grandes preocupacio-
nes de los murcianos y españoles. Me refiero a la corrupción, corrupción que aborrecemos y sobre la 
que quiero mostrar toda nuestra repulsa. Debemos trabajar para aislar a quienes se benefician de la 
confianza de las urnas para beneficiarse individualmente, como del mismo modo debemos articular 
mecanismos que persigan a quienes diseñan estrategias destinadas a intentar interferir en la labor de 
la justicia para menoscabar la credibilidad de oponentes a quienes no consiguen vencer en las urnas. 
Señorías de la oposición, señor González Tovar y señor Urralburu, abandonen esa estrategia judicial 
dirigida a interferir sobre las acciones de la justicia. Por más que lo persigan, por más que lo intenten, 
no conseguirán declarar culpable a un inocente; la justicia siempre prevalecerá. (Aplausos)
Entierren esa vieja política en la que se encuentran instalados y dejen paso a un tiempo nuevo en 
el que colaborar y alcanzar acuerdos. Señorías, trabajemos juntos para hacer de la novena legislatura 
la más reformista de la historia, la etapa más próspera de nuestra comunidad, una etapa en la que 
abordar retos esenciales como la revisión del injusto sistema de financiación autonómica. 
Ayer nuestro candidato, Pedro Antonio, señaló esta revisión como una de las metas más impor-
tantes, la modificación de estos criterios. Este grupo parlamentario ya se ha puesto en marcha a tra-
vés de una iniciativa conjunta con el grupo parlamentario de Ciudadanos, pidiendo una comisión es-
pecial que establezca una propuesta consensuada para reclamar la financiación necesaria que nos per-
mita prestar los servicios públicos con las garantías en nuestro territorio.
El actual sistema está marcado por intereses políticos, unos intereses que han favorecido a unos 
territorios en detrimento de otros y alejándose de elementos ecuánimes e imparciales. Si cambia la 
sociedad, cambia la política, el sistema de financiación no puede ser menos. Tenemos que romper 
con la garantía del statu quo, hay que poner fin al modelo de 2009, el injusto modelo de Rodríguez 
Zapatero, por complejo, opaco y gravemente perjudicial con la Región de Murcia. Si creemos en una 
región viable, en la que todos los servicios esenciales estén garantizados, debemos poner fin a la in-
suficiencia financiera y a la falta de equidad del modelo actual.
Les pido que imaginen una región en la que un murciano valga lo mismo que un cántabro. Sue-
ñen con ese escenario y trabajemos para que esa brecha de mil millones de diferencia anuales se re-
duzca o se invierta, porque sin esta justa revisión y financiación todo será mucho más complicado, 
porque complicado es gestionar una educación y una sanidad cuando solo percibimos el 90% del pre-
supuesto que tenemos que destinar a ellas.
Pero pese a esta nefasta financiación, señorías, y con todo lo que se ha cuestionado, debemos 
sentirnos orgullosos de la gestión realizada, una gestión que siempre antepuso las personas al déficit, 
y que al analizarla observamos cómo se sitúa, y esto son datos de ayer, como la tercera en gasto por 
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habitante. Unos datos que además se ven refrendados a la hora de recoger las valoraciones de los 
usuarios en atención hospitalaria y en atención en centros de salud, unas notas que alcanzan el 8,4 en 
atención hospitalaria y el 7,9 en atención en centros de salud. Unas notas que evidencian que tene-
mos un sistema de salud con una extraordinaria salud, un sistema de salud con extraordinarios profe-
sionales y un sistema de salud que a pesar de las dificultades en materia de financiación ha sabido 
gestionarse y ha sabido sobrevivir a las dificultades de estos últimos años. Insisto, y anteponiendo y 
poniendo hoy el acento sobre los extraordinarios profesionales que tenemos en nuestra sanidad, pro-
fesionales -y permítanme que aquí haga un halago-, que han decidido en muchos casos incorporarse 
a las filas del grupo parlamentario Popular. Personas como Domingo Coronado, Encarna Guillén o 
Molina Boix atestiguan que tenemos una extraordinaria salud y que el Partido Popular ha realizado 
una muy buena política a nivel sanitario. (Aplausos)
Y si inalterable es la búsqueda de la excelencia educativa, una excelencia ligada a ansias de liber-
tad, tal como expresaba la educadora médica italiana María Montessori, afirmaba que la primera ta-
rea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. 
Señor Urralburu, nuestro compromiso no es con una determinada universidad, nuestro compro-
miso no es con un colegio sí y con otro no, nuestro compromiso es con la libertad. Ese es nuestro 
compromiso en materia educativa, señor Urralburu. (Aplausos). Esa libertad es la que demandamos 
para nuestros centros, libertad ligada a la calidad, a la apuesta decidida por ofrecer a nuestras genera-
ciones más jóvenes todas las oportunidades del sistema. Queremos estudiantes que puedan competir 
en igualdad de condiciones con el resto de jóvenes y profesionales de cualquier parte del mundo. 
Nuestra sociedad, nuestro mundo es cada vez más globalizado, y pensar en pequeño nos debilita 
como región. Por eso la apuesta decidida de Pedro Antonio por el bilingüismo, por el análisis perma-
nente de los resultados, por la rendición de cuentas, la vinculación entre el mundo exterior y el edu-
cativo. Establecer sinergias es fundamental en esta nueva etapa. El pacto por la educación o la elabo-
ración de la estrategia de la calidad educativa son dos muestras de la voluntad de diálogo y consenso 
que deben definir la nueva educación en la nueva Región de Murcia, una educación que no distingue 
ni establece sesgos, una educación que no depende del color político de los padres a la hora de apli-
carla en nuestra comunidad autónoma.
Señorías, si la sanidad y la educación constituyen dos pilares fundamentales que nos definen 
como sociedad, la atención a los más desfavorecidos nos define como personas. Mucho se ha habla-
do esta mañana aquí de estadísticas. Nuestra obsesión, la obsesión del grupo parlamentario Popular, 
no solo se basa en mejorarlas sino en evitar que algunos desaparezcan de ellas. La pobreza, señorías, 
no es patrimonio de ningún partido, no hagamos enfrentamiento ni instrumentación política de la 
misma. Nuestro deber es que nadie se quede atrás y la solidaridad defina nuestro carácter como mur-
cianos apostando firmemente por las personas. A los más vulnerables tenemos que ayudarles a recu-
perar la confianza en el futuro, ofreciéndoles la cobertura económica, los recursos y el apoyo social y 
emocional que necesitan para garantizar su bienestar. Son muchas las personas que sufren y han de-
positado sus esperanzas en nosotros para que encontremos una solución a sus problemas.
Afirmaba ayer en su intervención Pedro Antonio que una sociedad que progresa puede y debe 
dedicar parte de su riqueza a cuidar a sus miembros más débiles. Este firme convencimiento y la 
aplicación de medidas que fortalezcan el crecimiento económico de forma sostenida nos permitirán 
desarrollar las iniciativas que por justicia defendemos y que ya han sido registradas en esta Cámara, 
como el pacto por la pobreza. Resalto la iniciativa del pacto por la pobreza porque fue la primera ini-
ciativa que se registró en esta novena legislatura y fue también la primera iniciativa que registró el 
grupo parlamentario Popular. (Aplausos)
Y a esta iniciativa siguieron más compromisos, compromisos para tener una ley de la discapaci-
dad, una ley de servicios sociales, un pacto contra la violencia de género, y, por supuesto, medidas 
para apoyar a las familias, eje central de nuestras políticas. Hablar de familia es hablar de vida, es ha-
blar de defensa de la vida, es hablar de valores, es hablar de educación, de solidaridad, de estabilidad, 
y sobre todo de futuro. Nos satisface como grupo el compromiso de nuestro candidato, Pedro Anto-
nio, de desarrollar un plan regional de apoyo a la familia. 
Si poner en marcha nuevas medidas nos satisface, reconocer que existen cosas que mejorar re-
presenta un reto y un acicate. Afirmaba Cicerón que todos los hombres pueden caer en un error, pero 
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solo los necios perseveran en él. Nosotros no haremos de la desigualdad el centro de nuestro debate 
político, aunque corregir las desigualdades será el centro de nuestro trabajo. Desarrollar la renta bási-
ca, la Ley de Dependencia y continuar con políticas que frenen la pérdida de viviendas y de dignidad 
marcan desde ya nuestra hoja de ruta más inminente. Y no encontrarán, señorías, en este grupo en-
frentamiento cuando de los más necesitados hablemos. La nueva política nos obliga a trabajar juntos 
en la identificación de los problemas y en la búsqueda de soluciones inmediatas. Esto es lo que en-
tendemos desde el grupo parlamentario Popular por la nueva y buena política.
Señorías, ayudar al más débil generando al mismo tiempo las oportunidades que le permitan rea-
lizarse y no depender de la Administración. No existe mejor política social que facilitar un empleo, el 
poner a disposición de la sociedad las herramientas necesarias para crearlo. Debemos consolidar una 
tendencia positiva, que nos ha permitido reducir nuestro número de desempleados en más de 30.000 
personas desde el máximo alcanzado en febrero de 2013, tendencia positiva que trabajaremos por 
mantener. Todo lo que hagamos y todo lo que decidamos tiene que tener como objetivo la creación 
de nuevos puestos de trabajo, una vez atajada la sangría del desempleo heredada del anterior Ejecuti-
vo. Esta tendencia debe continuar hasta alcanzar el objetivo que Pedro Antonio nos marcaba en el 
día de ayer y que pasa ya a ser nuestra obsesión: alcanzar los 600.000 ocupados al final de esta legis-
latura.
Para favorecer estas cifras, señorías, hay que poner a la Región a trabajar, impulsando medidas 
que favorezcan la implantación de nuevas empresas y consoliden el asentamiento de las existentes. 
Nos sumamos al anuncio de convertir a la Región de Murcia en la Comunidad Autónoma con menor 
fiscalidad de todo el Levante español. El primer objetivo en este sentido, eliminar el impuesto más 
injusto de cuantos tenemos en la Región de Murcia, me refiero al de sucesiones y donaciones, un im-
puesto que será eliminado para particulares y para empresas, especialmente para particulares y tam-
bién para empresas que generen empleo, y un impuesto que, gracias a la gestión económica de los úl-
timos años, a ese equilibrio presupuestario del que hoy se duda en esta Cámara pero que ha consegui-
do estabilizar un país como España y abocar al precipicio, al no aplicarlo, a una nación vecina como 
es Grecia, es lo que nos permite hoy afirmar que somos capaces de ser creíbles y que vamos a ser ca-
paces de bajar los impuestos. (Aplausos)
Señora presidenta, señorías, esta y otras medidas que ustedes conocían ayer serán posibles a ese 
éxito al que hacía referencia. Comprobarán que ese trabajo que nos va a permitir bajar los impuestos, 
ese sacrificio de los últimos años, queremos revertirlo cuanto antes en los ciudadanos, que el dinero 
esté en el mejor sitio posible, que es en el bolsillo de cada uno de los murcianos y murcianas. Ese 
reto que nos tiene que conducir juntos a tener la mejor fiscalidad de España para que nadie dude en 
empadronarse en nuestra región, para que todo el mundo contribuya con los tributos y contribuya al 
sostenimiento del Estado del bienestar de todos los murcianos... (aplausos). Necesitamos una fiscali-
dad atractiva, necesitamos que las empresas se asienten en nuestra comunidad autónoma, necesita-
mos bajar los impuestos para que no pueda nadie tener la tentación de estar empadronado en comuni-
dades autónomas que tengan regímenes forales, que tengan una mejor fiscalidad, y que al final resi-
dan, como el resto de murcianos, en la Región de Murcia pero no contribuyan con su esfuerzo al 
mantenimiento  de la sanidad, de la política  social  y de la educación que después tanto critican. 
(Aplausos)
Nuestras empresas, señorías, y las del resto del país, deben ver en nuestra región una oportuni-
dad, una atracción para instalarse, y para ello debemos de sumar esa fiscalidad ventajosa. Y si el  
tiempo, señorías, que les decía es distinto, también las acciones y las formas deben de serlo. No es 
suficiente con repetir lo mismo que conocemos para alcanzar el éxito, y esto en el mundo industrial y 
empresarial se llama innovación e investigación, se llama apuesta por el emprendimiento, se llama 
ilusión, visión, ganas y respaldo institucional para que nadie que asuma riesgos carezca de una red 
que amortigüe su posible fracaso.
Voy terminando, señorías, pero no sin antes hablar de agua e infraestructuras. Les he desgranado 
alguno de los grandes retos por separado, pero que de no caminar juntos restarán fuerza a todo nues-
tro potencial. Fuerza, progreso y crecimiento que pasan por disponer de modernas y mejores infraes-
tructuras. Estar bien comunicados supone abrir más oportunidades para el turismo, mejorar las posi-
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bilidades de nuestra exportación, de los productos de nuestro campo, ser un punto de referencia para 
los nuevos inversores y hacerles la vida más sencilla a los murcianos.
Estamos en la recta final para culminar proyectos en materia de infraestructuras que se han gesta-
do durante años. Somos conscientes de que planificar, tramitar y desarrollar proyectos como la alta 
velocidad, el corredor mediterráneo, el aeropuerto o el puerto del Gorguel llevan años de trámites y 
de dificultades, pero ahora nos encontramos en un momento en el que esos proyectos se encuentran 
en el tramo final de su recorrido y nuestro deber es que cuanto antes la Región de Murcia empiece a 
recibir los beneficios de su puesta en funcionamiento. De esta manera habremos superado uno de los 
déficits que durante años hemos arrastrado, como sucede con el agua. A los diputados del Partido Po-
pular nos gustó escuchar a Pedro Antonio Sánchez cuando dijo ayer que en materia de agua va a exi -
gir que se apruebe un gran pacto nacional. Muchas veces yo me he preguntado, he imaginado… mu-
chos ciudadanos también lo harán, cómo es posible que un problema como el agua, con una solución 
tan sencilla, que llegue el agua de donde sobra a donde hace falta, haya cogido unas derivadas tan 
complejas. Sin duda, estamos ante un ejemplo que refleja uno de los paradigmas de nuestra época, el 
paradigma de la complejidad. Las situaciones, las circunstancias, van avanzando en direcciones que 
hacen complejas y prácticamente irresolubles cuestiones sencillas de resolver, pero no nos vamos a 
dejar vencer por este paradigma. Para solucionar el déficit hídrico de la Región de Murcia tan solo 
hace falta aplicar el sentido común y la normalidad, una normalidad y un sentido común al que les 
invito a los cuarenta y cinco diputados de esta Cámara, para que todos juntos nos sumemos en la más 
grande de las reivindicaciones que tiene nuestra región, y es que llegue el agua de donde sobra a don-
de nos hace falta, porque donde hace falta es en la Región de Murcia. (Aplausos)
Señorías, desde mi grupo hemos intentado darles argumentos razonados de por qué nuestro can-
didato, Pedro Antonio, es la persona que tiene que liderar esta nueva etapa en la Región de Murcia. 
Defendemos a un candidato con experiencia, honesto, a un candidato con ideas innovadoras, dispues-
to a afrontar un tiempo de cambio, a liderar la revolución tranquila que nuestra región necesita para 
dar paso a un tiempo nuevo y moderno.
Hoy, señorías, este grupo parlamentario acude a esta Asamblea no para escribir y revisar la histo-
ria, sino para diseñar el futuro. Queremos que esta sea la legislatura de las reformas, un tiempo nuevo 
en donde tenemos la extraordinaria responsabilidad de poner solución a los problemas que preocupan 
a nuestra sociedad. Los murcianos nos están esperando, trabajemos juntos y miremos al futuro espe-
ranzados. Vamos a darles una razón para volver a creer en nosotros, para sentirse orgullosos de sus 
instituciones y de sus políticos, de su región. Levantemos juntos esta tierra, dejando atrás las diferen-
cias que nos impiden ser más. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos y todos somos nece-
sarios para la nueva Región de Murcia que soñamos.
Ayer uno de los portavoces de la oposición nos acusaba, acusaba al señor Sánchez de contar un 
cuento. Yo creo en ese cuento y trabajaré con mi grupo para que en unos años, unos pocos años, to-
dos contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que fuimos protagonistas principales de un relato, el 
de la historia de un éxito personal y colectivo, el de la historia del éxito de la Asamblea Regional de 
Murcia, del próximo presidente de todos los murcianos, si así lo votamos esta mañana, que será Pe-
dro Antonio, y, lo más importante, del éxito de la Región de Murcia.
Muchísimas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Martínez Muñoz.
Llegados a este punto, y de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presi-
dencia suspende la sesión, que será reanudada en media hora, concretamente a las 11:45.
Vamos a reanudar el debate.
Por favor, rogaría a las personas que nos acompañan hoy en esta Cámara que ocupen también sus 
asientos, y además de darles la bienvenida les rogaría que, por favor, ocupasen sus asientos, los dipu-
tados ya veo que están en sus escaños, para que podamos continuar con esta sesión de debate de in-
vestidura.
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A continuación tiene la palabra el señor Sánchez López para dar respuesta a los representantes de 
los grupos parlamentarios. Según recoge el artículo 158.e), el candidato podrá contestar de manera 
individual o conjunta y no tendrá limitación de tiempo.
Tiene la palabra el señor Sánchez López.
(Aplausos)
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA REGIÓN DE MURCIA):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, presidente Garre, compañeros del Consejo 
de Gobierno, presidente Collado, que también nos acompaña esta mañana, igual que el resto de exce-
lentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos.
Hoy estamos formando parte, protagonizando la segunda sesión de lo que se da en llamar el de-
bate de investidura del próximo presidente del Gobierno de la Región de Murcia, del que debe ser, 
del que será el presidente de todos los murcianos, no tengo ninguna duda, y sé de quién les hablo.
En primer lugar, permítanme que agradezca las intervenciones de todos los responsables, los por-
tavoces esta mañana de todos los grupos políticos en esta Asamblea. Todas las opiniones a través de 
la palabra, todas las cuestiones que se plantean en esta ágora del entendimiento, del debate, de la 
confrontación de ideas, son más que respetables. Estamos aquí para trasladar esas opiniones que con-
fían en nosotros como portavoces los ciudadanos que nos han votado.
Nos gustarán más o menos, coincidiremos más o menos, serán más o menos acordes a nuestra 
forma de entender una gestión, de alcanzar unos objetivos o de abordar metas comunes, pero son ab-
solutamente respetables, y solo desde ese respeto, esa tolerancia, realmente podremos afrontar una 
nueva etapa en esta Asamblea, en la que yo tanto confío. Por tanto, gracias de verdad a todos los por-
tavoces por sus intervenciones, por su contenido y sobre todo por las diferencias que nos marcan en-
tre nosotros, unas más acusadas que otras, que también son de agradecer para que los ciudadanos 
cada vez tengan más claro lo que nos une, pero tanto cuanto nos separa, señor Urralburu.
Si me permiten, voy a entrar a abordar algunas de las cuestiones, de los planteamientos que se 
han esbozado aquí durante esas intervenciones. Comprenderán que lo haga por el mismo orden que 
se han producido. Por tanto, señor Tovar, como portavoz de su grupo quiero confrontar algunos de 
los datos, de las ideas, de los planteamientos que se han abordado esta mañana.
Señor González Tovar, efectivamente decía el portavoz del Grupo Popular que esto no es un 
cuento, que más bien es un relato. Bueno, yo también lo voy a calificar, si me permite, yo creo que 
esto es un reto, que es mucho más importante, un reto, es un reto de todos, que habrá más o menos 
confianza a la hora de abordarlo, nos llevarán distintos caminos pero es un reto. Permítame que le 
diga que creo que le hemos pillado un poco de improviso, porque cuando yo escuchaba su discurso 
tenía la sensación de que no esperaba el discurso que ayer pude pronunciar en esta Asamblea, since-
ramente creo que usted no esperaba ayer un discurso reformista, valiente, ambicioso con la Región 
de Murcia, para abordar los retos que necesita esta región y que yo estoy dispuesto a impulsar, de la  
mano de todos, con el esfuerzo de todos, empujando todos en la misma dirección. Sinceramente creo 
que usted ayer no pasó un rato agradable porque el que no estaba en la realidad era usted, que estaba 
pensando en cómo rehacer el discurso que había esbozado durante el fin de semana y que se le venía 
abajo, porque efectivamente este es el grupo que va a poner en marcha, con los apoyos suficientes, el  
cambio que esta nueva etapa de la región precisa, necesita y estamos dispuestos a hacer. (Aplausos)
Y vamos a entrar en materia, si me lo permiten. Mire, poco se ha dicho de las propuestas, de las 
reivindicaciones, de las exigencias razonables, más que razonables, de un colectivo de regantes como 
es el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura en la Región de Murcia y nuestras 
provincias limítrofes. Yo sí quiero entrar en eso, porque quiero que aquí se hable de lo importante, de 
lo que preocupa, de lo que nos tiene que ocupar, de lo que nos exige la calle. Vamos a hablar de retos 
concretos, de objetivos taxativos. Vamos a ocuparnos, señorías, de lo que los ciudadanos de la Re-
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gión de Murcia, ese millón y medio de murcianos, nos piden respuestas, nos piden soluciones, nos 
piden iniciativas, nos piden decisión y valentía.
El Sindicato Central de Regantes simboliza a un colectivo, representa a un colectivo de extraor-
dinaria importancia para nuestra economía en particular y para la sociedad de la Región de Murcia en 
general. 
Mire, sabe, porque se ha conocido hace poco, que sus reivindicaciones con el Gobierno de la Re-
gión de Murcia, en coordinación con el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, se 
le está dando respuesta de una forma decidida, clara, me atrevo a decir contundente. Hace poco, días, 
concretamente días, conocíamos cómo se ha garantizado hasta finales de este verano 174 nuevos hec-
tómetros cúbicos de agua de diferente procedencia, como saben, del trasvase Tajo-Segura, pozos de 
sequía, recursos de la cuenca no asignados al embalse de la Pedrera y al sinclinal de Calasparra, y se 
ha conseguido esa cantidad que supone una cantidad muy similar, casi idéntica al volumen que los 
regantes de esta región tuvieron el pasado año, siendo, señorías, la situación hidrológica actual mu-
cho más complicada que la del pasado año. Por tanto, el esfuerzo ha sido mayor, la decisión más 
comprometida y el resultado mucho más beneficioso para los regantes de esta región.
Vamos a exigir, como nos hemos comprometido con Ciudadanos, como también llevábamos en 
nuestro programa, como he escuchado esta mañana aquí desde distintos grupos políticos, la creación, 
el acuerdo, el consenso para un precio social del agua, un precio razonable para el agua desalada, que 
sea asumible por nuestros agricultores, que garantice su viabilidad, su sostenibilidad, no solo de ellos 
sino de todo el conjunto de nuestro sistema productivo agrario. 
Vamos a seguir defendiendo, por supuesto que sí, los trasvases como solución definitiva a nues-
tros problemas de agua, porque nadie nos ha demostrado que haya una solución mejor ni más estable, 
ni más contundente, ni con mejores resultados, porque lo que funciona no hay que tocarlo. No ponga-
mos en cuestión aquello que funciona, y el trasvase Tajo-Segura ha funcionado, y ha funcionado ex-
traordinariamente bien, y es un ejemplo a seguir, y eso se asegura con el Memorándum, que tiene el 
apoyo de los regantes, a través de un gran acuerdo. ¡Todo es mejorable!, por supuesto que sí, pero lo 
que de verdad era mejorable era la política de agua del Partido Socialista,  (aplausos) y nosotros lo 
estamos haciendo, y nosotros lo estamos haciendo.
Señorías, mano tendida al pacto, mano tendida al acuerdo, pongámonos en marcha, sobre todo 
busquemos terrenos de coincidencia, ámbitos de compromiso común, los regantes en particular, la 
sociedad murciana en general lo esperan de nosotros. No podemos pedir un gran pacto nacional del 
agua si en Murcia no somos capaces de ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en ese gran 
pacto que garantice una posición común, fuerte, férrea, firme, para que llegue a Murcia el agua que 
los murcianos necesitamos, como decía ayer, por nuestra condición de españoles, porque el agua es, 
señorías, de todos los españoles y no de quien le pasa por la puerta.
Y en ese sentido confío en que seamos capaces de hacer historia en esta legislatura. Ese pacto se-
ría aplaudido por la sociedad, ese pacto nos daría una credibilidad que a veces se pone en duda, y 
tengo la absoluta certeza de que todos podemos hacer mucho más, todos, para hacer posible ese pac-
to.
Mire, cuando  hablamos de garantías de cambio, cuando usted interpelaba y ponía en duda que 
realmente seamos capaces de abrir una nueva época, creo que desde luego el cambio solo es capaz de 
ponerlo en marcha, de liderarlo, de hacerlo posible, un partido con esta mayoría sólida, con acuerdos 
concretos, programáticos, puntuales en este arco parlamentario, pero desde luego con la fuerza y la 
credibilidad que tiene el Partido Popular. 
Porque si de credibilidad hablamos, y usted ponía el dedo en la llaga en su intervención, señor 
González Tovar, si de credibilidad hablamos, todos somos en parte rehenes de nuestro pasado. ¡Uste-
des han gobernado!, han gobernado en España, han tomado decisiones, muy recientemente, no hace 
dos siglos, no forma parte de otra etapa de nuestra historia, antes de ayer tenían responsabilidades de 
Gobierno, ¿y qué hicieron, qué hicieron cuando gobernaban? ¿Cómo pueden venir aquí a pretender 
ser un ejemplo de cambio, de capacidad de gestión, de resolución de problemas, de ambición en los 
planteamientos de futuro, de eliminación de interrogantes en un horizonte compartido?, cuando uste-
des si por algo se han caracterizado en su última etapa de Gobierno en España ha sido por dos cosas: 
por generar problemas donde no había y donde hubo problemas incrementarlos de una forma muy 
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notable (aplausos). Eso es lo que les caracteriza. ¿O acaso, señor González Tovar, acaso son ustedes 
un ejemplo de solución de problemas, de capacidad de gestión, de resultados económicos, de solven-
tar crisis? ¿Son un ejemplo? Creo que no, creo que no. Mire, no olvidemos las responsabilidades que 
hemos asumido a lo largo de esta trayectoria, no olvidemos que usted también fue el delegado del 
Gobierno de Rodríguez Zapatero en la Región de Murcia, la persona de confianza política de Rodrí-
guez Zapatero en la Región de Murcia, no lo olvidemos. Esta región no lo olvida; los ciudadanos, 
hace unos días votando, tampoco.
Habla del aeropuerto de Corvera. Yo decía ayer y reconocía que, efectivamente, el aeropuerto de 
Corvera ha sido un proyecto con tremendos problemas, que hemos ido dando respuesta con una ca-
pacidad de gestión, de reacción, el Gobierno del presidente Garre, de valentía, afrontando de cara ese 
problema y poniendo por encima de todo el interés general del millón y medio de murcianos, no 
siendo rehenes de nada ni de nadie. Pero el aeropuerto está construido y ha sido posible construirlo, 
entre otras decisiones y medidas, gracias a un aval que aprobó esta Asamblea, un aval, por cierto, 
aprobado con los votos del Partido Popular y también de los diputados del Partido Socialista. Es tan 
simple demostrar eso como acudir a las actas de esta casa de todos los murcianos. Gracias a eso se 
pudo construir el aeropuerto. Y ahora el reto es ponerlo en marcha, que funcione y que sea una palan-
ca de desarrollo turístico y económico para nuestros exportadores, para generar actividad económica, 
empleo, futuro, horizonte despejado en la Región de Murcia. ¿O qué hacemos con el aeropuerto? Es 
nuestra responsabilidad, que yo asumo como candidato a la Presidencia, abrir el aeropuerto con las 
máximas garantías legales y económicas cuanto antes. No puedo ser más claro y vamos a seguir sien-
do muy claros, el aeropuerto es una infraestructura positiva para esta región y nuestra convicción y 
obligación es ponerla en marcha con las mayores garantías. 
Mire, creo sinceramente que tenemos que mirar esta etapa con una perspectiva mucho más opti-
mista, ilusionada, con ganas, y no con discursos antiguos, repetitivos, repetitivos en esta Asamblea, 
sin la más mínima capacidad de ilusionar a un millón y medio de murcianos que miran a esta Asam-
blea con grandes expectativas en esta legislatura. Nosotros vamos a seguir poniendo en marcha un 
programa desplegando un paquete ambicioso, amplio, completo, de medidas fundamentalmente mar-
cadas en el ámbito social, marcadas por un compromiso con los más vulnerables, con el manteni-
miento y la sostenibilidad de la sociedad del bienestar, de lo que se conoce como un Estado de Dere-
cho, que es la garantía de igualdad, es la garantía de los servicios públicos para todos, es la garantía 
de un modelo de sociedad, de un modelo de vida, de un modelo que intenta que todos mantengamos 
determinados servicios con la calidad suficiente y con las prestaciones que nos demandan todos los 
ciudadanos de esta región.
Cuando he escuchado críticas al modelo sanitario nos hemos ocupado de medir un poco los tiem-
pos. Señorías, el Grupo Socialista ha dedicado, de los treinta minutos de intervención, treinta y cinco 
segundos a hablar de educación más sanidad, que son nada más y nada menos que el 80 % del presu-
puesto de todos los murcianos y los pilares básicos del Estado del Bienestar. Señor González Tovar, 
nuestra prioridad ahí no coincide, parece ser, porque merece más tiempo, merece mucho más tiempo, 
como nosotros vamos a dedicar, merece más decisión, merece más inversión y merece mucha más 
prioridad política. En lugar de dedicarse a lo que otro hace mal, creo que la sociedad espera de noso-
tros que le expliquemos cómo queremos hacerlo mejor, qué propuestas tenemos, qué alternativas po-
nemos en esta Asamblea para conseguir que la Región de Murcia avance más, que sea más en esta 
próxima legislatura en los próximos cuatro años. 
Pero si cogemos modelos de gestión, porque al final hay que medir, hay que evaluar, hay que 
comparar para saber qué somos, cómo estamos con respecto al resto, hay una comunidad hermana, 
vecina, muy próxima, les sonará, Andalucía. Andalucía, una región que ha sufrido la crisis como el 
resto de España pero que no ha cambiado de color de gobierno, es una región gobernada por el Parti -
do Socialista durante todos los años, los años desde luego desde que yo tengo noción democrática, y 
hablo de Andalucía porque entenderán -y supongo que para ustedes será un referente, un referente de 
gestión, de cambio, de capacidad, de solución de problemas, un modelo, un modelo de gestión socia-
lista que parece que nos pueden ofrecer al resto-, miren, Andalucía es la segunda comunidad autóno-
ma que más ha recortado el gasto sanitario de toda España, mientras que la Región de Murcia es la 
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primera comunidad en gasto sanitario por habitante a pesar de la crisis. Esos son datos oficiales, no 
de Pedro Antonio Sánchez, no vienen de la genialidad o la creatividad de un grupo parlamentario.
Mire, gastamos 1.417 euros por habitante en Murcia en sanidad frente a los poco más de 1.000 
euros de Andalucía. Con el Gobierno socialista anterior recordarán, antes de ayer, los parados de lar-
ga duración pagaban al menos el 40 % de los medicamentos; el Gobierno del Partido Popular, a pesar 
de la crisis, de los menos ingresos, de las dificultades presupuestarias, hizo posible que esas personas 
golpeadas por el desempleo, por la crisis, más que nadie, los desempleados, no tuvieran que pagar 
nada por los medicamentos, por  las medicinas que necesitaban para garantizar su salud. Durante los 
años de la crisis en esa Andalucía nuestra, esa Andalucía vecina, se despidieron 6.000 sanitarios y tie-
nen la peor ratio por habitante, 778 por habitante, cuando la media está en unas cantidades notable-
mente diferentes. 
La Región de Murcia, señorías, ha hecho un esfuerzo en favor de la sanidad, del gasto, del com-
promiso y, sobre todo, de la inversión sanitaria tremendo, y así se nos conoce y se nos reconoce en el 
resto de España. Pero no nos quedamos aquí, y por eso vamos a seguir proponiendo, impulsando, po-
niendo en marcha nuevas medidas de apoyo a un sistema sanitario de calidad, de excelencia, con ex-
traordinarios profesionales y con los recursos públicos que sean necesarios, medidas que vienen a re-
formar también nuestra sanidad para hacer una gestión más eficiente y de mayor calidad. 
En esta nueva etapa reformista es necesario, señorías, un cambio en el marco normativo sanitario 
actual. Les reto a pactar, les invito si quieren, una ley de garantía y sostenibilidad de la sanidad públi-
ca que incluya la elaboración de un nuevo plan de salud en el que participen todos los sectores impli-
cados y agentes sociales de la Región de Murcia, una nueva ley también de salud pública de la Re-
gión de Murcia que actualice la de 1994. España ha cambiado, la región también, hoy otros son los 
retos a los que tenemos que enfrentarnos, y el marco legal debe acomodarse, acoplarse, adaptarse a 
esos nuevos retos, a esas nuevas respuestas  de los problemas actuales. Se ha producido un incremen-
to de la población asistencial notable, una transformación de la cartera de servicios también impor-
tante, y al existir más patologías y además crónicas, agudas, derivadas del envejecimiento de la po-
blación o de un mejor diagnóstico. Por tanto, señorías, mayor equidad, eficacia, seguridad del pacien-
te, calidad en el servicio y un sistema mucho más solidario cuyo objetivo prioritario pase por reducir  
las listas de espera -hoy también lo digo, señor Urralburu- con un plan para el refuerzo y la mejora de 
la asistencia en los centros de salud, en los consultorios, y un plan integral de eficiencia en la gestión 
hospitalaria, como ayer propuse. Y todos negociando, pactando, implicando a todos los profesiona-
les, sus representantes, sus colectivos, cuyas condiciones salariales también hay que mejorar en esta 
nueva etapa, en esta nueva época y en esta nueva legislatura, señorías.
Y cuando hablamos de sanidad, podemos también hablar de ese otro pilar de la sociedad del bie-
nestar que cuidamos, por el que apostamos y que intentamos garantizar a través de los recursos públi-
cos suficientes en una época de extraordinaria dificultad como es la educación. ¿Se ha negado el diá-
logo en la educación? Mire, desde que yo he tenido las responsabilidades en el ámbito educativo con 
dos gobiernos, el último Gobierno del presidente Valcárcel y el Gobierno del presidente Garre, re-
cuerdo que tomé posesión a finales de julio, muy finales de julio, el 24 de julio, y la primera semana 
de agosto ya mantuve una reunión con el colectivo de interinos de esta región, pero antes de esa pude 
hablar con los representantes sindicales de todos los trabajadores de la enseñanza en la Región de 
Murcia. Lógicamente a alguno pillé de vacaciones como es normal, porque en esas fechas... para 
trasladarle nuestra voluntad de acuerdo, nuestra disposición al diálogo, a poner en marcha también 
una nueva etapa a pesar de todas las dificultades, y ha dado su fruto, señor González Tovar, señor 
Urralburu. Estoy agradecido al esfuerzo de los representantes sindicales, de los representantes de los 
colectivos de la comunidad educativa, porque creo que hemos sido capaces de, a pesar de todas las 
dificultades, que no han sido pocas, llegar a importantes acuerdos, acuerdos que hemos hecho posi-
bles y parecían dificilísimos gracias a la capacidad de entendimiento, de cesión, de aportación en po-
sitivo de todos. Y en esta etapa, insisto, con la complejidad y dificultades que todos hemos tenido 
que sufrir y que ha atenazado la situación, hemos puesto en marcha medidas en favor del colectivo 
docente, en favor de su calidad en el empleo. Hay mucho por hacer, mucho, ayer yo hablaba de algu-
nas de las nuevas propuestas. Estamos dispuestos a hacerlo, ahora podemos afrontar con más ambi-
ción esos retos, porque la situación cambia, mejora, y no engañamos a nadie, no prometemos algo 
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que no podamos cumplir, medimos nuestras propuestas, las cuantificamos y somos conscientes cuán-
do se pueden abordar. Pero no nos hablen de falta de diálogo. ¿Que hay disparidad de criterios? Por 
supuesto. Con la lista y los requisitos de interinos, también. 
Mire, hay una cuestión que a nosotros nos parece básica en el ámbito de la contratación o de la 
prioridad en la contratación de los interinos en la enseñanza, nos parece básica. No sé si ustedes están 
de acuerdo o no, para nosotros es básico que quienes al menos aprueban el examen de unas oposicio-
nes y sacan un 5 estén por encima de quien no lo ha hecho. Esta parece ser la gran diferencia, esto 
parece ser en lo que ustedes no están de acuerdo, que se les exija un 5 en el examen de oposiciones a 
los docentes para poder integrar la lista de interinos. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo,  
pero ustedes no están de acuerdo. Para ustedes hay otra forma de evaluar, hay otras prioridades y otra 
forma de premiar o de reconocer su capacidad. Al menos un 5, ese es el gran cambio, al menos un 5 
para formar parte de una lista de interinos, de docentes que van a dar clases a nuestros hijos y a nues-
tras hijas en los centros educativos de la región. Pues seguimos defendiendo eso, claro que sí. Y a 
partir de ahí podremos ponernos de acuerdo, abordar, analizar, con propuestas de mejora, pero esa va 
a seguir siendo nuestra postura, que hayan aprobado un examen, ¡claro que sí!
Mire, cuando hablamos de educación le voy a dar una buena noticia porque sé que le preocupa y 
sé que también le ocupa, y son datos positivos, que nos tienen que satisfacer a todos. Mire, los últi -
mos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Educación hablan de una tasa bruta de alumnos 
graduados en ESO en la Región de Murcia que ha ascendido desde cursos anteriores hasta llegar al 
72,4 % en este último curso; en los cinco últimos años, mientras que en España ha subido un 2,4, en 
la Región de Murcia lo ha hecho en un 4,8; y en idoneidad a los 15 años también ha mejorado en 2,5 
puntos en este mismo período. Señorías, la población de 20 a 24 años que al menos ha cursado Ba-
chillerato o Formación Profesional o Superior ha mejorado en este periodo un 18,24 %, frente al 5,7 
de la media nacional o el 4,8 de comunidades como Canarias, Andalucía, entre otras. 
La tasa de abandono educativo... donde el señor Urralburu también ha hecho referencia, la tasa 
de abandono educativo temprano ha descendido, ha mejorado, hemos sido capaces de reducir cerca 
de 17 puntos desde 2008, 17 puntos, una de las comunidades autónomas con mejores resultados en 
este sentido, para situarnos en el 23,9 %. ¿Nuestro objetivo? El 15 % en el año 20, que es el fijado 
por las instituciones europeas, ese es nuestro objetivo que asumimos, un objetivo compartido, pero 
no perdamos de vista el recorrido, el camino ya realizado: 17 puntos de mejora, una de las comunida-
des de España con mejores datos de reducción de la tasa de abandono educativo temprano.
Y hablaban también de inversión educativa. Mire, el incremento ha sido del 15,7 frente al 6,7 de 
la media nacional. Invertimos un 4 % del PIB en educación, señorías. En la Región de Murcia se in-
vierte un 4 % de nuestro PIB en educación, frente al 3 nacional como media. Por tanto, si gobernar es 
priorizar y a la prioridad hay que ponerle cifras, números, dígitos y esfuerzos y recursos, la sanidad y 
la educación no solo seguirán siendo una prioridad sino que lo han sido con los Gobiernos del Parti-
do Popular en la Región de Murcia. (Aplausos)
Señorías, creo que, efectivamente, hay nuevos retos, nuevos ámbitos de mejora, y hablaban tam-
bién de la falta de confianza, señor Urralburu, de la falta de confianza en estos años, que a todos nos 
preocupa, claro que nos preocupa, una falta de confianza porque hemos vivido una crisis durísima y 
en paralelo se han conocido escándalos que a todos nos han decepcionado y nos han preocupado 
cuando la justicia ha opinado, ha identificado y ha sentenciado, la justicia, y esto ha pasado en mu-
chos años. Sin embargo, hemos tenido que recorrer todos estos años para conocer esos escándalos. 
Algunos partidos que hoy gobiernan, por ejemplo, en ciudades importantes de nuestro país como 
Madrid y Barcelona (les sonarán), en una semana ya se han conocido escándalos, no hacen falta tan-
tos años, en una semana ya se les conoce con esas políticas de apoyo a la familia... (aplausos), esas 
políticas de apoyo a la familia. Les ha sobrado con días, señor Urralburu, con días, para tomar deci-
siones y poner en evidencia lo que se puede esperar de esas políticas. Me gusta, déjeme que se lo  
diga, que esté dedicando tanto tiempo como hemos visto esta mañana a estudiar discursos de esta 
Asamblea y sobre todo discursos de Ramón Luis Valcárcel, que lo ha citado usted repetidamente, y 
además recomendaba usted que leyésemos el Diario de Sesiones, olvida que hemos protagonizado 
una parte de ese Diario y hemos, con ello y con sus decisiones, transformado buena parte de esta re-
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gión en estos años, aunque usted no sea capaz de admitirlo. Será útil que siga leyendo esas interven-
ciones porque verá que, efectivamente, la región no empieza hoy ni en esta legislatura ni desde que 
usted ocupa ese escaño. Usted ocupa ese escaño igual que nosotros porque antes hubo muchos hom-
bres y mujeres, como yo le decía ayer, de distintas ideologías, con distintos principios y valores en su 
forma y modelo de vida y de sociedad, que lucharon mucho para hacer posible, entre otras cosas, que 
usted pueda ser diputado y yo también. (Aplausos)
No nos falta sensibilidad, no se lo tolero, no se lo admito, permítame que lo diga así, no se lo ad-
mito, no le admito que aquí a ningún miembro de esta Cámara le falte sensibilidad, a ninguno. Nos 
distinguirá los caminos para llegar a determinados objetivos, pero no creo que aquí haya nadie con 
una falta de sensibilidad, y menos en estos momentos que hemos atravesado donde todas las familias, 
todas las familias, han sufrido los zarpazos de la crisis, con distinta intensidad, claro que sí, claro que 
sí, y yo me alegro de aquellos que han sufrido menos, pero estoy aquí para ocuparme de los que más 
han sufrido, no para traer aquí debates y cuestiones y nombres con nombre y apellido, que me parece 
de una falta de respeto y de consideración a esas personas que no están aquí para poder contestarle.  
Eso es muy valiente, hablar cuando nadie te puede contestar.
Y los desahucios se nos han clavado en la retina y en el corazón, como decía ayer. Yo no dudo de 
que a usted le preocupen, pero permítanos a nosotros también el beneficio de esa duda, y por eso he-
mos puesto en marcha decisiones, si es que no venimos solo a pregonar, a prometer, es que nos avala 
una gestión y una gestión de aciertos, con sus sombras pero con muchos más logros, porque así tam-
bién lo han reconocido los murcianos. ¿O se han equivocado los murcianos durante veinte años? 
¿Eso es lo que usted pretende decir aquí, que los murcianos se han equivocado, llevan veinte años 
equivocándose? Creo que no. Un poco de respeto a esa opinión, a esa soberanía que nos trae aquí de-
mocráticamente expresada.
Mire, la Ley regional de Vivienda de la Región de Murcia, que se caracteriza por ser una norma 
de profundo contenido social y que es una realidad, que no es una promesa ni un reto, ni un compro-
miso, que se aprobó en esta Cámara impulsada por el Grupo Popular y que se materializa con medi-
das concretas como la creación de una bolsa social de viviendas, de viviendas, con la colaboración de 
entidades financieras, la instauración de la mediación social, la constitución de un registro de deman-
dantes de viviendas protegidas en la Región de Murcia, el Convenio para Desahucios Cero, que ha 
sido un ejemplo y una referencia nacional y que ahora están estudiando y se nos pide información, 
¿sabe usted de dónde?, también de donde ustedes ahora ocupan responsabilidades, se ha pedido in-
formación a esta consejería. Parece que fuera de aquí no tienen una imagen tan distorsionada o nega-
tiva de lo que se ha hecho aquí, a ver si sus propios compañeros de otras ciudades de fuera van a te-
ner que explicarle a usted lo que está ocurriendo en Murcia, porque nos piden información de lo que 
ya se aprobó en la región. 
Convenio Desahucio Cero: insisto, la región es la primera comunidad autónoma de España en 
suscribir un convenio de colaboración con esas características con entidades como el Banco Mare 
Nostrum, Sabadell-CAM o Cajamar y evitar y luchar contra los desahucios, y hay una larga lista de 
nuevas medidas que yo ayer esbocé para seguir en esa línea, para un compromiso político y sobre 
todo social, y evitar drásticamente los desahucios en la Región de Murcia y asegurar que todo mur-
ciano viva bajo un techo con dignidad y que sea posible y real ese derecho constitucional a una vi-
vienda digna que nos reconoce a todos los españoles y que en Murcia tenemos que hacer que sea una 
garantía, en eso tenemos que ocuparnos, y yo aquí he expuesto medidas, propuestas, para hacerlo po-
sible.
Y permítanme que desarrolle ese fondo social de vivienda, que usted negaba con la cabeza mien-
tras yo hablaba. Mire, le voy a dar más datos, a ver si soy capaz de convencerle. Vamos a destinar a  
este fin 7,8 millones de euros en el período 2014-2020: la inversión prevista para este año del presu-
puesto supera los 600.000 euros. Se pondrá en marcha de forma inmediata con la compra de las cien 
primeras viviendas ya construidas, y destinadas a familias que ocupan infraviviendas, destinadas a 
sectores de la población y colectivos desfavorecidos por circunstancias distintas, sociales, económi-
cas, y que no pueden acceder a una vivienda en condiciones normales de mercado.
Y también el Plan regional de Acción Social en Vivienda, con ayudas al alquiler que ya existen, 2 
millones de euros, que significan que se financia hasta el 40 % de la renta anual de la vivienda habi-
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tual y permanente, o el parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma, que no ha inventa-
do el PP, que lo creó un Gobierno socialista, que hemos intentado mejorar, que ahora hay que actuali-
zar y hacer posible con esas medidas que, efectivamente, los murcianos tengan derecho a un techo 
digno, a vivir con dignidad. 
No es una carta de deseos, señor Urralburu, no es una carta de deseos solo. Pretendo continuar 
poniendo en marcha las más de 50 reformas que ayer anuncié ante esta Cámara, más de 50 reformas,  
medidas,  soluciones, propuestas, acuerdos con voluntad de seguir adelante. Algo está cambiando, 
alégrese, algo está cambiando, estamos saliendo, somos capaces. Políticas distintas también dan dis-
tintos resultados, y hemos alcanzado, por ejemplo, los 96.000 autónomos, porque sin una mejor eco-
nomía no habrá más oportunidades, ni se corregirán desigualdades, ni habrá fondo suficiente para las 
políticas sociales que queremos impulsar. Por eso apoyamos la generación de empleo a través del es-
tímulo para los autónomos, las pymes, los empresarios. Ese es el tejido productivo que hay que forta-
lecer, ampliar, consolidar en la Región de Murcia y que nos dará las alegrías que esta sociedad nece-
sita y espera. Insisto, hemos superado los 96.700 autónomos en nuestra región, cuando hace exacta-
mente dos años eran casi 10.000 menos, es decir, que se han generado casi... bueno, muy por encima 
de una tasa en la creación de autónomos que supone un incremento del 6,7 cuando el nivel nacional 
supera por muy poco el 4 %. Por tanto, en Murcia se va mejor y esto nos va a permitir llegar antes, 
llegar antes a esa recuperación y hacer posible que también esa recuperación llegue a todos.
En el último año ha aumentado en 2.200 personas, lo que supone un ascenso del 2,35 %. Nuestra 
región, señorías, es la quinta comunidad autónoma de toda España donde más crece la afiliación de 
autónomos, por delante de comunidades incluso como Cataluña, que siempre ha sido un referente en 
actividad económica.
Hay buenas noticias en creación de autónomos, en altas a la Seguridad Social, en creación de 
empleo, en creación de empleo para colectivos con mayores dificultades, en creación de empleo ju-
venil, y hay que seguir apoyándonos en los sindicatos, en la patronal, en los agentes económicos y 
sociales, que sean los que, a través de grandes acuerdos, nos permitan avanzar en la misma dirección, 
y hoy aquí esta mañana hay una buena representación de ellos, de todos los ámbitos (del ámbito so-
cial, de la discapacidad, representantes de docentes, de la economía social, de funcionarios, de regan-
tes, del tercer sector). Esta sociedad, esta parte importante de la sociedad, espera de nosotros mucho 
más que una simple confrontación política, que un debate parlamentario, esperan acuerdos, medidas, 
ideas, realidades, soluciones. Para eso estamos aquí, no solo para la genialidad de un discurso que 
pueda provocar el desahogo, la revancha parlamentaria que es tan estéril en estos momentos para el 
millón y medio de murcianos.
Mire, señor Urralburu, el Estado Social y de Derecho es nuestra garantía de igualdad, de genera-
ción de oportunidades y de corrección de desequilibrios. Pero eso se hace posible con política, con 
decisión y con un gobierno reformista.
Han tenido pocas oportunidades de gobernar, de que sus principios inspiradores se pusieran en 
marcha; ahora solo tenemos un referente de eso, con quien ustedes se fotografían, que es con los go-
bernantes de Grecia. ¿Grecia es su modelo, señor Urralburu, Grecia es su modelo? Porque allí tam-
bién hay colas, pero hay colas porque han cerrado los bancos, porque la gente teme recuperar sus 
ahorros, porque han bajado las pensiones, porque han bajado los sueldos de los funcionarios, de los 
trabajadores públicos, porque además no se admiten ciertas normas que cuando uno forma parte de 
un club como es la Unión Europea tiene que autoimponerse, porque parece que quieren romper las 
reglas de juego internacionales, de cooperación, de pacto, de lo acordado. ¿Ese es su modelo, señor 
Urralburu? Que usted rompa las normas simplemente no ajustándose a los tiempos y además que 
amenace con decir “bueno, ya me acostumbraré” o que llame a la desobediencia civil cuando no esta-
mos de acuerdo en el cumplimiento de alguna norma un responsable…, usted va a votar leyes. ¿Qué 
les dice a los ciudadanos, que cuando no estén de acuerdo en esas leyes que no las cumplan? Yo le he 
escuchado a usted, yo, justificar la desobediencia civil. Creo que tenemos que ser conscientes de que, 
efectivamente, se abre un nuevo tiempo, pero que requiere de al menos la misma responsabilidad que 
nos han traído hasta aquí y han garantizado nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. 
(Aplausos)
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Señora presidenta, señora presidenta, señorías...
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Por favor.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA):
Señora presidenta, señorías, a esto queremos dedicar los próximos cuatro años, a proponer refor-
mas que nos permitan avanzar y corregir desequilibrios. Hemos tenido y hemos formado parte de un 
gobierno con grandes gestos sociales, durante este año hemos incorporado, por ejemplo, a la renta 
básica de inserción a 3.319 familias, 8.961 personas. Solo en este mes de mayo pasado se ha incluido 
a más de 2.200 familias. Estamos incorporando una media de 250 familias nuevas cada mes, y con 
ese ritmo entrarán de aquí hasta el mes de diciembre 1.750 familias nuevas, que cuentan con una pro-
tección, con un apoyo, con una ayuda, sí, asistencial, pero es que la necesitan. 
A partir de ahí, cerrar heridas sociales, queremos que haya una evolución presupuestaria en renta 
básica de inserción consolidada, estable, como ha ocurrido desde el año 2010, donde hemos pasado 
de destinar poco más de 600.000 euros a la renta básica, a este año, donde ya podamos contar con 
más de 2 millones en lo presupuestado.
Para eso necesitamos otra forma de conseguir recursos públicos que garanticen la viabilidad de 
todos estos compromisos: la financiación autonómica, por supuesto que la vamos a reivindicar, a exi-
gir ante el Gobierno de España, la eficiencia en la gestión pública, la generación de nuevos ingresos 
con la recuperación, y para eso efectivamente el valor de la confianza es muy importante para la eco-
nomía, y el valor de la confianza en la gestión y en los resultados tiene una marca que es la marca de 
la gestión de un partido serio, de un partido capaz, de un partido con las ideas claras, como represen-
ta aquí el Grupo Popular. (Aplausos)
No quiero dejar de abordar, porque los dos grupos de la izquierda, el Grupo Socialista y el Grupo 
de Podemos, hablaban de la energía, de la fotovoltaica, e incluso nos tendían la mano para poner en 
marcha lo que usted llamaba, señor Urralburu, el pacto regional por el sol. Pues elevemos un poco 
ese análisis, yo le pido que elevemos un poco ese análisis. Y hay que decir que en el modelo energé-
tico de nuestro país creo que se han producido decisiones que han puesto en marcha, en peligro, la  
estabilidad de la seguridad jurídica y que han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, y eso 
no lo hizo un Gobierno del PP, antes lo hizo un Gobierno del Partido Socialista.
Mire, el modelo energético desarrollado por el PSOE en siete años consiguió elevar un 70 % la 
factura de la luz, al tiempo que aumentaba el déficit de la tarifa, un nuevo agujero de 24.000 millones 
de euros, señoría, que dejaron los Gobiernos socialistas en un sistema eléctrico nacional. Con su ac-
tuación irresponsable, porque no tiene otra característica, otro apelativo, irresponsable, convirtieron 
las inversiones y los ahorros de miles de familias españolas en preferentes eléctricas, ¡es que eso es 
lo que hicieron, convertirlo en preferentes eléctricas!, porque generaron un sistema eléctrico insoste-
nible, inviable.
Creo firmemente en las renovables, claro que sí, en nuestras posibilidades como región, en un 
nuevo modelo de generación de energía y de sostenibilidad, en los instaladores y en las empresas de 
esta región que han generado empleo durante estos años en un sector que es un sector estratégico de 
futuro. En eso estamos de acuerdo. Por eso me comprometo a luchar, a defenderles en Madrid, como 
ha hecho el Gobierno del Partido Popular en esta región, con lealtad con España, con nuestro Gobier-
no, pero también con todos ellos, con lealtad con todos ellos y exigiendo al Gobierno central un mar-
co jurídico que permita el desarrollo de la fotovoltaica, la eólica, la biomasa y la cogeneración. Si eso 
además se apoya en un gran pacto regional, mejor. Desde luego nuestra disponibilidad, la del grupo y 
la del Gobierno que forme, si obtengo la confianza de esta Cámara, estará.
Mire, creo que hay por delante grandes objetivos. No dude de la verdad ni de la palabra que se 
pronuncia desde esta tribuna. Es el primer pleno, no empiece ya a dudar, no entremos en discursos 
demagógicos, acusatorios, cosidos de mucho eslogan, de cara a la galería, pero que al final se con-
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vierten en un brindis al sol. Vamos a aprovechar mejor este tiempo, vamos a aprovechar mejor estas 
intervenciones, estas sesiones de trabajo, vamos a intentar ser un poco más útiles a los ciudadanos de 
la Región de Murcia. Poco avanzaremos con una hoja de ruta de un círculo cerrado, poco avanzare-
mos si no abrimos un poco el círculo y somos capaces de contar con todos.
Miren, he echado de menos que, excepto el Grupo Popular, nadie ha hablado de la cara más so-
cial de la economía, nadie ha hablado de la economía social. Murcia es un referente de economía so-
cial en España. Señor González Tovar, no ha hablado lo suficiente cuando el propio sector de la eco-
nomía social ha sido quien ha hecho declaraciones en este sentido, por tanto no estaré faltando yo a 
la verdad, estaremos faltando a la verdad yo y los representantes de la economía social en la región y 
en España (aplausos), que han hecho esas declaraciones. Pida el teletipo, pida el teletipo.
Mire, la economía social debe hacernos a todos sentirnos orgullosos de lo que ha sido capaz tam-
bién en ese ámbito de hacer en la Región de Murcia. Somos un referente en creación de cooperativas, 
en legislación, en apoyo y en presupuesto público para la creación y el mantenimiento de empleo co-
operativo. Sigamos en esa línea. ¿Hay margen de reforma? En todo, pero ahí también lo hemos he-
cho notablemente bien.
Voy a terminar, señor Urralburu, las referencias a usted que se ha llevado bastante de mi protago-
nismo, pero, en fin, hay que echarle una mano en esta confrontación dialéctica. (Risas)
Mire, dice usted que el Partido Popular vuelve a bañarse, me lo he anotado, en el río de la mala  
gestión, ha dicho usted. Ahora que el foco de la actualidad política y económica miran tanto a Grecia, 
señor Urralburu, como bien sabe, usted debería recordar que ya en el siglo V antes de Cristo un grie-
go insigne, Heráclito, pero de Éfeso, nos enseñó que no nos bañamos dos veces en las mismas aguas 
de un río, ni siquiera una vez, y como de agua y de baño se necesita, permítame, no le importe a us-
ted nunca echarse una foto en la defensa de los intereses generales de nuestros agricultores, no le im-
porte (aplausos y voces), ¡mójese!, ¡mójese!, ¡mójese! (Aplausos)
Señor Sánchez, señor Sánchez López, permítame que agradezca su intervención, creo que ha 
sido una intervención rigurosa, responsable, posibilista y con altura de miras, que es lo que los mur-
cianos están esperando de nosotros, y además con una actitud muy positiva para sumar y para hacer 
posible que esta región crezca. Claro que hay diferencias, claro que hay diferencias, no solo el color 
de nuestras siglas, hay otras diferencias, pero hemos mirado mucho más lo que nos une, que es la Re-
gión de Murcia, como decía ayer, que lo que nos separa, y usted en su intervención, permítame que 
insista, ha sido capaz de plantearlo con ese respeto institucional y esa ilusión para abrir una nueva 
etapa, que efectivamente creo que la necesita la región. (Aplausos)
Ha identificado objetivos que compartimos, y espero que con las propuestas de todos, de todos, 
hagamos realidad, una hoja de ruta con un programa de objetivos concretos, también de principios y 
de valores que los sostienen, adecuada, coincidente y, digo más, conveniente, conveniente para la Re-
gión de Murcia, hablando, como ha hecho también el Grupo Popular, de infraestructuras, de recursos, 
incluso del Negratín, se ha trabajado y peleado mucho para conseguir un trasvase del Negratín, que 
confío en que sea posible, y no solo eso sino que será un precedente muy interesante y que haremos 
valer para la futura reivindicación de traslado y trasvase de caudales de una región a otra, de una 
cuenca a otra, de una provincia a otra en nuestro mismo país. 
Se ha hablado de economía del conocimiento y del talento por parte del Grupo Popular y tam-
bién del suyo, y del modelo de Administración, hitos que al final, señorías, marcan un planteamiento 
de objetivos irrenunciables, un planteamiento de trabajo en favor de esta región.
La recuperación de la seguridad jurídica en la gestión pública en general es fundamental, no po-
demos titubear para garantizarla, y efectivamente recojo ese guante de la auditoría energética en la 
Administración pública, que creo que es una buena medida y que ya ha empezado a realizarse en ám-
bitos sanitarios, en ámbitos educativos. Y además permítame que también distinga y destaque algo de 
su intervención: de los grupos minoritarios es el único que ha hecho una referencia a Europa, el úni-
co que ha citado a Europa como referencia y marco de desarrollo y de convivencia. Enhorabuena, se-
ñor Sánchez. (Aplausos)
Señorías, hablemos y trabajemos por las personas, por el millón y medio de murcianos, todo con 
el máximo acuerdo, que esa será nuestra fortaleza. Enturbiar el debate, generar distorsión, dudas, ten-
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siones, solo nos lleva a una labor y a un escenario tan irresponsable como estéril, perder además con 
ello un tiempo absolutamente irrecuperable. Tirar la piedra y esconder la mano ni es de valientes, ni 
es de responsables, ni es una estrategia política seria, más bien oscura, muy oscura, y que no nos lle-
va a ningún sitio, a ningún sitio bueno. Con los discursos enturbiados parece al final que están empe-
ñados en acabar con las ilusiones que está generando una época nueva, un tiempo político nuevo, y 
nosotros también nos vamos a empeñar en que eso no sea posible. 
Vamos a trabajar por los pactos, por los acuerdos, por el entendimiento. Todas las ideas hay que 
abordarlas, estudiarlas con detenimiento, con entusiasmo, porque no podemos perder ni una sola idea 
buena.
El mensaje que los murcianos esperan esta mañana es que no nos tapemos los oídos a lo que nos 
han dicho a través de las urnas, que nos entendamos, pongamos de acuerdo en modelos comunes, en 
un modelo de desarrollo de la Región de Murcia que el millón y medio de murcianos nos demandan, 
y tenemos que hacerlo posible, tenemos que hacerlo viable, tenemos que convertirlo en una realidad.
Yo desde la autocrítica permanente escucharé lo que ustedes entiendan que deben ser medidas 
para seguir mejorando una acción de gobierno si tengo la confianza de esta Cámara, siempre desde el 
escrupuloso respeto al ejemplo de tantos hombres y mujeres que construyeron nuestra democracia, 
este marco común de convivencia, y un Estado de derecho en el que confío, y confiar en el Estado de 
derecho también significa no juzgar, no identificar, no culpabilizar antes de que la ley y la justicia lo 
hagan. 
Miren, todos somos iguales, y esa igualdad nos la garantiza la justicia. Yo nunca le señalaría a 
usted antes de que la justicia investigara y pusiera sobre la mesa una decisión, que yo respetaría sea 
la que fuese. Eso también nos diferencia. 
Muchas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Sánchez López.
Procederemos ahora a dar de nuevo un turno de palabra a los representantes de los cuatro grupos 
parlamentarios representados en la Cámara para que fijen sus posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Tovar.
SR. GONZÁLEZ TOVAR:
Bien, buenos días de nuevo.
Señor Pedro Antonio Sánchez,  sí, precisamente de eso quería hablar. Después de una hora y 
cuarto ayer, y de cincuenta y cuatro minutos hoy, no le voy a permitir, señor Pedro Antonio Sánchez, 
que fiscalice usted lo que me ha dado tiempo a tocar o no tocar en mi discurso (aplausos). No voy a 
cuestionar nunca las reglas de juego, que son esas, y yo además las he apoyado y las apoyaré, pero sí 
que le pido el respeto para que yo ese tiempo lo manifieste y no manipule la realidad. La economía 
social ha sido tratada en mi discurso, probablemente no con toda la intensidad y con toda la exten-
sión que les hubiera gustado a los representantes de la economía social. Desde luego que sí tiempo 
tendremos en esta Asamblea de debatir sobre ese tema y de profundizar sobre ese tema, como pro-
fundizaremos sobre la educación, sobre la educación concertada, sobre el cooperativismo, sobre el 
cooperativismo en general, el agrario en particular, y el educativo también. Es decir, por favor, respe-
to.
Mire usted, efectivamente tenía razón el candidato, yo ayer en algún momento me sentí turbado, 
turbado porque si cerraba los ojos veía que había cosas que me sonaban muy bien, pero cuando los 
abría y veía de dónde venían desde luego me turbaban. ¿Cómo es posible este volantazo en veinti-
cuatro horas, cómo es posible esta imposición solo y exclusivamente por dar y recibir hoy la investi-
dura, por qué, cómo es posible ese cambio súbito que, como dice un amigo mío, si les hubieran pedi-
do que se tintaran el pelo de verde hoy todo este sector estaría de verde sin ningún tipo de dudas? 
(Aplausos)
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Miren, el discurso de ayer... (voces),  los que no pueden ya lo sienten, ya lo sienten, las coletas 
probablemente. Miren ustedes, el discurso de ayer y el discurso de hoy tiene dos hilos fundamenta-
les, la incoherencia y la falta de credibilidad, y ha salido aquí en esta tribuna. Es verdad, si alguien  
tiene el tiempo suficiente o las ganas suficientes, que acuda al Diario de Sesiones, ahí es donde está  
la trayectoria de este Grupo Popular que ahora quiere abanderar la transparencia, que quiere abande-
rar la educación, que quiere defender la sanidad pública. Mire usted, yo no tengo que dedicar más 
tiempo a defender la sanidad pública, primero porque es algo que llevo en mis adentros; segundo, 
porque el sistema sanitario público, ese que ahora ustedes tanto alaban, lo construimos los socialistas 
y lo pusimos en marcha los socialistas (aplausos), siempre, con Ernest Lluch, el asesinado por ETA, 
a la cabeza. Y es verdad que los profesionales merecen todo nuestro respeto, es verdad, pero desde 
luego lo que sí que está claro es que no intenten ustedes robar banderas que no les pertenecen, que no 
les pertenecen, porque, mire usted, en Andalucía, el problema de Andalucía son las políticas restricti-
vas de Rajoy exclusivamente, las políticas restrictivas de Rajoy... (aplausos y voces), porque incluso 
en algo que ustedes deberían de estar muy preocupados, en algo que ustedes deberían estar muy pre-
ocupados como es la factura farmacéutica el Gobierno de Rajoy hizo un recurso para evitar que hu-
biera subasta de medicamentos para ahorrar dinero a la Junta de Andalucía, y eso lleva el sello del 
Partido Popular, eso sí que están haciendo ese recorte que ustedes ahora le achacan a nuestro Gobier-
no.
Mire usted, yo el problema mayor que le veo a este debate de investidura es que creo que ustedes 
han hecho un refrito, un refrito de medidas, las han presentado -que muchas de ellas suenan bien por-
que estaban en todos los programas-, pero ustedes han sido incapaces de poner sobre la mesa un pro-
yecto de región, un proyecto de transformación de esta región, y ustedes lo que hacen es, con cuatro 
retoques, creer que ahí va a ser el futuro y la novedad que ahora quieren representar. Pues no, el pro-
blema de esta región es de muchísimo más calado, el problema de esta región es de muchísima más 
necesidad, el problema de esta región es que o tenemos claro qué proyecto de región queremos o te-
nemos claro dónde queremos ir, cuál es el rumbo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que ha-
cer entre todos o fracasaremos, como hemos fracasado los últimos veinte años con el timón de ese 
Gobierno que por fin esta mañana me he enterado de que no hemos tenido gobierno, porque, si como 
define el portavoz del Partido Popular, gobierno es pactar, aquí en veinte años no se ha pactado nada, 
no se ha acordado nada... (aplausos), son ustedes desde el Partido Popular los únicos responsables de 
las decisiones de esta Comunidad Autónoma. 
Y utilizan ustedes un recurso que tan mal nos ha ido a la región y que por lo que veo es una de 
las cosas que no van a cambiar, y es que la culpa siempre la tienen otros, la culpa siempre hay que  
echarla allá arriba, o sea, la culpa nunca se asume, porque, claro, le faltaría a usted decir, y estamos  
de acuerdo con que se ponga en marcha cuanto antes (esa era mi posición en mi intervención ante-
rior), que la culpa del desaguisado de gestión, del disparate y la vergonzosa gestión que estamos 
viendo en el aeropuerto de Corvera la tienen también los socialistas. Por favor. Vamos a ser serios, 
vamos a ser rigurosos si queremos avanzar, que es lo que nos está exigiendo ahora mismo esta región 
y es lo que nosotros tenemos la obligación aquí, con nuestra responsabilidad, de dar y hacer que eso 
cambie de verdad, no podemos mantener más ese “la culpa la tienes tú”, “eso es porque hace no sé 
cuántos años alguien pasó...”, claro, hombre, la tarifa, el déficit, el déficit eléctrico, el déficit tarifa-
rio, por supuesto que sí, pero usted nunca se remonta más allá de donde le interesa. Vaya, vaya usted  
a los Gobiernos de Aznar, vaya usted y ahí encontrará dónde está de verdad el meollo del déficit tari-
fario, pero ustedes adaptan la historia a su conveniencia, y eso es algo que, aunque ustedes a esto le 
llamen discurso enturbiado, es discurso de limpieza, es el discurso necesario, es el discurso que tiene 
que hacer esta Asamblea Regional a partir de ahora si queremos reconducir ese rumbo equivocado 
que ha llevado la Región de Murcia durante los últimos años.
Y, mire usted, señor Pedro Antonio Sánchez, es usted una persona que ha pasado por muchos si-
tios, pero que practica, y hoy lo está haciendo y lo hizo ayer, un adanismo sorprendente: el mundo 
empieza hoy, hoy ha venido Adán a resolver y a tomar una nueva ruta en esta región que realmente, 
sin querer criticar hacia atrás, usted está con su manifestación haciendo moción de censura, está us-
ted haciendo enmienda a la totalidad a lo que se ha vivido y gobernado en esta región. Pues mire us-
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ted, es usted uno de los alcaldes más opacos y promete ahora transparencia y buen gobierno. Es usted 
uno de los consejeros más intransigentes: ha impuesto usted las listas de interinos, el currículum 
LOMCE, la imposición del sistema de evaluación, la imposición de la negociación sindical. Ese es 
usted, y no se reconoce, o sea, usted se ha hecho un lifting de tal nivel que se mira al espejo y no se 
reconoce. No lo entiendo. Y, sobre todo, es usted miembro del Gobierno que mayores recortes ha he-
cho en nuestra región, han hecho ustedes recortes salariales, recortes sociales, recortes educativos, re-
cortes sanitarios. Y, por favor, para los siguientes debates que tengamos vamos a ser rigurosos. El 
gasto es una cosa y la eficiencia y la efectividad de ese gasto es otra. Entonces no ponga usted cuan-
do le interesa una cifra encima de la mesa como si eso fuera la panacea, lo que tenemos que ver es 
los resultados que están dando el dinero que ponen en nuestras manos los ciudadanos y ciudadanas 
de esta Región de Murcia. 
Y desde luego yo volvería, volvería a replantear esa situación porque es por ese camino por el 
que no vamos a ir a ningún sitio, cometiendo los mismos errores que hemos cometido vamos a ir 
donde mismo hemos ido, que es una situación que no nos gusta, porque ustedes olvidan -y les reite-
ro- que un tercio de su electorado les retiró la confianza en las últimas elecciones autonómicas y mu-
nicipales, un tercio, un tercio, que ya es tela, ¿eh?, que ya es tela. Por lo tanto, cuidado con eso de  
que nosotros tenemos doscientos no sé cuántos mil votos... Claro, sí, sí, es verdad, es verdad, y es 
verdad que la opción de cambio obtuvo 315.000, también es verdad, todos los que llevábamos en el 
cartel el cambio como elemento, luego ya lo que cada uno haga de la administración de eso que ofre-
ció es su problema y tendrá que justificarlo ante los ciudadanos. 
Mire usted, los murcianos y las murcianas no esperan más de lo mismo, pero tienen en nosotros 
un aliado para defenderlo, para controlar sus posibles autoritarismos porque tienen esa tendencia y lo 
han demostrado durante veinte años, y ahí están las actas del Diario de Sesiones de esta Asamblea 
Regional. 
Y desde luego tendremos que recordarle muchas veces eso de “diálogo, transparencia, consen-
so”, porque obviamente usted es un alcalde que tiene una gestión municipal que arrastra con usted y 
que tendremos que ver cómo coincide con lo que usted aquí está ofreciendo, y su ayuntamiento -y 
usted lo sabe muy bien- tiene sentencias firmes condenatorias por vulnerar el artículo 23 de la Cons-
titución, que daba derecho a los grupos de la oposición y a los ciudadanos a tener datos que usted 
como alcalde les negaba, que usted como alcalde les negaba, y ahora de pronto se convierte usted en 
el adalid de la transparencia. No es posible, aquí o hay bipolaridad o alguien nos estamos volviendo 
locos.
Pero, mire usted, hay muchas más cosas importantes, por supuesto que sí: en el agua nos van a 
encontrar ustedes, porque estamos... y lo sabe el Sindicato Central de Regantes, lo sabe muy bien, 
sabe que hemos tenido una posición de apoyo incondicional a la venida de agua a esta región y sobre 
todo a la defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura, porque abanderamos y nos opusimos, y aquí 
hay personas que participaron en aquel momento, a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha saliera hacia adelante porque era perjudicial para Murcia, porque nos opusimos, sí, sí, ahí, 
ahí, en el hotel de enfrente fueron las negociaciones, claro que sí. Por lo tanto, vamos a estar ahí, lo 
sabe el Sindicato Central de Regantes, lo saben también los agricultores, lo saben todas las personas 
de buena fe que hay en esta región, que son muchas, pero desde luego no vamos a estar en absoluto 
con recortes en el trasvase Tajo-Segura, y manifestamos y conseguimos más de 10.500 firmas para 
estar en contra de esa nueva regulación del trasvase, que según ustedes era la panacea y que ha resul-
tado, como anunciamos,  un fiasco total para los regantes. Se ha tardado más que nunca en hacer un 
decreto de sequía, y todavía da coletazos y no está claro. O sea, no han avanzado nada en el precio 
social del agua, nada, absolutamente nada, 1.176 millones de euros invertidos en desaladoras en esta 
región... sí, cuando yo era delegado del Gobierno, es verdad, a mucha honra, y 1.404 obras repartidas 
por todos los ayuntamientos, en los que aquí hay muchos alcaldes que la viven y disfrutan, y por su-
puesto becas, y por supuesto el doble de presupuesto para esta región que en los cuatro años de Rajoy 
y en los cuatro anteriores de Aznar. Y me siento orgulloso, y yo no era un elemento gestor, yo no me 
sentaba como usted, señor Sánchez, en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, por supuesto que sí, por 
supuesto que sí, cada uno llevamos nuestro bagaje. Y considero que soy un político honrado, un polí-
tico limpio, un político eficaz y un político que allí donde ha estado ha dado la cara y ha trabajado 
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por esta región, y también lo voy a seguir  haciendo aquí donde me toque estar en esta Cámara 
(aplausos), donde me toque estar.
Aquí hay algo que tenemos...
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Vaya terminando, por favor, señor González Tovar.
SR. GONZÁLEZ TOVAR:
¡Ay, perdón, creía que me quedaban tres minutos, no que me había pasado tres minutos, lo sien-
to!
Bueno, decir que, efectivamente, lo que más me preocupa de todo lo que hoy hemos hablado es 
que creo que este posible gobierno que va a dirigir Pedro Antonio Sánchez no viene a cambiar el 
rumbo de la política de la sociedad murciana y de buscar un mejor destino, sino que viene a poner 
parches a lo que ya hemos vivido durante estos veinte años, no es más que continuismo, que no apor-
ta nada salvo algún lavado de cara que otro, lavado de cara impuesto por las necesidades de unos 
apoyos que no por convicción, porque lo que han demostrado en veinte años es que no no lo han te-
nido y lo que demuestran ahora es que con esos debates sucios o debates turbios no tienen ninguna 
voluntad a llegar de verdad a acuerdos y a plantearnos el futuro de esta región, el futuro como mere-
cen los ciudadanos de la misma.
Muchísimas gracias.(Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor González Tovar.




Señorías, señoras y señores, ciudadanía:
Ha citado mi supuesta defensa a la desobediencia civil, señor Sánchez: la desobediencia civil tra-
jo a este país la democracia, la desobediencia civil ha permitido que usted y yo estemos aquí ahora, 
la desobediencia civil es una forma también de relación cuando las instituciones o los regímenes no 
permiten la democracia y la igualdad de oportunidades y la libertad, y el 15-M fue también una for-
ma democrática de desobediencia civil, y yo estoy aquí también representando esa forma de demo-
cracia civil, un homenaje a todos aquellos que pelearon el 15-M y durante los años sesenta y setenta 
por traer la democracia a este país. Esto es lo que tenemos que descartar de la vieja política, estos de-
bates estériles e inútiles que no aportan ni conocimiento ni construcción a nuestra sociedad.
Mi primera referencia quiere ser precisamente para los desahuciados. Usted ha traído aquí la re-
ferencia de su convenio Desahucios Cero. ¡Mal habrá ido cuando en el año 2014 ha habido 2.840 
personas desahuciadas, mal habrá ido el convenio Desahucios Cero, tendría que llamarse “convenio 
desahucios 2.840”. (Aplausos) No le funciona bien su convenio, y quizás no le funciona bien su con-
venio porque no ha sabido, como en otros muchos momentos, ponerse al lado de la gente, y ha entre-
gado la gestión del convenio a las entidades financieras. De verdad, póngase al lado de la gente y 
deje a un lado, por una vez, a las entidades financieras.
Para que vea que no rehúyo los debates, voy a hablar de Grecia -pido, por favor, silencio-, voy 
hablar de Grecia. “Grecia no es España”, ustedes no se han cansado de repetirlo en los últimos me-
ses, pero la deuda de Grecia es la misma deuda y a los mismos bancos a los que se debe la deuda de 
España, una deuda que usted, su Gobierno, el Gobierno de Valcárcel, el Gobierno de Garre y el Go-
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bierno de Mariano Rajoy han incrementado exponencialmente en los últimos años. Grecia no es Es-
paña, pero la lucha y la dignidad del pueblo griego es exactamente la misma lucha y la misma digni-
dad que la del pueblo español. (Aplausos)
Obama, el Gobierno francés, Strauss-Khann (nada sospechoso de comunista), Paul Krugmann, 
Jürgen Habermas han pedido hoy mismo que, por favor, se levante la mano con Grecia, que no se 
puede someter al pueblo griego a la indignidad de una vida sin condiciones de humanidad. Y esa es 
la denuncia que nosotros también venimos a traer aquí. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir 
los acuerdos, pero se cumplen en democracia, y un referéndum no es ninguna barbaridad, un referén-
dum es darle la voz al pueblo. Sé que no les gusta, pero aquí desde luego vamos a traer esas propues-
tas para que sea el pueblo el que se pronuncie.
Europa sin democracia no es Europa, Europa sin Grecia tampoco es Europa, tiene que saberlo.
Mi tercera referencia quiero que sea para los empleados públicos y en particular para los profeso-
res y profesoras, que han sido víctimas de la gestión del Partido Popular y en particular en esta región 
del señor Sánchez en el último año. Hemos visto cómo miles de interinos perdían su puesto de traba-
jo en esta región, no por no sacar un cinco en la última oposición, a veces habiendo sacado tres o 
cuatro nueves en oposiciones anteriores. Sí, señor Sánchez, no me va a dar lecciones a mí de acuer-
dos de interinos ni me va a dar lecciones sobre la educación pública en la Región de Murcia, la co-
nozco muy bien, conozco las cifras buenas y las cifras malas, y claro, usted dice aquí, viene a esta tri-
buna y habla de que ha crecido exponencialmente la mejora del éxito escolar, o de la inserción o de 
la idoneidad escolar, ¡claro!, venimos de lugares tan malos, con cifras tan malas, que, efectivamente, 
a nada que se mejore crece significativamente. 
El problema de la educación en la Región de Murcia no es un problema de libertad, señor Sán-
chez, es un problema de igualdad de oportunidades, y con un euro que se destina a la educación en la  
región ese euro tiene que servir para lo mismo, y usted está utilizando el euro para garantizar privile-
gios para unos y desigualdad de oportunidades para otros. Eso es la corresponsabilidad social que le 
he demandado desde esta tribuna, que cuando invierta dinero en la red concertada, desde la función 
pública, desde la Administración pública se invierta para exigir la misma corresponsabilidad y las 
mismas condiciones que en la enseñanza pública. Yo trabajo en la enseñanza pública, trabajo todos 
los días con niños y niñas de la enseñanza pública, y veo las dificultades importantes que tienen, los 
problemas que tenemos de recursos, los problemas que tenemos de espacios, los problemas que tene-
mos de materiales. No me hable de informatizar las aulas de la región, por favor, tenemos equipos de 
hace veinte años en las aulas, ¡veinte años! Claro, ya no funcionan ni con software libre.
Vendremos aquí, traeremos una comisión de investigación también para investigar qué es lo que 
ha pasado con las inversiones informáticas en la Región de Murcia por parte de la Comunidad Autó-
noma. Es un auténtico entramado corrupto lo que hay en la Región de Murcia, la Comunidad Autó-
noma, con las inversiones informáticas.
Mi cuarta referencia va a ser para los miles de trabajadores de la sanidad pública. Si las cifras 
son tan buenas, si el bienestar de los trabajadores, de los usuarios es tan bueno, por qué ha habido 
una entrada la semana pasada de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia pi-
diendo una comisión de investigación sobre una serie de puntos, pidiendo a estos grupos de esta 
Asamblea que firmen una comisión de investigación juntos -esperemos que su grupo también esté 
dispuesto a firmarlo-, preguntando por qué se saltan la ley de plazos en las listas de espera, qué es lo 
que está ocurriendo con las listas de espera y si se están derivando o no se están derivando a las em-
presas privadas, para beneficio de algunas redes clientelares de empresas privadas.
Quién toma las decisiones en esas derivaciones, cuál es el coste real de los servicios, por qué uti-
lizan los recursos públicos para derivarlos a las privadas, qué ha pasado con el cierre del hospital del 
Rosell mientras están derivando servicios a las entidades privadas, qué ha pasado con el servicio de 
Cuidados Paliativos de Pediatría en el hospital de la Arrixaca. 
Investiguemos de verdad el gasto farmacéutico. Es muy interesante el que conforme se ha ido in-
crementando el copago ha crecido un 70 % el gasto farmacéutico. Ahí no tiene nada que ver, ¿ver-
dad?, las entidades, los lobbys farmacéuticos en la Región de Murcia. 
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Investiguemos qué ha ocurrido con GISCARMSA, por qué esa empresa, creada para la construc-
ción de instalaciones en el Servicio Murciano de Salud, ha tenido tan mala gestión y ha tenido tantí-
simas pérdidas. 
Investiguemos qué es lo que ocurre con el sistema financiero en el Servicio Murciano de Salud, 
porque invertir dinero no significa gestionar bien ese dinero. Invertir mucho dinero en la salud, en la 
enseñanza pública, en la sanidad pública, muchas veces no revierte en la mejora del servicio; al con-
trario, ha habido mucho derroche, mucho malgasto de los recursos públicos. 
Hablaría de infraestructuras, hablaría de agua. Usted ha leído a Freud, sabe que los chistes for-
man parte del inconsciente colectivo, y hoy había un chiste muy bueno de Sabiote en La Opinión, en 
un periódico, donde una gaviota le decía a un gato que estaba nadando: -El candidato del Partido Po-
pular ha vuelto a prometer AVE para todos y agua soterrada. Y el gato le contestaba: -Qué más da. 
Exactamente, señor Sánchez, qué más da, ese es el problema, que da igual, que sus palabras muchas 
veces son demagogia.
Usted me dice: pacto por el agua en la Región de Murcia. De acuerdo, pero un pacto sobre ideas, 
no una foto vacía que no significa nada y que va a seguir utilizando para darle rentabilidad al discur-
so demagógico del agua que tanto rédito le ha dado a su grupo parlamentario y le ha dado a su parti-
do durante los últimos años.
¿Quiere que hablemos de pacto del agua? De acuerdo, nos sentamos, con ideas, negociamos, y 
proponemos una alternativa al déficit de agua en esta región. Yo estoy dispuesto, y estoy dispuesto 
también a sentarme a hablar sobre el pacto que le propongo del sol en la Región de Murcia, pacto re-
gional sobre el sol y el modelo energético, porque el sistema de tarifa, de déficit de tarifa, lo diseñó 
Rodrigo Rato. Usted me ha dicho que no traiga a otras personas a esta Cámara que no están, pero es 
inevitable, son personas públicas, y lo implantó Aznar en el año 2000, no lo inventó Podemos ni nin-
gún grupo parlamentario ni ningún grupo político que trabaje en Madrid ahora.
Las eléctricas tienen ahora mismo unos beneficios de 7.000 millones de euros al año, y sigue ha-
biendo déficit tarifario y seguimos pagando la electricidad más cara de Europa. Alguna responsabili-
dad tendrán en esto.
Ha hablado de los servicios públicos, ha hablado de cómo cambiar el modelo productivo, ha ha-
blado de los autónomos. Es verdad, han crecido los autónomos, y ha crecido algo de empleo, pero 
han crecido los autónomos en esa forma de precariedad laboral, una forma de precariedad como los 
miles de puestos de trabajo precarios, que no llegan a los 500 euros, que hay en la Región de Murcia  
en los últimos meses.
Yo y mi grupo parlamentario creemos profundamente en la economía social, es verdad que no la 
hemos mencionado porque creemos que la Región de Murcia es una comunidad de producción y de 
vida, no una empresa como dijo usted ayer. Yo no soy accionista de ninguna empresa, yo soy una 
persona, un ciudadano que vive en una comunidad de bien, que trabajo y que vivo para mejorar la 
vida de mis conciudadanos, de mis vecinos, de mis vecinas, eso es lo que nosotros entendemos, y sin 
ninguna duda la economía social hace y produce un bien indescriptible en esta región, lo ha hecho 
siempre, y es que va a seguir haciéndolo porque estamos convencidos de que en el futuro la econo-
mía será social o no será economía.
Ha hablado de una fiscalidad atractiva. Qué significa una fiscalidad atractiva, qué significa con-
vertir la Región de Murcia en la región con menor presión fiscal del levante español. ¿Quiere un ré-
gimen foral? Yo sé lo que es eso, ustedes y su partido lo permitieron en algunas comunidades de este  
país, paraísos fiscales dentro de un mismo país. ¿Quiere usted esto también para esta región?, porque 
yo no lo quiero, yo no quiero eso, y lo he manifestado claramente.
Señor Martínez, sería bueno que estudiara un poquito más, o por lo menos no subiera a esta tri-
buna a mentir. Me permitía perfectamente la vecindad foral pagar los impuestos en Murcia o en Na-
varra, me permitía perfectamente estar empadronado en Murcia y pagar los impuestos en Navarra, 
pero siempre he pagado los impuestos en dos comunidades autónomas: Castilla-La Mancha por seis 
meses que trabajé, y en la Región de Murcia que es donde tengo toda mi vida y toda mi experiencia 
laboral y familiar. 
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Usted quiere eliminar los impuestos a todos por igual, y lo que nosotros estamos demandando, 
señor Sánchez, es progresividad fiscal, pero que paguen más quienes más tienen, no como usted pro-
pone. 
Sobre transparencia, bueno, lo hemos visto, una gran vocación transparente en la Comunidad 
Autónoma, que según Transparencia Internacional tiene los peores datos de transparencia de toda Es-
paña, detrás de Castilla-La Mancha. En una comunidad autónoma donde el Gobierno regional ha 
montado prácticamente un régimen de corrupción dentro de la estructura administrativa, y donde el 
90 % de los ayuntamientos, 35 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, han sido o se han 
visto afectados por casos de corrupción, me gustaría que manifestara si se siente o no responsable de 
esta... o si tiene una cuota de responsabilidad en esta desastrosa gestión de la corrupción en esta re-
gión. Podía haber acudido a declarar en febrero, podía haber ido a declarar, no hace falta prescindir  
del régimen del aforamiento, simplemente prescindir de los privilegios que el régimen manifiesta. Y 
le planteo con claridad: vaya, acuda a declarar en el juzgado de instrucción o en el TSJ, no busque 
fórmulas intermedias para evitar encontrarse ante los jueces, vaya de verdad, siéntese, y seguramente 
entonces le creeremos.
Ayer mismo, después de escucharle su discurso me fui rápidamente a meter una moción en esta 
misma Asamblea para la creación de una comisión especial de seguimiento de sus promesas. Le pue-
de parecer una broma, pero yo creo que es serio, vamos a crear una comisión en esta Asamblea para 
garantizar que todas sus promesas y todas las que están recogidas en su programa electoral se cum-
plen. Seguramente si se cumplen, seríamos todos mucho más felices.
Muchas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias señor Urralburu.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:
Bueno, permítaseme que haga un inciso antes de empezar con la réplica para tener unas breves 
palabras para el señor Urralburu. Si va a hacer una comisión de seguimiento de las promesas del Par-
tido Popular es que está usted de acuerdo con nuestro programa electoral, porque iban todas en nues-
tro programa electoral (risas y aplausos). Por cierto, señor Urralburu, algunos estuvimos en el 15M, 
y usted no nos representa a todos. No se arrogue la representación de todos los que estuvimos por un 
motivo o por otro en el 15M. Yo fui uno de ellos (voces y aplausos).
Permítasenos este inciso, hablando en la réplica voy a empezar por la corrupción. Hay una serie 
de ejes fundamentales de lo que se está hablando en la mañana de hoy y de los que se hablará en es-
tos cuatro años. 
La corrupción. Creo que tenemos que ser un poco didácticos y creo que vamos a hablar muchas 
más veces de cuestiones jurídicas y de cuestiones legales, y con terminología especializada, de las 
que nos gustaría. 
A ver, algunos grupos ponen su acento en la presunción de inocencia, piensan que ahí está la vara 
de medir, que siempre nos tenemos que acoger a la presunción de inocencia, y mientras no haya una 
sentencia de condena, pues lo dicho, mientras no se demuestre lo contrario, presunción de inocencia. 
Otros, sin embargo, van al otro extremo, y es en cuanto haya una causa abierta, en cuanto haya una 
denuncia, ya hay que abandonar el acta o hay que abandonar las instituciones. ¡Hombre!, entendemos 
que ni una cosa ni otra, hay unos grupos que ponen el acento y ponen el punto de inflexión para di-
mitir o para ser removido del cargo público u orgánico de partido en la apertura del juicio oral. Bue-
no, pues para Ciudadanos es un escalón, está bien, lo respetamos. Nosotros lo ponemos en una serie 
de escalones anteriores, nosotros lo ponemos en la imputación. Desde el mismo momento en que hay 
un auto de imputación, en que un juez dicta de manera motivada un acto de imputación entendemos 
que es ahí cuando el político debe abandonar la vida pública y debe abandonar su cargo orgánico de 
partido. Se puede estar de acuerdo o no, pero para nosotros es nuestra línea roja, ni es una de la pre-
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sunción de inocencia ni es otra que podría ser la de la propia denuncia. O sea, nosotros hablamos de 
la imputación. En este caso, nuestra línea roja era la imputación y no nos hemos sentado a negociar 
ni con el Partido Popular ni con ningún otro grupo de esta Cámara siempre y cuando tuvieran impu-
tados en sus listas, y luego tuvieran imputados en cargos de responsabilidad política o institucional o 
incluso en cargos orgánicos de partido. 
A partir de que eso no ha sucedido y sigue sin suceder, nosotros adquirimos un compromiso de 
gobernabilidad, un compromiso de estabilidad, un compromiso de investidura por el cual el Partido 
Popular se comprometía en 43 medidas de calado absolutamente regional y de cuestiones de interés 
para los murcianos. 
Repito lo que he dicho antes, no negociamos por puestos, no negociamos por sillones, no nego-
ciamos por intereses personales, negociamos por políticas y negociamos por programas, y, bueno, ahí 
nos tienen y en ese sentido por eso vamos a votar a favor la investidura, porque para nosotros el 
acuerdo sigue en vigor y para nosotros el acuerdo en absoluto está incumplido, y esperemos que no 
se incumpla en ningún momento.
Otra de las cuestiones fundamentales de las que se ha hablado esta mañana y de las que se segui-
rá hablando es de agua, y permítanme que les diga una cosa, les voy a hablar no como diputado, les 
voy a hablar como persona que hace poco estaba en su casa viendo estos debates por la tele: ya está 
bien de que utilicen el agua como arma arrojadiza, ya está bien de que se utilice el agua como cues-
tión partidista, ya está bien de que nos engañen a todos. Yo ahora lo digo como diputado como antes 
lo decía desde ahí fuera, estamos hartos, los ciudadanos están hartos de que cuando lleguen las elec-
ciones se hable de agua, se hable de cuestiones de agua, no se hable nada más que de pactos por el  
agua, de que va a venir el agua, de trasvases, de esto y de lo otro, y que al día siguiente se quite la 
pancarta de “Agua para todos” de los ayuntamientos, ya estamos hartos, o de que otros partidos ha-
blen de pacto de agua y hablen de cuestiones y que cuando lleguen al gobierno lo primero que hagan 
sea pegar el cerrojazo del trasvase, que nos quita el agua a todos los murcianos. ¡Ya está bien, pero a 
unos y a otros! Vamos a ser sensatos y cuando hablemos de agua vamos a no engañar a nuestros veci-
nos. 
Y además en este sentido, señor Sánchez, le pido una cuestión, porque va a ser el presidente de 
todos los murcianos y nosotros así se lo reconocemos, va a ser mi presidente, y yo como presidente 
le pido que cuando vaya a Madrid exija, sea exigente, no comulgue con ruedas de molino, y en este 
sentido sí que es cierto y le voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo digno, honesto y sig-
nificativo y que merece un detalle y unas palabras, y que hizo lo que entiendo que deberíamos hacer 
en una cuestión similar, que es no someterse a la disciplina de voto, no someterse a la disciplina de 
partido en una cuestión tan importante como cuando se estaba debatiendo en el Congreso de los Di-
putados el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y ese estatuto nos perjudicaba porque re-
dundaba en recortes de agua para los murcianos, hubo una persona que se sienta en ese sillón y que 
ahora mismo desgraciadamente no se encuentra aquí (si no, me gustaría que me hubiera escuchado) 
se saltó la disciplina de voto, pensó antes en los murcianos que en su propio partido. ¡Chapó! Eso es 
lo que necesita la sociedad murciana, esos son los políticos que necesita, altitud de miras, por encima 
los murcianos y después nuestro partido, pero siempre por encima la sociedad murciana y nuestros 
vecinos.
Otro asunto del que se ha hablado aquí esta mañana y se seguirá hablando es el aeropuerto de 
Corvera. Bueno, tampoco hagamos mucha demagogia con el aeropuerto de Corvera. Se nos prometió 
que no nos iba a costar un euro a todos los murcianos, eso lo he oído yo. Ahora se está hablando de 
un aval, aval que se ha ejecutado y que vamos a pagar entre todos y que seguimos pagando porque 
nos cuesta la nada despreciable cifra de 22.000 euros al día el aeropuerto de Corvera. Miren ustedes,  
Ciudadanos la primera comisión de investigación que va a presentar a la mayor brevedad va a ser la 
del aeropuerto de Corvera.
Otro asunto es que vamos a ser sensatos. Por un momento estaba tomando notas ahí y no sabía si 
estábamos en el Parlamento andaluz, estábamos en Grecia o estábamos en Madrid, porque se hablaba 
de Mariano Rajoy, de Syriza y de Susana Díez. Creo que estamos en el Parlamento autonómico de la  
Región de Murcia y los murcianos se merecen un respeto. ¡No les faltemos al respeto y para utilizar  
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armas arrojadizas de unos contra otros y de otros contra unos utilicemos políticas que a los murcia-
nos nos interesan! A mí no me interesa lo que pasa en Andalucía ni en Grecia ni en la Comunidad de  
Madrid para las políticas de aquí; me interesa por el periódico, me interesa por la deuda pública y me 
interesa por la gente que invierte en bolsa, pero ahora mismo estamos hablando de cuestiones que 
afectan a los murcianos. Por favor, no utilicemos armas arrojadizas para intentar hablar mal de los 
demás. Ahora para hablar mal de los de Podemos hay que hablar de Grecia, y para hablar mal del 
PSOE hay que hablar de Andalucía, y para hablar mal del Partido Popular hay que hablar de Valen-
cia, de Madrid, y en otras comunidades autónomas, de Murcia.
Se ha hablado de un paquete ambicioso de medidas sociales, y ahí nos encontrarán. Efectivamen-
te, ahí estaremos. Estamos en esto y les apoyaremos y les felicitamos por ello. No podemos dejar de 
lado a los más desfavorecidos, tenemos que ser su muleta y tenemos que estar ahí, tenemos que ser 
su hombro y tenemos que ser solidarios. Es fundamental, básico. 
Nos habla usted, señor Pedro Antonio, de que, efectivamente, se va a reunir con muchos colecti-
vos, pero, por favor, que no sea una compostura, que les haga caso, porque las reuniones no solo son 
reuniones para hacerse la foto, de verdad, los colectivos tienen muchas cosas importantes que aportar 
y vamos a escucharlos, vamos a tomar nota y vamos a aprender de ellos y vamos a desarrollar políti-
cas que ellos nos propongan porque ellos son los que saben cómo está la realidad. 
La educación. Bueno, se habla de que se ha subido la inversión en educación. Hombre, no es del  
todo cierto por cuanto la universidad ha bajado un 29 % en su financiación. En este sentido, vamos a  
poner en valor nuestra Universidad pública. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra Universi-
dad pública. Muchos de nosotros hemos salido de ahí, hemos llegado con las manos abiertas y hemos 
adquirido preparación, formación, cultura, y nos hemos desarrollado como personas en la Universi-
dad pública de la Región de Murcia. Tiene que volver a ser el referente que un día fue y que ahora no 
lo es, y pasa por una financiación acorde, honesta, sensata y la financiación que necesita nuestra uni-
versidad. En este sentido, reitero, les vamos a dar el apoyo, pero no es un cheque en blanco, como 
hemos dicho antes: estaremos vigilantes desde allá, en el rincón ciudadano, estaremos ahí vigilantes 
para que las políticas se desarrollen con coherencia y sobre todo en interés de los murcianos. Porque 
hay una cosa, y con esto quiero terminar, hay una cosa que debe regir nuestros cuatro años de políti-
ca, no es porque estamos aquí, sino para qué. ¿Y para qué estamos aquí? Para hacer mejor la vida de 
nuestros vecinos, para que la vida de los murcianos sea mejor. Si en cuatro años no lo conseguimos,  
señorías, habremos fracasado, yo el primero.
Muchísimas gracias.(Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Sánchez López.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez 
Muñoz.
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, algunos de ustedes son nuevos en esta legislatura, y a lo largo de ella podrán compro-
bar cómo en ocasiones cuando suben a esta tribuna se envalentonan y dicen cosas de las que después 
se tienen que arrepentir. Yo les voy a mencionar algunas de ellas que han dicho los dos portavoces, 
tanto de Podemos como de Partido Socialista, algunas desmintiéndoselas, señor González Tovar, por-
que el sistema sanitario español no lo puso en marcha el Partido Socialista, quien puso en marcha el  
sistema  sanitario  español  fueron  los  españoles,  señor  González  Tovar,  no  el  Partido  Socialista, 
(aplausos y voces), no el Partido Socialista. 
Habla el señor González Tovar de problemas de nuestra sanidad; también podría hablar el señor 
González Tovar, pero dice que la culpa es nuestra en ese “y tú más” en el que continuamente está ins-
talado, también de que nosotros hemos generado el problema de la energía fotovoltaica, habla tam-
bién de que tenemos y que hemos generado un problema en la financiación, y habla también y dice 
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que hemos generado un problema en materia de agua, pero se olvida el señor González Tovar de algo 
que usted dice que se siente orgulloso (lo ha dicho esta mañana aquí), se siente usted orgulloso de ha-
ber sido el delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no me sentiría tan orgulloso 
cuando siendo usted delegado del Gobierno se aprobó el actual sistema de financiación, el de 2009, 
que nos condenaba a todos los murcianos. Ese sistema que desde sus filas, desde su partido, desde su 
partido, decían que nos había tocado la lotería a los murcianos: esa lotería, señorías, esa lotería se tra-
duce en 1.000 millones de euros menos todos los años para los murcianos con diferencia de la comu-
nidad mejor financiada, que es Cantabria. 
¿Y sabe qué ocurre, y saben qué ocurre cuando nuestra Comunidad es la peor financiada de toda 
España? Pues que tenemos serias dificultades para prestar los servicios más esenciales, eso que usted 
dice que tienen problemas,  como es la sanidad. Y fueron ustedes,  y fue usted cómplice,  y usted 
aplaudió el actual sistema de financiación. 
Igual que aplaudió el recorte a la energía fotovoltaica porque era usted delegado del Gobierno 
cuando ese recorte se produce, y siempre tuvo enfrente a este Gobierno, siempre, siempre, antes y 
ahora con un Gobierno del Partido Popular. ¿Porque sabe una cosa a la que este Grupo Parlamentario 
Popular y el Partido Popular de la Región de Murcia nunca ha renunciado? A la coherencia, lo que 
dijimos antes lo mantenemos ahora. (Aplausos)
Y habla también de agua, y comparto las palabras del portavoz de Ciudadanos, mucho se ha dis-
cutido, mucho se ha hablado y al final pocas soluciones hemos aportado. Hablar menos y trabajar 
más, eso es lo que nos toca en esta legislatura. Pero ahí discrepo, señor Sánchez, debemos de analizar 
dónde están los errores, de dónde han venido los problemas, y uno de los problemas... y usted no me 
lo puede negar porque siendo también usted delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
fue cuando el trasvase Tajo-Segura más en cuestión estuvo, y no fue usted ni los que fueron al hotel  
de enfrente, que también sin duda ayudaron para que eso al final no se cerrara, no se cercenara. Fue 
el presidente de todos los murcianos, ese al que ustedes no pueden ver pero ese que merece el respeto 
de esta Cámara, como todos los presidentes anteriores por el trabajo que han desarrollado en defensa 
de los intereses de la Región de Murcia, y fue el presidente Valcárcel, señor González Tovar, el que 
trabajó, el que dialogó, el que llegó a acuerdos para que aquello se retirara. Y tendría usted que repa-
sar lo que se dijo en ese momento en las Cortes de Castilla-La Mancha, repáseselo y repase quién de-
cía su portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha que era el culpable de no haberse aprobado la 
caducidad del trasvase del Ebro.
Habla también de recortes, pero también se olvida González Tovar que, siendo él delegado del 
Gobierno, se produjo un recorte para los funcionarios del 5 %, de eso se olvida usted también, se ol-
vida usted. Por eso le digo, señor González Tovar, que entrar en el juego del “y tú más” y envalento-
narse en esta tribuna al final nos puede jugar malas pasadas, como malas pasadas le tienen que jugar 
a usted cuando sale aquí y presume y se arroga el voto del resto de las formaciones políticas. 
Y usted dice que hay una amplia mayoría en contra del Partido Popular. No, señor González To-
var, eso no es así, mire, aquí solo hay un dato que es muy claro, es usted el candidato menos votado 
de la historia del Partido Socialista  (aplausos), y ese dato, señor González Tovar, ese sí que es in-
cuestionable, y a tenor de los resultados no debiera usted de presumir y de liderar el cambio que dice 
que los ciudadanos le han dado con su confianza, porque tiene usted 85.000 votos menos que el can-
didato que hoy vamos a votar para ser el presidente de todos los murcianos, 85.000 personas que han 
confiado antes en Pedro Antonio que en González Tovar.
Nos acusa de no pactar, que hemos llegado ahora a la cultura del pacto. Miren, que ustedes no 
hayan querido nunca participar en la política de pactos del Gobierno de la Región de Murcia, que us-
tedes se hayan excluido siempre, siempre, de negociar con todos los colectivos sociales, ¡ya no le 
digo con el Partido Popular y con el Gobierno de la Región de Murcia!, con todos los colectivos so-
ciales, no significa que nosotros no hayamos pactado, porque en esta región ha habido pactos por el 
empleo, ha habido pactos por la industria, ha habido pactos por la educación, ha habido pactos por el 
medio ambiente, ¿y ustedes saben cuál es el denominador común?, ¿saben quién es el que nunca ha 
participado en ellos?, la formación política que usted lidera.
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¿Quién no tiene cultura de pactos, ustedes o nosotros?, que hemos pactado siempre con la socie-
dad, con los ciudadanos, señor Urralburu. A ellos nos debemos, y con ellos pactamos, y siempre a 
través del ofrecimiento al resto de formaciones políticas. Y si no quieren firmar, se estarán quedando 
fuera de un acuerdo, que no solamente involucra a las formaciones políticas sino a todos los colecti-
vos sociales de la región.
Dice también el señor Tovar que Pedro Antonio Sánchez es un alcalde opaco, que es un alcalde 
que genera inestabilidad. Miren, la única inestabilidad que genera el señor Pedro Antonio Sánchez es 
la que ustedes durante más de diez años han intentado que se genere sobre él, con denuncias conti-
nuadas que han sido archivadas. ¿Y saben lo que ocurre?, que hoy usted ha perdido una oportunidad 
magnífica de subirse a esta tribuna y pedir perdón, y exigir responsabilidades a quienes han denun-
ciado con la firme intención de intentar influir sobre las decisiones judiciales. Eso es lo que usted 
hoy ha perdido, eso es lo que usted hoy ha perdido, porque si alguien hay transparente en esta Cáma-
ra, si hay un político transparente y auditado en la Región de Murcia, es el que va a ser el presidente 
de todos los murcianos a partir de esta mañana. (Aplausos)
Señor Urralburu, comparar la etapa de mayor libertad, progreso, igualdad, reconocimiento de de-
rechos sociales, reconocimiento de libertades, con la etapa reciente más negra de nuestra historia, 
como fue el franquismo, es simplemente intolerable, simplemente intolerable. Mire, siempre nos ten-
drá enfrente si lo que está en cuestión es la defensa del Estado democrático y de derecho, siempre va 
a tener enfrente a este grupo parlamentario.
Hablaba en su primera intervención de que generó desconcierto cuando ustedes juraron el cargo. 
Nada más lejos de la realidad, señor Urralburu, a nosotros no nos generó desconcierto el que ustedes 
juraran, en su caso, o prometieran el cargo. Lo que nos generó desconcierto fue que apelaran a la de-
fensa de los derechos humanos y que día tras día defiendan regímenes como el de Venezuela (aplau-
sos), eso es lo que nos generó desconfianza.
Y habla también de desahucios, y nos acusa de mentir. Infórmese, no puede usted dar una cifra  
de desahuciados en el año 2008 y decir la inutilidad de una norma que se aprobó en mayo de 2015,  
porque la norma de mayo de 2015 no puede corregir los errores de mayo de 2008, es imposible. 
Por tanto, hay una norma que se ha aprobado, ¡se le ha dicho aquí esta mañana en esta tribuna!  
Los desahucios no son patrimonio de nadie, ni a usted le importan menos que a mí, nos importan lo 
mismo, y lo que tenemos que hacer es trabajar para corregir que no se vuelva a producir un desahu-
cio más en la Región de Murcia. Y ahí nos encontrará, y ahí nos encontrará, pero no en la diferencia-
ción, porque la política social, las desigualdades y su corrección nos importan lo mismo a nosotros 
que a ustedes, se lo puedo garantizar.
Y efectivamente tenemos que apelar a otros modelos económicos y tenemos que hablar, señor 
Sánchez, quizás hablamos de más, pero tenemos que seguir hablando de Grecia y de Andalucía, por-
que sí que nos afecta, y porque de los errores que se están cometiendo tenemos que aprender para no 
reproducirlos en la Región de Murcia. Y cuando hablamos de Grecia hablamos de un modelo, que es 
el modelo que defiende una formación que está sentada en esta Asamblea Regional, y ese modelo ha 
demostrado ser un modelo fracasado, un modelo fracasado, porque antes de que esos con los que us-
tedes se hacen la foto llegaran al Gobierno de Grecia, Grecia tenía una economía que crecía, y a raíz 
de su llegada entró en recesión. Y no son los grandes capitales los que están huyendo de Grecia, son 
los grandes y los pequeñitos también, y los pequeñitos también, señor Urralburu.
Y ha hablado de un pacto del sol. Estamos dispuestos a dialogar, pero nos sorprende que hable 
usted antes de un pacto del sol que de un pacto del agua, porque si hay una necesidad prioritaria para 
nuestra región, porque además es el motor, la gasolina de nuestros campos, es solucionar el problema 
del déficit hídrico,  ahí también tenemos que trabajar, y ojalá nos encontremos en el camino.
Hablaba de la fiscalidad. Mire, una fiscalidad atractiva es aquella que nos empuja a empadronar-
nos en una determinada comunidad autónoma en la que residimos, porque es una fiscalidad atractiva 
y beneficiosa para nuestros intereses particulares y también para los intereses empresariales, traduci-
dos en mayor generación de empleo. Lo que no es una fiscalidad atractiva es aquella que solo te em-
puja a empadronarte para poder concurrir a unas elecciones. Esa no es la fiscalidad atractiva, señor 
Urralburu, con lo cual discrepamos.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Señor Martínez Muñoz, por favor, vaya terminando.
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
Voy terminando, señora presidenta.
Y termino ya agradeciendo, como no puede ser de otra manera, la altura de miras del partido 
Ciudadanos. Hemos conseguido alcanzar un acuerdo que garantiza la estabilidad en la Región de 
Murcia, y garantizar la estabilidad en la Región de Murcia es atender los problemas de los verdadera-
mente importantes, no de los que estamos aquí, de los que están de las puertas para fuera. Pues esa 
altura de miras es la que no nos tiene que abandonar durante toda la legislatura. Esta tiene que ser esa 
legislatura, la legislatura más reformista, la legislatura de las personas, la legislatura en la que todos y 
cada uno de los murcianos son importantes, y en la que todos y cada uno de los murcianos nos tienen 
que ayudar a levantar esta región y a ser lo que todos queremos que sea, la región...
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Por favor, vaya terminando, señor Martínez.
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
...envidiada en España y líder a nivel nacional y europeo, también europeo.
Muchísimas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Martínez.
Señores diputados, señoras diputadas, ya les anuncio que la votación tendrá lugar a partir de las 
dos de la tarde.
A continuación se procede a la intervención final del candidato, señor Sánchez López.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA REGIÓN DE MURCIA):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, presidente del Consejo de Gobierno y miembros del equipo que gobierna la región, se-
ñoras y señores:
Reitero mi agradecimiento a todos los portavoces por sus intervenciones, por su contenido, por 
su réplica, por sus diferencias y por el compromiso con Murcia, que no me queda ninguna duda que 
todos tenemos, todos los que nos sentamos en esta Cámara.
Quiero que esta última intervención sea también una declaración de principios, los principios que 
pretenden ser el día a día del Gobierno que tendré el honor de presidir si cuento con la confianza de 
esta Cámara.
Mis primeras palabras deben ser, y así quiero que sea, de agradecimiento, de agradecimiento a 
todos los diputados que pueden hacerlo posible. En primer lugar, a los de mi grupo, al Grupo Popu-
lar, a mis compañeros. Gracias a su esfuerzo, a su entrega diaria, a sus convicciones, a esos princi-
pios, a los valores que nos hacen a todos partícipes de un proyecto común, hemos conseguido la con-
fianza mayoritaria de los habitantes de nuestra región.
En segundo lugar, al grupo de Ciudadanos, del partido Ciudadanos en la Región de Murcia, que 
han sabido interpretar, entender el resultado de las urnas y actuar en consecuencia, con responsabili-
dad. 
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Abrimos una nueva etapa de diálogo, de consenso, de pactos, acuerdos en los que esperamos y 
confiamos nos encontremos con espacios comunes de coincidencia y de afinidad.
Quiero también manifestarles que cumpliremos con nuestros compromisos con absoluta honesti-
dad, lealtad y ejemplaridad, porque creo firmemente en la regeneración democrática. Les digo ya, a 
título informativo, todos los diputados de este grupo, todos, han presentado ya sus declaraciones de 
bienes e intereses en el Registro de esta Cámara, todos, los primeros el Grupo Popular. (Aplausos)
Lealtad con lo firmado y también, sobre todo, lealtad con los murcianos y con las murcianas. 
Hoy con su voto van a dotar a la Región de Murcia de estabilidad, que es sinónimo de confianza, de 
ilusión por un proyecto nuevo, de consecución de objetivos a medio y a largo plazo. 
Quiero también invitarles a continuar en ese diálogo permanente y compartido que garantice esa 
estabilidad de la que tanto hemos hablado, estabilidad que no es una necesidad de este candidato, no 
es una cuestión de comodidad para el próximo Gobierno, estabilidad es una necesidad de toda una re-
gión, la Región de Murcia, que necesita un Gobierno fuerte, sólido, que genere confianza y certidum-
bre, que haga posible una recuperación económica real y que llegue a todos, a todos como oportuni-
dades para un futuro próximo, cada vez más próximo.
Me gustaría resaltar especialmente que hoy, como he venido diciendo en todos estos días, mi 
compromiso más especial está con quien más lo necesita, con los más débiles, con los que peor lo es-
tán pasando. Mi esfuerzo y mi trabajo está con ellos, mi pensamiento también, mi compromiso. No 
dejaremos de trabajar mientras haya uno solo de nuestros vecinos, un solo murciano que lo esté pa-
sando mal. Sé que no es una tarea fácil, lo sé, lo sabemos, pero también creo que con ilusión, con 
equipo, con buenas ideas se puede conseguir, y por eso estoy aquí, estoy aquí, como les ha hablado 
varias veces de la voluntad de diálogo permanente y lo vuelvo a hacer desde la convicción de que las 
decisiones, ahora más que nunca, deben ser dinámicas y flexibles. Tenemos que dar voz y participa-
ción a la ciudadanía, señorías, a los murcianos. Tenemos que dar espacio en esta Asamblea a las opi-
niones y a la participación de los ciudadanos de esta región, y también, como hemos dicho durante 
todo el debate y en campaña, tendremos en cuenta todas las propuestas que los ciudadanos nos plan-
teen desde las distintas plataformas, espacios de pensamiento, de libertad, de generación de ideas, 
que vamos a poner a su servicio. 
Los murcianos nos piden que seamos capaces de escucharles, que sepamos convertir sus proble-
mas y sus preocupaciones en los nuestros, y además de eso que sepamos buscarles solución y tam-
bién que seamos capaces de hacerlo entre todos, que formemos parte en este pleno de un gran pacto 
comprometido, propiciando acuerdos, consensos sólidos y fuertes, eso nos pide un millón y medio de 
personas. 
Por eso he manifestado varias veces que quiero impulsar una nueva forma de hacer política, un 
nuevo tiempo, una nueva época. Vivimos ese tiempo nuevo, el siglo XXI está avanzando a una velo-
cidad desconocida hasta ahora; la política tiene también que seguir ese ritmo. Si no aceleramos, seño-
rías, si no alcanzamos a la sociedad a la que queremos y pretendemos representar y lo hacemos ade-
más de forma inmediata, llegará un momento en que la distancia entre la sociedad y la política sea in-
salvable, y eso sería un gravísimo error, un gran problema. Por eso esta próxima legislatura ha de ser 
la más reformista de la historia reciente de nuestra democracia en la Región de Murcia porque es lo 
que nos pide la sociedad a la que nos debemos, lo que nos piden las familias, los empresarios, los tra-
bajadores, los parados, los autónomos, los funcionarios, insisto, un millón y medio de personas.
En este sentido y con ese objetivo, les he propuesto más de cincuenta reformas en materia de re-
generación democrática, transparencia y buen gobierno, crecimiento económico, empleo, solidaridad, 
bienestar social, medio ambiente, reforma de la Administración y mucho más, tanto como seamos ca-
paces de ofrecer, de escuchar, y asimilar como retos las inquietudes de los murcianos. Es un propósi-
to ambicioso, lo sé, pero esta etapa debemos de afrontarla con la ambición de que la Región de Mur-
cia sea más, mucho más. 
Nadie espera una oposición complaciente a un Gobierno futuro, pero sí que esperamos una opo-
sición responsable, dialogante, que sepa realizar crítica constructiva, proponer alternativas, ayudar-
nos a mejorar para que, con nuestras decisiones, Murcia mejore, que sepa aceptar y apoyar las inicia-
tivas que sean buenas para esa región. Debemos huir, señorías, de populismos o de soflamas partidis-
tas, debemos estar cerca de las personas para plantearles soluciones realistas a sus problemas, y no 
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plantear imposibles o prometer algo que luego no se pueda cumplir. Tenemos que ser creíbles ante 
nuestros votantes, que nos han traído hasta aquí, y, lo que es más importante, ante los que no nos han 
votado pero también esperan de nosotros acierto, y con nuestro acierto su progreso, que nuestra re-
gión avance.
Creo que uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española en los próximos 
años es sin duda la elección entre políticas serias y responsables o políticas que fundamentan su dis-
curso en la ruptura, en modelos de enfrentamiento o de crispación que han demostrado ser sobrada-
mente un gran fracaso.
En estos años de dura crisis ha habido una institución que por encima de todas ha demostrado su 
valía y se ha hecho merecedora de los máximos esfuerzos desde las Administraciones por su protec-
ción y salvaguarda. Señorías, me refiero a la familia. Desde aquí mi reconocimiento a tantas personas 
que en un acto de enorme generosidad, generosidad diaria, han compartido lo poco que tenían con to-
dos los suyos. Por eso les he propuesto la elaboración y la puesta en marcha de un plan regional de 
apoyo a las familias en la Región de Murcia que garantice a esa institución todo el apoyo desde la 
Administración en esta nueva etapa.
Quiero  aprovechar  esta  última intervención como candidato  a  la  Presidencia  de  esta  región, 
como candidato a ser el presidente de todos los murcianos, para ratificar algunos de los principales 
fundamentos sobre los que basaremos nuestra acción de gobierno si tenemos su confianza: 
La sanidad pública universal y gratuita. Contamos con una magnífica infraestructura sanitaria, se 
ha dicho aquí por parte de todos; contamos con los mejores profesionales; tenemos que mejorar los 
modelos de gestión para que seamos más eficientes, más ágiles, que sea posible atender más rápida-
mente a los pacientes manteniendo los criterios de calidad asistencial.
La educación pública y de calidad. Todo el ámbito de nuestra educación, todos. Los jóvenes tie-
nen que tener las mismas oportunidades, y los padres y las madres la libertad para que sus hijos estu-
dien donde piensen que es el mejor sitio para recibir la formación que ellos elijan.
Los servicios sociales, dotados de los medios necesarios y los recursos que garanticen que nin-
gún ciudadano que tenga necesidad de ayuda deba esperar prolongando su sufrimiento.
Estos tres principios fundamentales (sanidad, educación, apoyo y compromiso social) están di-
rectamente afectados por la financiación que recibimos de la Administración General del Estado, su 
sostenibilidad depende en esa financiación. Por tanto, mi compromiso para hacer posible, viable, des-
de la reivindicación y una mejor gestión la sociedad del bienestar, que ha caracterizado a este nuevo 
tiempo. Con una financiación justa volveremos a la estabilidad presupuestaria, y si no es justa tendre-
mos que asumir un déficit crónico insalvable e inasumible.
Señora presidenta, señorías, voy concluyendo. El objetivo debe ser que la recuperación económi-
ca llegue a todos, que no se quede solo en las noticias de un telediario. Aspiramos a convertir a nues-
tra región en un ejemplo a seguir en lo que se refiere a las facilidades para los emprendedores. La 
Región de Murcia debe aspirar a convertirse en el espacio de mayor libertad económica de todo el 
Mediterráneo: para ello debemos rebajar los impuestos a las familias para que consuman, a las em-
presas para que crezcan y produzcan, a los trabajadores para que reactiven la economía doméstica, a 
los empresarios para que tomen nuevas decisiones de inversión. 
Y todo ello no es solo un objetivo en sí mismo, detrás hay un objetivo mucho más importante: la 
verdadera prioridad del Gobierno, de todos ustedes -estoy convencido-, que con su apoyo empezarán 
a trabajar desde hoy con esa prioridad, conseguir empleo. Que quien quiera trabajar en la región pue-
da conseguirlo y en condiciones de calidad.
Señora presidenta, señorías, los próximos años van a ser años de oportunidades, estoy convenci-
do. Debemos ganar un futuro mejor para nuestros hijos, un lugar donde crecer, una región de oportu-
nidades para el empleo, una región respetuosa con el medio en el que vivimos, una región de ciuda-
danos formados y responsables, una región donde los servicios sociales estén garantizados, donde 
nuestros mayores vivan con tranquilidad. 
Esos sueños pueden ser una realidad en función de nuestro empeño y de nuestra voluntad. Entre 
todos tenemos que hacer posible ese futuro compartido, esa ambición común. Ese futuro está por es-
cribir, señorías, esa es nuestra responsabilidad, la de todos los que aquí nos sentamos, y mi mano 
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queda tendida para coger el lápiz y redactar con todos ustedes el que sin duda será nuestro mejor fu-
turo con nuestro mejor discurso, el futuro compartido de la Región de Murcia. 
Señorías, lo mejor siempre debe estar por llegar, y todos nosotros tenemos la oportunidad, la res-
ponsabilidad y la posibilidad de hacerlo posible.
Muchas gracias. (Aplausos)
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Gracias, señor Sánchez López.
A continuación, vamos a proceder al acto de la votación, que será nominal y pública por llama-
miento.
Ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 8, apartados 3 y 4, de la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que dispo-
ne: 
“Artículo 8: La elección en esta primera convocatoria requerirá el voto de la mayoría absoluta de 
los miembros de la Asamblea Regional. De no conseguirse la mayoría absoluta, el mismo candidato 
podrá someterse a una segunda votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, bastando para 
la elección en esta segunda convocatoria la mayoría simple. 
Por el secretario primero se procederá al llamamiento público por orden alfabético de los diputa-
dos, para lo cual previamente se extraerá la bola con el número que corresponde con el diputado por 
el que ha de comenzar la votación, haciéndolo los miembros de la Mesa en el último lugar.”
Por la Presidencia se indica que, sometida a votación la candidatura del presidente de la Comuni-
dad Autónoma, don Pedro Antonio Sánchez López, los señores diputados contestarán desde su esca-
ño sí o no, o, en su caso, abstención.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
La votación empezará por el diputado que ostenta el número 39, don Antonio Urbina Yeregui. 
Será el primero que inicie la votación.
Don Antonio Urbina Yeregui.
SR. URBINA YEREGUI:
Voto no.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Óscar Urralburu Arza.
SR. URRALBURU ARZA:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Francisco Martín Bernabé Pérez.
SR. BERNABÉ PÉREZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
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Doña Consuelo Cano Hernández.
SRA. CANO HERNÁNDEZ:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Isabel María Casalduero Jódar.
SRA. CASALDUERO JÓDAR:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Miguel Cascales Tarazona.
SR. CASCALES TARAZONA:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Domingo Coronado Romero.
SR. CORONADO ROMERO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María Patricia Fernández López.
SRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Yolanda Fernández Sánchez.
SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María Ángeles García Navarro.
SRA. GARCÍA NAVARRO:
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No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María Giménez Casalduero.
SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Inmaculada González Romero.
SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Rafael González Tovar.
SR. GONZÁLEZ TOVAR:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Juan Guillamón Álvarez.
SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Antonio Guillamón Insa.
SR. GUILLAMÓN INSA:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Encarnación Guillén Navarro.
SRA. GUILLÉN NAVARRO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Emilio Ivars Ferrer.
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SR. IVARS FERRER:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Francisco Jódar Alonso.
SR. JÓDAR ALONSO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Miguel Ángel López Morell.
SR. LÓPEZ MORELL:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Joaquín López Pagán.
SR. LÓPEZ PAGÁN:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Presentación López Piñero.
SRA. LÓPEZ PIÑERO:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Ascensión Ludeña López.
SRA. LUDEÑA LÓPEZ:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Alfonso Martínez Baños.
SR. MARTÍNEZ BAÑOS:
No.
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SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Víctor Martínez-Carrasco Guzmán.
SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Ángel Rafael Martínez Lorente.
SR. MARTÍNEZ LORENTE:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Víctor Manuel Martínez Muñoz.
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Manuel Molina Boix.
SR. MOLINA BOIX:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Juan José Molina Gallardo.
SR. MOLINA GALLARDO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María Rosario Montero Rodríguez.
SRA. MONTERO RODRÍGUEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Jesús Navarro Jiménez.
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SR. NAVARRO JIMÉNEZ:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Marcos Ortuño Soto.
SR. ORTUÑO SOTO:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MÁRTINEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Juan Pagán Sánchez.
SR. PAGÁN SÁNCHEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Andrés Pedreño Cánovas.
SR. PEDREÑO CÁNOVAS:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Juan Luis Pedreño Molina.
SR. PEDREÑO MOLINA:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María Elena Ruiz Valderas.
SRA. RUIZ VALDERAS:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Miguel Sánchez López.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:
Sí.
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SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Pedro Antonio Sánchez López.
SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Isabel María Soler Hernández.
SRA. SOLER HERNÁNDEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don José Soria García.
SR. SORIA GARCÍA:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Violante Tomás Olivares.
SRA. TOMÁS OLIVARES:
Por supuesto que sí. 
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
La Mesa votará.
Don Fernando López Miras.
SR. LÓPEZ MIRAS:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Luis Francisco Fernández Martínez. 
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Don Domingo José Segado Martínez.
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SR. SEGADO MARTÍNEZ:
Sí.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña María López Montalbán.
SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:
No.
SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Rosa Peñalver Pérez.
SRA. PEÑALVER PÉREZ:
No.
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Votos emitidos, cuarenta y cinco. Votos a favor, veintiséis. Votos en contra, diecinueve. Absten-
ciones, cero.
Habiendo obtenido el candidato propuesto en primera votación la mayoría absoluta de los miem-
bros de la Asamblea Regional, esta Presidenta proclama Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a don Pedro Antonio Sánchez López. (Aplausos)
En consecuencia, en consecuencia... por favor, un segundo y vamos terminando. En consecuen-
cia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Es-
tatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, comunico al Pleno que de la 
elección del candidato se dará inmediata cuenta a su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento 
como Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Y no habiendo más asuntos que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de esta convocatoria,  
se levanta la sesión. (Aplausos)

